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ѷTM1OXǢКW̠ð60doS1%ɏLO$ѡƂŎѷTӲCpξҍ6ÃřĳSddÁ
Ϸ̮ԀTCCuPAd1$ǆA1ѡƂŎѷWͅT^M5LOƦɮCp=QTSp%CSs
K$ĉ&WšϵŎѷ6ˌКҁP0LOh$Gqn6ƂɽCpɱƏ6ΐѫP7pQXӶnS
1%*Հ̔Ε 1978Ր73ՁQӀ`$ѡƂŎѷWКɐWԋA?tʙʲAO1p%ǫԃTÉÁϷ
·§¶WÉƪÞˍ˸ҁǢКОtǹҒTєLIө(2011)W҆̍PX$ѡƂŎѷWԋ˔ȱTM
1O)ѡƂŎѷXԋA1*QƣϩAIǢКО6ġûW 80ԿtҢ3O1p=Q6˓n5T
SLI%dI$бΖѱӀPX$)ɱƏtʥ͢Cp˛X$GWԋA?tɳBdC*$)ɱƏX
ŀWŎѷQɍrWŎѷWɱƏtƂsEOʥ͢Cp*$)ɱƏtѧ3T91*$)ѡƂŎѷth
LQōɁCpɗѣ60p*SRWƣϩ60LI% 
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 ҽȧ$ˍ ˸ҁʾЧT41OҁɃКɐWѦͳ5n$ǢКОWѡƂŎѷWКɐtНǴCpρ
ϛ6S?qO7I%ө(2011)W҆̍PX$)/İC*$)/Ĵp*SRWɍԚŎѷtʘMѡ
ƂŎѷ6ÉÁϷ·§¶5nǢКОWʾϑˬTʪψ?qǢКCp̠ð60pWTh55s
nD$ĂͷQAOѡƂŎѷW҂Δ6ǃ9Ώq$Кɐ6ӎuP1S1=Q6Ϡѵ?qI% 
 ǢКОP0pϦОWϿԳ5nh$ƃB)ŎѷՃŎѷ*WɄWѡƂŎѷPhКɐAjC1
hWQG2PS1hW60p%Ā3Y$ŀӀWĀ˄(1)Q(2)W)Ðoǘgp*Q)Ðoİ
C*t̳`pQ)Ðoǘgp*Wb26)ÐoİC*mo˔A1%GqHqƃBŀԚŎѷ
)Ðp*QЀƂAIѡƂŎѷP0LOh$)Ðoǘgp*Wˊ6̳ҶήӱӘ16ȂS9$
)ÐoİC*WƸƂŀԚŎѷQɍԚŎѷWŧЗ6ĆIqO4nD$ѡƂŎѷġûWɱƏh
ΐѫAT99ӱӘ1jC1% 
 S4$̄Ε(2000)PX$ѡƂŎѷtƇfҁɃКɐT41OX$ǢКОW̱ҁWɆԙ6̏
Ɂ9̬pQʙʲ?qO1p%˫ TÉƪҁQˍ˸ҁWѡƂŎѷXɗDAh¾ǹ¾QǹɜAO
1ps;PXS1%ˍ ˸ҁǢКОWѡƂŎѷT4;p҂ΔWŧƤtН3pÁPh$ǢКО
W̱ҁQˍ˸ҁWǹͺĳ̆tє1$ÇѭҁWζӘͳtψC=QXӦѣS=QP0pQɡs
qp%dI$ˍ˸ҁǢКОTŋ̈ήSѡƂŎѷWʙȀtє2IgTX$ǢКОW̱ҁQW
̳ҶǹͺXÃź̡ShWP0p% 
§ {}£R
 èÁW=Qtҫd3$˸ρϛPX$ˍ˸ҁʾЧWѩͳ5nǢКОWКɐ 1·͂4m\Ç
ѭҁWǹɜCpјΏTƵN7НǴtє2=QTCp%˸ ρϛWρϛ҅ԢX̢WӊoP0p% 
 
=qdPWѡƂŎѷWĳԧQƛԢͳ$ǢКОT4;pѡƂŎѷКɐWƛԢͳtҫd3$
ˍ˸ҁʾЧWѩͳ5nѡƂŎѷTӲCpˉISĳԧtʪ̑Cp% 
ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁTXRWm2SјΏ6ѤnqpW5tНǴA$Ç
ѭҁWǹɜӲątdQgp% 
ǢКОWѡƂŎѷWКɐ·͂XĦûήTRWm2ShW5%ǢКОTQLOКɐAT
91$КɐƦԋSѡƂŎѷXRWm2ShWSW5t˓n5TCp%
ÇѭҁWǹɜјΏQǢКОWКɐƦԋͳtҫd3$ˍÉÇѭҁWѡƂŎѷTXRW 
m2SζӘͳ6Ѥnqp5tНǴCp% 
 ˮɍTˍ˸ҁʾЧT41O$ѡƂŎѷWКɐtRWm2TʷʮAO1;Yи1W5t
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ψC% 

 ˸ρϛPX$ˍÉÇѭҁWѡƂŎѷWǹͺĳ̆tє1$ˮϽήTX$ˍ˸ҁʾЧT41
OʾʠО$ǢКОWŮˊTQLOѡƂŎѷWʙȀ$ѡƂŎѷWǢКTM1OɇϠMɭƷt
ʪāCp=QtδʙC%˸ ρϛXˍ˸ҁQÉƪҁT4;pѡƂŎѷWûϲtĦûήTʡo
Â<O˂ΐCpQ12mohfAr$ˍ ˸ҁʾЧWϠƸ5n$ÇѭҁWǹɜӲąQǢКО
WКɐƦԋͳTƵN1O$ˍ ˸ҁQÉƪҁWѡƂŎѷWζӘͳt˓n5TAO$ˍ ˸ҁʾ
ЧTɇϠOp=Qtδ̝QCp% 
§ {}Yj
 dD$҅ԢTM1OX$=qdPWѡƂŎѷWĳԧtdQg$ƛԢͳtψC%ǢКО
WѡƂŎѷКɐTӲCpƛԢͳthҫd3$ѡƂŎѷWˉA1ĳԧtє2%GAO$˸ρ
ϛW҅Ԣˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁTXRWm2SјΏ60pW5tНǴA$
ÇѭҁWǹɜӲątНǴCpIgT$˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,tŲoÁ<$ŧþ
T4;pѡƂŎѷtŲoİA$ÉƪҁѴ΃PGqTǹɜCpÉƪҁјΏtʐİA$ǹɜӲ
ąTM1OНǴtє2% 
 ˿Á˗̟Wȁ҃tӜuJWX$ο˄š÷WΔĀQXӘ1$0pѡƂŎѷWѡˁWɱƏT
ǹɜCpбͷSº6φѾP7pWTŇ3$ˍ ˸ҁǢКОTQLO̘gOSBe
W0pþƔP0p=Q6ΐΖP0p%S4$˿Á˗̟Wȁ҃XÉƪPhɲ҄О6ǃ9$Ż
ͦҁjÉƪҁPІ&QЛѴ?qO1p%GqXǢКОTQLOhʄTĠojC9$҄ f̠
ð6Ե1Qɡsqp%G=P˸ρϛPX˿Á˗̟Wȁ҃tŲoÁ<p=QTCp% 
 ˸ρϛW҅ԢTӲAOX$ѡƂŎѷWŀԚŎѷQɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqp
ԃWɱƏ5nƿŕAO1p5R25T͈δA$̢ Wm2Sé҃tϠO$ǢКОWКɐ·͂
t҆`pǫɴ҆̍tӊAOé҃t̕ѰCp%

 ,  ՐѡƂŎѷWŀԚQɍԚTM1OƁ&WƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bR
      ǢКОWКɐXGqTɜBOԋA9Sp%

 ǫɴ҆̍X$ÉƪWǇǢPˍ˸ҁtǺʹAO1pǢКО 30 ÞTǫԃWӓΔЫŅt҆`
p˄Γİ$˄ ЬT4;pѡƂŎѷWΐѫЫŅt҆`pЛѴ$ɱҍ҆̍tǫˋ
 6 
Cp=QTmo$ЊƂήT̕ѵtє2%҆ ̍WĨǯ4m\ʄԛSRXϥ 5 ϡPѼA9Ӏ`
p%
 ҅ԢTM1OX$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏQǢКОWКɐƦԋͳt
ҫd3$ˍÉÇѭҁWѡƂŎѷTXRWm2SζӘͳ6Ѥnqp5tНǴCp% 
 ˮɍT$҅Ԣ TӲAOX$ǢКОWКɐ·͂4m\ˍ˸ҁʾȟ 15 ƄtǹҒTǫˋA
Iɱҍ҆̍tҫd3$ˍ ˸ҁʾЧT41O$ѡƂŎѷWКɐtRWm2TʷʮAO1;Y
и1W5TM1Oʪѭtє2%
 èÁtdQgpQρϛW͐qXƨ 1 WӊoP0p%

ƨ 1Ն˸ρϛW͐q
§ \XfS
 ˸҈˄Xϥ 1 ϡ5nϥ 8 ϡdPՏMWϡTĳ;OНǴtȊӰCp%
 ϥ 1 ϡPX$dDρϛWЩ˟$ρϛ҅Ԣ$ρϛˊ̈́TM1OӀ`p%
 ϥ 2 ϡPX$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷWЀƂ̀ìjɱƏĳԧTӲCpĝєρϛ$ÉƪҁWѡƂ
ŎѷTӲCpĝєρϛ$ˍ˸ҁǢКОWКɐTӲCpĝєρϛt˂ΐA$ƛԢͳtψC% 
 ϥ 3 ϡPX$̔Ε(1994)$ǚӧ(1999)WѡƂŎѷWĳԧ4m\Õē҆̍WЀ̈tҫd3
O$ˍ˸ҁʾЧWѩͳ5nѡƂŎѷWˉA1ĳԧtѸep% 
 ϥ 4 ϡPX$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏTM1ƠɽѣϹWԔQɱƏӲ
ąWԔ5nНǴtє2%ĳ̆ǹҒQAO$˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,QGWÉƪҁ
Ѵ΃Հ̇ȂцѴՁtŲoÁ<$ŲoİAIѡƂŎѷ 336 ҁՀΠSoҁˁ 242 ҁՁTǹɜ
CpÉƪҁјΏTM1OНǴtє2% 
 ϥ 5 ϡPX$)ѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОW
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Кɐ6˫TԋA1*Q12é҃tϠO$ÁϷ·§¶WǢКО 30 ƄtǹҒTѡƂŎѷTӲ
Cpɱҍ҆̍$˄Γİ$ˍÉЛѴ$ΓİAI˄WɱƏφѾþ̗tǫˋAé҃
t̕ѰCp%dI$ǢКОWΓİAI˄$ЛѴ$ΓİAI˄WɱƏφѾthQT҂Δĳ̆
tє2=QTmo$ǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2ShWSW5$Ħû
ήSКɐ·͂XRWm2ShW5t˓n5TCp% 
 ϥ 6 ϡPX$Кɐ·͂¼ǹɜCpјΏTƵN1IĦûήSĳ̆tє2%ÌT$ǢКОW
ΓİAI˄thQTĉ&WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tCp%҂Δĳ̆Wԃ$ЛѴ$
ǢКО6ΓİAI˄WɱƏφѾ$˫ Tϥ 4 ϡPєLIˍ˸ҁѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁј
ΏWНǴЀ̈hŲoĠq$ЊƂήTĳ̆Cp% 
 ϥ 7 ϡPX$ˍ˸ҁʾȟWɱҍ҆̍Wĳ̆Ѐ̈$4m\ϥ 4 ϡ$ϥ 5 ϡ$ϥ 6 ϡWН
Ǵtҫd3$ˍ ˸ҁʾЧT41OǢКОWѡƂŎѷWКɐtRWm2TʷʮAO1;Ym
1W5TM1OНǴA$ˍ˸ҁʾЧ_Wʪѭtє2% 
 ϥ 8 ϡPX$˸ρϛWɽ̈tdQg$áƣєLI҆̍$НǴTM1OʸƜͳ4m\áɍ
W҅ԢtψC% 
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   1{}";£m 
§ Z\85 #{}
 ɏ́$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷX̜&Sΐ҈ή̊ϾeT41Oĳ̆6S?qO7I%˸ ϬPX
GWÉPh$ЀƂ̀ì4m\ĳԧTӲCpρϛQɱƏӲąTӲCpĝєρϛt̚ѩA$G
qnWƛԢͳTM1OӀ`p%
§§ 8^-"4¤ #{}
 ==PX$ѡƂŎѷTӲCpЀƂ̀ì4m\ĳԧTӲCpĝєρϛTM1O$ÌT̐ʷ
ӢWѩͳ5nĳԧAIȍ˸(1984)$ЂҁήѡƂŎѷQҁɃήѡƂŎѷWØMTǇĸAIɆ
ȍ(1993)$ŀԚŎѷQɍԚŎѷWЀƂźЫɣt)Ìҁ¾гŧĿ*tΔ1O҈BĪ˸(1998)
TM1O̕ѰCp% 
H\¥¦
 ȍ˸(1984)XѡƂŎѷtĳ̆CpԃTX$ҁ·§¶J;PXGW˸ҞtʈʬCp=QX
P7S9$˄ ·§¶5nʣ̸Cpɗѣ60pQʙʲAI%˄ ·§¶5nĳ̆Cpˊ̈́QA
O)̐ʷӢ*Q12̚ɞtȀĠAI%)̐ʷӢ*QX$ŎѷWЂҁή̠ЫTӲspŎѷW
ƄѷŷQWĥҡĻӶW=QP0p%GAO$0pŎѷ6RqJ;WˁWƄѷŷt̐ʷӢC
p5t)ЀƂă*QƐuJ%ʷӢ?qpWX̐ňѷtòLIƄѷŷP0o$GWm2SƄ
ѷŷt)̐ɽĳ*QƐ\$=WƄѷŷW̐X1skp)јȌ̐*QϓAO1p%
 ==P$ȍ˸(1984)W̐ɽĳTM1OӀ`O49%)̐ɽĳ*XЗŐήS̐TӶpQA$
̐$¹̐$´̐$̐tѾg$Ƹʃ¼ʄ̮¼˛W̐j˛W̐0p1XϔŎWƸʃ
W¹̐SRXӸ1O1p%IJA$ŎѷmLOXGqnhЗŐήQѾgpƸƂh0p%
  Ā3Y$ 
   (6)̞͑ˣ´%ՀƸʃՁ
   (7)Ȓ¹ң|¶%ՀϔŎWƸʃՁ
 ÂѱWĀWƸƂX$
   (8)ǟā6·¡¹Ѥ¶%
   (9)ĝΒΒɎ̨Ž¹ʾ|¶%
Հȍ˸1984Ր34$Ā˄ΟſXϦОTmpՁ
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 (8)WŎѷ)Ѥ¶*X̐ɽĳW)ǟā*Q)·¡¹*t̐ʷӢCpIg$ЀƂă62
P0pQ12%dI(9)W)ʾ|¶*X̐ɽĳ)ĝΒ*$)ΒɎ*$)̨Ž¹*Q123Ԛ
tʷӢCpIgЀƂăX3P0p% 
 ȍ˸WĦûήSĳ̆ˊ̈́X$ѡƂŎѷt¾ϗW)ĳǟŕƂ΄*Tʝ3$1skpЀƂă
(Valence)ΐ҈tɜΔAĳ̆tєLI%ȍ˸(1984)WρϛPX$˸́Ɓ&Ʃ˰WЀƂăt
˰AO1pŎѷ6ѡˁĉЀƂAIW6ѡƂŎѷP0qY$GWЀƂăXRWm2TƿŕA
O1pW5$ӇTѡƂŎѷWЀƂăj̐ɽĳX$̛ ɽѣϹIpŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷQ
RWm2SӲąT0p5Q12ѩͳTϠЭA$)ŎѷՃŎѷ*ƱѡƂŎѷt$GWЀƂă
j̐ɽĳ6ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷW˸́ήSЀƂăj̐ɽĳQR2Ѐ\M7ɐpW5
tĳ̆AI% 
 GAO$̐ʷӢW0oˊTmo$ѡƂŎѷtèÂW4ԧƱTĳԧAI%
 ԧՐѡƂŎѷW̐ɽĳ6$ŀԚŎѷQɍԚŎѷWGqHqTǹɜӲąT0phW%
    ĀՐ͆7Ź^$ʎ7553pSR
 ԧՐѡƂŎѷW̐ɽĳ6ŀԚŎѷQXǹɜtψC6$ɍԚŎѷQXǹɜAS1hW%     
    ĀՐԒdoҾp$ҠoӊCSR
 ԧՐѡƂŎѷW̐ɽĳ6ɍԚŎѷQXǹɜCp6$ŀԚŎѷQXǹɜAS1hW%
    ĀՐʅKӦSp$șAҿpSR
 ԧՐѡƂŎѷW̐ɽĳ6ŀԚŎѷQhɍԚŎѷQhǹɜAS1hW%
    ĀՐŲoÑC$Ȼ7ϠMSR
 ȍ˸TmpQԧWƸƂX$ѡƂŎѷW̐ɽĳ26$ŀԚŎѷQɍԚŎѷWGqHqQ
ǹɜӲąT0o$ÇԚŎѷ6ɗDAhƃ¾WǹɜteES9Oh11%Mdo$ѡƂŎѷ
˄W̐ɽĳWϭƧĨPŀԚŎѷQɍԚŎѷW1Dqh6Ӛ̐˄tþoİEp=QTSp%
ǫҞήSĳԧGWhWXǸ˿(1984)WĳԧՀ2.1.2PѼA9Ӏ`pՁQbcƿsnS16$
GWķˈ6̐ʷӢPtєLIͳPΠSp%S4$Ǹ˿Wѭ2)æȋ*ҁŕ0p1X
ɏ́5nm9ѭsqO7IŎѷWʤԟ¼ʤȅҺŕQ12ΏҒTM1O$ȍ˸X̐ʷӢЫŅ
W̡чP0pQʙʲAO1p%Ǹ˿6)ɱƏήSѩͳ*5nĳԧAIWTǹAO$ȍ˸X
)ŀԚŎѷQɍԚŎѷW̐ʷӢ6RWm2SɄPӲsoƂLO1pW5*Q12)Ђҁή
Sѩͳ*5nĳԧ?qIhWP0p%
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 A5A$=W̐ʷӢѩͳ5nWĳԧTmLOhįΐP7S1ѡƂŎѷWĀ6˶J19M
50pQȍ˸бүhѾgO1p%Ā3Y$ԧT41O̐j¹̐6ÇԚŎѷTƃ˛Tǹ
ɜCpƸƂ$GWƄѷŷXƃ¾WhWP0p=Q6ŧĿJ6$ÂѱWĀXǹɜP7S1%
   (10)aՆΘ6Հ¾˝ÉՁԭ­˓%
     bՆΘՀӣ¹Ձԭ®% 
     cՆΘՀǄ¹Ձ˓% 
   (11)dՆΘ6zy½ՇŖ͕ӖǄ¹ԭ­˓% 
Հȍ˸1984Ր47$Ā˄ΟſXϦОTmpՁ
 ǃ9WƪҁҺˬ6)ԭ­˓*XбŎѷQAO1pm2T$=WØM¹̐Xζ̯?q
pQep=QhP7p6$ȍ˸(1984)PX(11)Wm2T¹̐tѭ1јsC=QhźЫP0
pQʙʲAO1p% 
LH¥¦
 ==PX$ˍ˸ҁWѡƂŎѷtҁɃήѡƂŎѷQЂҁήѡƂŎѷØMTǇĸAIɆȍ
(1993)WρϛTM1OӀ`p%Ɇȍ(1993)XdD$ŀԚŎѷQɍԚŎѷWӱTѠ˄Ӳą6
ɽϠCp5Ɔ5T͈δA$ҁɃήѡƂŎѷXҁɃӠӮT41OɄɽ?qpѡƂŎѷP0o$
ЂҁήѡƂŎѷXЂҁӠӮT41OɄɽ?qpЂҁήѡƂŎѷP0pQAO$ѡƂŎѷt
ЂҁήѡƂŎѷQҁɃήѡƂŎѷTĳԧAO1p%dD$ÂѱAԧ$BԧWѡƂŎѷtѤ
Oem2% 
   AԧՐ  
    Ԫ\Á6p$ʏAӰ9$͆7Ź^$ƾoʆ2$ų;Ѕ:$ѫ7ʺC$Ԫ\һf$    
    ѺA5;p$=\oæ9$ԭȩ9$̧7ƣp$ҫeхnC$Ѣgҏ3p$ҁo 
    ˓5C$Т7ҾC$ԏ3Á6p$ƋqҾp$ʘKũp$̿7ϠM 
   BԧՐ  
    ʆ1Ͻ3p$ѺAϽsp$Ai`oІ;p$ԫ`C8p$ԫ`G=S2$ň;Ƃ 
    2$Ŏ7İC$ԫ`5;p$Ai`od9p$ҠoU9$ˁ3εC$Ѥɶqp$ 
    ΫoĴp$joM;p 
 èÁWm2T$AԧQBԧXQhTѡƂŎѷt̛ɽA$ÇОXɄɴήTŗĸCp=QX
P7S1%Ɇȍ(1993)PX$=Wm2SѡƂŎѷTM1OɄɴtԊqO$ɱƏjΒΓɣ$
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0p1X?d@dSЂҁήSđԔTdPНǴtȬ<pQÇОXșΠ6˓νP0pQʙʲ
AO1p% 
 dD$ѡƂŎѷt̛ɽCpV1QV2WɱƏӲąTδtƅ;pQ$AԧPX)ʏAӰ;p*
ŎþW̜ɴ¼ʄ̮$)ԭȩ9*æȡ·͂$)͆7Ź^*ÈєŎþ$)͆7̥f*w¨
SRǃ̜SɱƏӲą6Ѥnq$ǃ9WƸƂ$̜ &SϖȱTɱƏWÃӈ˓ŕjҁɃŕ6ӎ
uP1pQ12%Ā3Y$)ԭȩ9*XɶКήTӣԧTӶǩ?qO1O$̶j²½
SRtԭȩ9Q12WX˞ӊPXS16$åˊ$BԧWѡƂŎѷTXGWm2SɱƏW
ɶКŕXѤnqS1%Ā3Y$)ԭeǘgp*T41OԭfǹҒXӣԧTӶnDRWm2
S͙ûPh11ͳP0pQ12% 
 dI$Ç¶½¥WɱƏήӈ˓ɣWӘ1X̚VΒΓɣWӘ1P0pQʙʲAO1p%A
ԧWѡƂŎѷWΒΓɣXV2TǇ79ĂǡA$)ʧ7fAp$Ղ=CofAp$ՂK8of
Ap*Wm2TV1WźЫɣ6>9ȂˁWŎѷTӶǩ?qphW5n)Ҙ1Ųp$Ɖ1Ų
p$U:1Ųp*Wm2T5SoǃˁWV1QЀƂCphWdP$̜&SȱƂ16Ѥnq
p%åˊ$BԧWb2X$Kl2R˄jŷ6бΖTþnqpm2T$ҁɃήSĻӶtų;
DTɄɽ?q$ΒΓɣ6Ե1QAO1p% 
 ɏLO$AԧѡƂŎѷXħƱήS)ҁ*W΅ɔՀɱƏWɶКŕQҁɃήSЀƂĻӶՁt
ē3O1p5n$ҁɃӠӮP͏Β?q$GWbQuR6ҺˬTΫӫ?qpWTǹA$Bԧ
WѡƂŎѷXɱƏWӈ˓ɣQΒΓɣT41O$ħƱήSҁmofAr˞ӊW˄jŷTҽ1
ɣҞtē3O1pQ12%ЂƂήđԔPX$BԧWѡƂŎѷXĀ3Y$)̤ʄ6wµwt
̤1Ͻ3p*)̤ʄ6Հбĳ6Ձwµwt̤2=QtϽ3p*Q12ЂҁήSѠ˄̛Ӌ
ɄȺ5nΖ́CpQɰǩAO1p% 
 Ɇȍ(1993)XAԧQBԧX͏ΒCpӠӮ6ΠSpIg˄̈́ήʛpе1hΠSpQA$è
ÂWm2SķĸPĳ;O1p% 
   çΔɄ)G2Cp*Ր 
 AԧՐӒ\ˣnCՂG2AˣnC$ʏAӰ;pՂG2AӰ;p   
 BԧՐ҆`Ͻ3pG2AϽ3p$ϒǱtAi`od9pG2Ad9p  
 =qX)G2A*tŀԚŎѷWçΔQAOϾeһfP0p%Ɇȍ6ʪ̑AI)ҁ
ՀѡƂҁtƇfՁW¾ӠĳJ;6˄ÉWͺɜTŪŇCp=Q6P7S1*Q12)ҁɃͺ
ɜWĻϳ*tɂOXg$A ԧXҁɃӠӮPɄɽ?q$ѡƂŎѷġû6¾MWŎѷQAO D
̛Ӌ 3PʜĠ?qpIg$ͺ ɜӲą6ɽϠCpЂҁ̛ӋT41OĨӠXѤӊES1Q12%
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åˊ$B ԧѡƂŎѷXGWĨӠTͺɜјΏtƇf=Q6P7$ŀԚJ;t)G2A*QĠ
q˭3p=Q6P7pQCp 
   Ìҁǽˀҁ)4/TSp*Ր 
 A ԧՐ½Tˬ7һfՂ4ˬ7TSo=f$ʄ϶tų;ŲpՂ4ų;TSoŲp 
 B ԧՐ̤1ǘgp4̤1TSoǘgp$Ai`oІ;p4Ai`oTSoІ;p 
 ÁWP A ԧ6Ìҁǽˀҁ)4/TSp*TɽoϠIS1=QX$ҁQ12dQ
doWĨӠt)4/TSp*PĳˈP7S1ҁWɄɴήЉǱɣTmphW$B ԧWƸƂX
ŀԚŎѷTWeǽˀјΏtæŇCp=Q6źЫP0pQʙʲAO1p% 
   ųүɄՐ 
  A ԧՐՂˬ5qһf$Ղʏ?qӰ9 
  B ԧՐƄŀ6ƐYqǘgI$ɲ?qІ;p$̯?q5;I 
 ųүX$Ђҁ̛ӋPɄɽ?qpIg$ҁɃήSƂɽҁĨӠTXΏqS1QAO1p%B
ԧPXѠ˄ 4T41OŀԚŎѷTųү6ӚΔA$GWɍTųүɄŎѷ6ЍĠCp=Q6P
7pQAO1p% 
   ƿŎѷՐ 
  A ԧՐҚoæ;pՂʤμAæ;p$Ҫ\ңCՂ±º¥AңC 
  B ԧՐѤІ;pѤ΄AІ;p$ȿo7pљȿA7p 
  ƿŎѷX D ̛ӋPXĀ3Y)ԉ҇tCp*Wm2Sŷt̛ɽA$G=5n)ԉ҇*
t)Cp*TЍĠCp=QTmLO͏Β?qpQA$hQhQŷP0p5n A ԧѡƂŎ
ѷWĨӠTXΒBS1Q12% 
    ӦѡɄՐ 
  A ԧՐՂєˊÃ˓WǟātʣATʣA̧1I% 
  B ԧՐǇаXGqt[IԄATԄAІ;I% 
 ŀԚŎѷtӦѡ̛˄)/T/*TCp%ӦѡѥĿXЂҁӠӮPþΔCpIg$ҁɃήѡ
ƂҁTXϾeһgS1Q12=QP0p% 
 Ɇȍ(1993)PXèÁW 5 MWWå$ҁɃήQЂҁήtŗĸCpQ7W͈ɱͳQA
O$Ā3Y$)ʏAһf*$)͐Aһf*W)һf*X˸́бŎѷP0p6$ѡƂŎѷġû
PXåŎѷQSo$˸́WɱƏtǋLO1p%J6$ÁӀWTmqYҁɃήѡƂŎ
ѷTSo$ɄɴήбϠɣՀ˸́WɱƏtĆʘՁQҁɃή¼ЂҁήWŗĸXɗDAhǹɜA
S1Q12Āǂ 5h0p=QtѾgO1p% 
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 GAO$Ɇȍ(1993)PX$ˍ˸ҁWŎѷtåŎѷ$ԓЫ̐бŎѷ$ԓǹ̐бŎѷWÀM
TĳԧA$̢Wm2TѡƂŎѷWV1QV2WЀƂTX)åŎɣ҆ƒWŧĿ*6Ė1O1p
QÌɀAO1p%Ɇȍ(1993)PXèÂWm2TӀ`nqO1p%  
   (12) aՆåŎѷՐ(x ՒyՔ) 
     bՆԓЫ̐бŎѷՐ(x ՒՔ) 
     cՆԓǹ̐бŎѷՐ ՒyՔ 
 V-V ƱWѡƂŎѷT41OX$=WԚ̛Ӌ6̺ǩήSɱЗtʘLO1p(ÉΞ)åŎѷ
(12a)QԓЫ̐бŎѷ(12b)WԚ̛ӋXƃBy¥QѤSC=Q6P7p5n$åŎѷՃå
Ŏѷ$ԓЫ̐бŎѷՃԓЫ̐бŎѷJ;PS9$åŎѷQԓЫ̐бŎѷ6͜ƬAIѡƂŎ
ѷhźЫP0p%åˊ$ԓǹ̐бŎѷWԚ̛Ӌ(12c)X=qnØОQXɄȺ6ΠSp5n$
Ƶ˸ήTԓǹ̐бŎѷXԓǹ̐бŎѷQA5ЀƂAS1%=qtåŎɣ҆ƒWŧĿQƐu
P4=2% 
ՀɆȍ 1993Ր117$Ā˄ΟſXϦОTmp$ɆȍW(75)TζɂCpՁ 
 Ɇȍ(1993)PX$ѡƂŎѷXǂԚtŲpŎѷՀåŎѷQԓЫ̐ŎѷՁƃƽ5$ǂԚtŲ
nS1ŎѷՀԓǹ̐ŎѷՁƃƽTmLOþnqpåŎɣ҆ƒWŧĿtÌɀAI%Ā3Y$
åŎѷW)чQC*X)ʅKчQC*$)͆7чQC*Wm2TåŎѷ$ԓЫ̐ŎѷQX
ѡƂŎѷtþqp6$)Ղ=cqчQC*Wm2Sԓǹ̐ŎѷQXѡƂŎѷtþqS1Q
12=QP0p% 
_\¥¦
 ̄˸(1998)XɆȍ(1993)Wԓǹ̐ŎѷQԓЫ̐ŎѷWѾǩˊ̈́Wǖɂɣt̕ѰA$åŎ
ɣ҆ƒWŧĿWιWůĀQAO(̄˸ 1998Ր50)$̢Wm2SĀtʚ<O1p% 
   (a) ԓЫ̐+ԓǹ̐ 
     ̧7Σqp$Ӓ\Σqp$͉8Σqp$ϠKΣqp$ȲoΣqp$Ai`oΣ 
     qp$Ը79I\qp$Ҡo9I\qp$͆7Uqp$͆7̼f 
   (b) åŎѷ+ԓǹ̐ 
     ҄eΣqp$ɊK9I\qp$ԭeM^qp$ԫ1M^qp$Т7bqp$Ѥ 
     bqp 
Հ̄˸ 1998Ր49$Ā˄ΟſXϦОTmp$̄˸W(15b)$(15c)TζɂCpՁ 
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 ̄˸(1998)XåŎɣ҆ƒWŧĿP҃˓P7S1ĀǂtÌҁ¾гWŧĿTmLOѫӥP
7pQA$ˍ ˸ҁWҁɃήѡƂŎѷWϾeƂsEtÌҁ¾гWŧĿQҁɃWɱƏ̛ӋTӲ
Cp̀ì5n҃˓AO1p%̄˸(1998)TmpQ$Ìҁ¾гWŧĿQXØMWŎѷWѡƂ
T41OX$ØMWŎѷWɱƏ̛ӋWÉPˮhŞϠɣWԵ1ŪÄОՀӊĀ6$ÌҁQAO
ǫΏCpɱƏήԚՁƃƽ6ƃ¾΄tʙ?S;qYSnS1Q12ŧĿP0p%ɱƏ̛ӋT
41OhÌҁQAOǫΏCpԚtѾǩCp=Q6P7pQ12=QP0p%)Ìҁ*¾г
WŧĿTӲAO¾M͈ɱC`7=QX$=WŧĿX$εʤWѡƂTmLOþnqpQН3
nqpѡƂŎѷWeTɂOXdp£}¶ŧĿP0pQʙʲAO1p% 
 εʤWѡƂTmLOΒɽ?q$=WŧĿWĀǂQSphWX̢TĀ˄Pʚ<pՋMWѡ
ƂŎѷP0p% 
   (13)aՆɈǑWԞX͆7UqO1I% 
     bՆɈWԶXǳÑqO1I% 
     cՆɈWǮXǳԒdLO1I% 
Հ̄˸1998Ր74$Ā˄ΟſXϦОTmp$̄˸W(52)TζɂCpՁ 
 A5A$=qnT41Oh$ŀԚWÌҁQɍԚWÌҁQWӱTϜӱήSҽʤɣ6S;q
YSnS1QAO1p%Ā3Y$)ǳԒdp*T41O)Ԓdp*WÌҁX)ǳp*WÌ
ҁWʙψ΄6ǡƬCpϜӱϧtʙ?S;qYSnS1%=WɱƏP)¾г*tƃ¾ɣWe
SnDҽʤɣhƇgΐѫP7qY$=qnXÌҁ¾гWŧĿWĀǂPXS9Sp%=Wm
2S)¾г*W̚ɞXɱƏήShWP0o$ɱƏ̛ӋT4;pƃ¾ɣWʇ1tʷʘCph
WQѭ3p7QʙʲAO1p% 
 =Wm2T$ˍ ˸ҁWҁɃήѡƂŎѷT4;pŎѷWϾeƂsEX$ɱƏ̛ӋT41O
Ӏ`nqpÌҁ¾гWŧĿQ12£}¶ŧĿQ$ŎѷWɱƏ̛ӋT҅EnqpɱƏή
Ҋ̀ìTmoĻϳ?qO1pQ҈BO1p%
§§ R9 / #{} 
 ѡƂŎѷWɱƏӲąTӲCpρϛXÌTѡƂŎѷɍԚWɱƏήđԔTӲCpρϛ6Ì
͐P0LI%==PX$ÌTǸ˿(1984)$̔Ε(1994)$Ζ˸(2005)$ǚӧ(1999)TM1O
dQgp% 
E]¥¦
 ѡƂŎѷX¾жήTŀԚŎѷQɍԚŎѷQɱƏj̠ЫWӲą5nȫM5Tĳԧ?qO
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7I%ѡƂŎѷWĳԧWäˊTXҊ҃60p%GWÉP$Ǹ˿(1984)PX$)ŎѷӌΔɄ
ՃŎѷ*Q12ѡƂɄɴϹMdoѡƂŎѷtGqt̛ɽCpŀԚ$ɍԚWΈϠɣ$ŀԚQ
ɍԚWɱƏTμδA$GqHq6šΈPÿsqp˛WɱƏ$˄ ̈́ή΅ɔ6ѡƂûWÉPh
Ćʘ?qO1phWt V$šΈWƸƂQXġ9$ɾ1X5SoӘLO1phWt v QAO
̢Wm2SƢMWy¥TĳԧAO1p% 
  (y) бϠҁ V Ճ бϠҁ VՐĀՐƐ\Ġqp$ʬoM^C$̭o̯C 
  (¸) бϠҁ V Ճ æȋҁ vՐĀՐӵoǘgp$Ɛ\5;p$ɡ1Ĵp 
  () æȋҁ v Ճ бϠҁ VՐĀՐșAİC$ʛoƅ9$Ȼ7ҾC 
  () æȋҁ v Ճ æȋҁ vՐĀՐՀѺtՁĴoÁ<p$ՀëtՁŲoʘM$ʆ1Â<p 
 =W2K$()Wy¥WhWX$ġûP¾MWɱƏtјChW$Mdo¾ҁŕAIh
WP$(y)Q(¸)WW 2 MWy¥WӱTXXL7oЌtȻ9=QXԋA1QʙʲAO1
p%ÇԚՀV1$V2ՁW2KP$RKn6ÌPRKn6ɏ$hA9XѠňɄȺήP0p5
65SoεѩTImpQ=r60pQʙʲAO1p% 
 бϠҁ V Q12WX$ѡƂŎѷTSLOhĚWɱƏ6Ćʘ?qO1phWtʙA$æ
ȋҁ v Q12WXĆʘ?qO1S1hWtʙAO1p%4 ϗԧW2K$(y)Q(¸)X̜&
SҁQϾeƂsE6źЫP$ǃ9WѡƂŎѷtΒΓCp=Q6P7pWTǹA$()Q()
XӶnqIŎѷTӶǩ?qpIg$ΒΓɣ6ø1Q?qO1p% 
 Ǹ˿(1984)W̛ɽѣϹP0pŀԚŎѷ$ɍԚŎѷW˸́WɱƏ6ѡƂŎѷWÉPĆʘ?
qO1p5R25W=Wĳԧˊ̈́XѶăP7p6$C`OWѡƂŎѷt=qnՌMTXL
7oĳԧCpWXԋA1Qɡsqp%Ā3Y$(¸)W)ӵoǘgp*P)Ԍ6ӵoǘgp*
WƸƂ$ɍԚŎѷ)ǘgp*W)/Cp=Qtǘgp*WЂҁɄȺP0p6$šϵŎѷ)ǘ
gp*6)Ӱǘ*WɱƏtĆLO1pIg$)ӵoǘgp*t)бϠҁ VՃæȋҁ v*T
ĳԧCpmo$)бϠҁ VՃбϠҁ V*TĳԧAIb26ǖɂP0pQɡsqp% 
dv¥¦
 ̔Ε(1994)PX$ҁЗЀƂWȱƂ15nѡƂŎѷt̢WՍMW̮ԀTŗĳAO1p% 
 ϥ 1 ̮ԀՐÈĵӲą 
  ØMWŎѷ6Ѐ\æ1OΒDpɱƏӲąQAOˮhšϵShWX$ÇŎѷ6ǹϧW   
  ӲąPÈĵCp)AOCp*ɄȺP0p% 
   Հѭ1Т5Ep$ˬ7ψCSRՁ 
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 ϥ 2 ̮ԀՐÌӀ$ѠҥWӲą 
  ÁÂWŎѷ6GqHqΈϠAIɱƏtʘK$Gq6ÈĵӲąPS9$¾̧ӎuP)Ì 
  ҁ	Ӏҁ*W)6*̐WӲąt̛ɽCp=Q60p%åŎѷ6ÂʤCqY)t*̐ 
  WѠҥӲą)tCp*WɱQSp% 
   Հɡ1ýpɡ2=Q6ýp$ˬ7҂pˬ9=Qt҂pSRՁ 
 ϥ 3 ̮ԀՐĦûήɱƏ5nʐҒήɱƏ_ 
  ÌӀӲąjѠҥӲątŲpѡƂŎѷWÉP$ѡƂCp¾ˊWŎѷ6˸З5nԊqO 
  ҴЗήTΔ1nqp%ʤҺŕ_Wϥ¾̧Q13pQ?qp% 
   Հˬ7Á<p$jo5;pSRՁ 
 ϥ 4 ̮ԀՐӋҁɽĳ_Wϔє 
  ÂʤӠĳ6$GqбûΈϠAIŎѷQAOXΔ1nqS16$ѡƂҁWÉPΒ7̬    
  o$A5hǫҞήɱƏtdJ̬AO1pƸƂ60p%ŎѷήӋҁɽĳQН3nqp% 
   ՀН30:Vp$ѭ1G\qpSRՁ 
 ϥ 5 ̮ԀՐǫҞήɱƏ5nɄȺήɱƏ_ 
  ʐҒŕ6˫TӎgY$ǫҞήɱƏtǋ1$ɄȺŕ?qOAd2% 
   ՀĊqIƻπtȻ7ҡ=Cϥ 1 ̮ԀWÈĵӲą$ 
   ɿÖt[7ҡ=Cϥ 5 ̮ԀWʐҒŕՁ 
 ̔Ε(1994)WĳԧTmpQ$0pҁ6åWҁQӌЀCp=QTmLOˉISɱƏ6Ňs
LIo$ŧЗ5nщA9ɱƏ6ә9SpՀĀ3Y$)ƻπtȻ7ҡ=C-ϥ 1 ̮Ԁ.*)ɿ
Öt[7ҡ=C-ϥ 5 ̮Ԁ.*ՁƸƂSR60o$GAO$GWm2SѡƂŎѷXҁɃήT
ѡƂŀWØMWšϵŎѷ5nѡƂŎѷWɱƏtʥ͢AT99SpWP$ǢКОTQLOX
GWm2SѡƂŎѷWКɐXǇ7SƛԢTSpQɡsqp% 
w\¥	¦
 Ζ˸(2005)PX$Ɇȍ(1993)6ҁɃήѡƂŎѷW̛ɽѣϹWϾeƂsEѥĿtԚ̛Ӌ·
§¶Pʝ3O1pWTǹAO$ҁɃήѡƂŎѷT4;pŎѷWϾeƂsEWĻӶX$ØM
WŎѷWҁɃ̚ɞ̛Ӌ LCS W·§¶Pʝ3p`7P0pQAO1p%GAO$ҁɃ̚ɞ
̛Ӌ·§¶PҁɃήѡƂŎѷtՍMWy¥Tĳ;O1p%GqHq̢WÈĵӲą$æȡ
·͂¼̜ɴ$ʄ̮Ӳą$Ƥ̈Ӳą$Ѡ˄ӲąP0p%LCS XҁɃ̚ɞ̛ӋWΞP0o$
AND$WHILE$BY$FROM XҁɃ̚ɞ̛ӋtЀ\M;pɱƏӀҁP0p% 
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   (a)ÈĵӲąՀŀԚQɍԚXĨǯήTǹϧSØMWѣϹP0pՁ 
     ͆7Ź^$ɦ1ɵ2$ɘeǞ2SR 
      ՖՖLCSՉ՗ANDՖLCS 2՗՗ 
 ÈĵӲąWƸƂ$ƿԚWƃǩ6ØMW LCS ĨPƃBɱƏɇŃtʘMhWWӱPWeź
ЫP0o$dI$ˮϽήTšϵS×Ғ̛ӋTĪĳ̆?qpIg$ƿԚXC`Oƃǩ?qS
;qYSnS9$ƃBӲˁPј?qp LCS thMŎѷ$˫TXw¨Ϲɣhƃ¾P
0pԧЗҁWƂɽèǂXǯѾ?qT91QAO1p% 
   (b)æȡ·͂¼̜ɴՀŀԚ6ɍԚWæȡ·͂tјCՁ 
     ʘKǰp$Ӓ\ˣnC$CCo͆9SR 
      ՖՖLCS 2՗WHILEՖLCS 1՗՗ 
 =WƸƂX$ŀԚŎѷXЅІζQAOѫӥP7phWTӶnqpQʙʲAO1p%dI$
ƿԚWƃǩXØMW LCS ĨPƃBɱƏɇŃtʘMhWWӱPWeźЫJ6$ƃǩ?qD
T̬?qIŀԚŎѷWԚ6ѡƂҁWԚQAOų;Ѕ6qp=Qh0oɐp6$GqHqW
ϥ¾ԚՀÌҁՁXɗDƃǩ?qpQAO1p% 
   (c)ʄ̮ՀŀԚ6ɍԚWʄ̮tјCՁ 
     ĴoĊC$Ɖ1Ųp$ѭ1Ҕ5CSR 
      ՖՖLCS 2՗BYՖLCS 1՗՗ 
 ʄ̮ӲąWƸƂX$ɱƨήєʹtјCŎѷՀCONTROL ӲˁPј?qp LCS tʘMh
WՁWϾeƂsETӶnq$GqHqWϥ¾Ԛ(ŎþÌ)6ɗDƃǩ?q$dIåWԚTM
1Oh$ΠSpɱƏɇŃtʘMhWƃƽPh$ÿɇWӌӬ6ɽϠAjC1m2T$ƃǩ?
qpɗѣ60pQAO1p% 
   (d)Ƥ̈ӲąՀŀԚ6ɍԚWŧƤtјCՁ 
     ͆7Uqp$ͩq̩U$͐qμ9SR 
      ՖՖLCS 2՗FROMՖLCS 1՗՗ 
 Ƥ̈ӲąWƸƂX$ɍԚŎѷXԓɱƨή×ҒtјCԓǹ̐ŎѷTӶnqpQA$GqH
qWϥ¾ԚXɱƏɇŃWӘ1TӲsnDƃǩ?qpQAO1p% 
   (e)Ѡ˄Ӳą(ɍԚ6ŀԚTǹA$ѠҥήS҃˓WɇŃẗIC) 
     ԙ7͡p$ѤӆC$ˬ7чQCSR 
      ՖLCS 2ՖLCS 1՗՗ 
 Ѡ˄ӲąWƸƂX$ɍԚŎѷX×ҒՀEventՁtԚQAOQpåŎѷdIXԓǹ̐бŎ
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ѷTӶnqpQ12%S4$ԚWƃǩXɍԚŎѷWԚQAOŀԚŎѷW LCS tdp>Q
Ʋgһf=QPбŎήTҡ=pQAO1p% 
 S4$Ζ˸(2005)PX$Ƶ˸ήTXҁɃήѡƂŎѷW̛ɽѣϹWϾeƂsEXÁѱW
a~e W̚ɞɱƏ҈ήĻϳTƵN1Oєsqp6$=qQ)ÌҁWЗŐήƃǩ*8j$)Burzio
W¾жŕTɏLI̐ϹɣW͖ӈ*9 Q1LIɄɴЂҁήĻϳQ6ӲąAO1pQhÌɀA
O1p% 
 Q=r6$Ζ˸WĳԧPX)őKѽp*$)Ҽoμ9*SRʄ̮ӲąP0p5GqQhƤ
̈ӲąP0p56XL7oĳ5qO1S1hWh0p%Mdo$̛ ɽѣϹӱWӲӌɣtј
C)ʄ̮*$)ŧƤ*Q1LI̊ϾeT7q1TĳԧCpWXԋA1Qɡsqp% 
A¥¦
˫T$ǚӧ(1999)PXɆȍ(1993)Qƃ̜TѡƂŎѷtҁɃήѡƂŎѷQЂҁήѡƂŎѷ
WØԧTĳ;OĳԧA$ŀԚ¼ɍԚŎѷWɱƏ̛ɽWѩͳ5nѡƂŎѷWĳԧWѸ̑tʪ
ҡAI% 
 ǚӧ (1999)WĳԧtdQgpQ$ҁɃήѡƂŎѷWbQuR(Ѡ˄Ӳą$̳ ƠӲąèǂ)
XØMWŎѷtÿLOGWdd)OɄ*SRb5WјΏTѭ1ʫ3nqp6$ЂҁήѡƂ
ŎѷXC`O)OɄ*_Wѭ1ʫ36ÃźЫP0pQ12=Q6P7pQʙʲAO1p% 
 dD$ҁɃήѡƂŎѷWĳԧˊ̈́QAO$èÂWm2SѸ̑tʪψAO1p% 
  ØMWŎѷtÿLOGWddѭ1ʫ3nqp 
  (a)ÈĵӲąՐ)/AO/Cp*$)/AIo/Cp*$)/AO$GWЀ̈CSsK/C 
p=QTSp* 
    ЅҡՐ)͐qμ9*͐qOՀ͐qO5nՁμ9 
    ʄ̮¼ŧƤՐ)Џ1M;p*ЏLOՀЏ2=QTmoՁM;p 
          )͸;̩U*͸;OՀ͸;p=QTmoՁ̩U 
    æȡ·͂Ր)Ӓ\ˣnC*ӒuPՀӒ\S6nՁˣnC 
    ÈҡՐ)͆7Ź^*͆1IoŹuJoCp 
    ԧõՐ)ˬ7ѱC*ˬ1OGWЀ̈$CSsKѱCՀ=QTSpՁ 
  (b)̳ƠήӲąՐ)/Cpm2TAO$/Cp* 
      )ˬ7̭p*dpP̭pm2TÑˤTˬ9 
      )αeѤp*åÞWѦЌtαfm2TAO=LGoѤp 
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  (c)ÌӀ$ѠҥWӲąՐ)Cp=Q6/Cp*$)Cp=Qt/Cp* 
    ÌӀՐ)0oýp*0p=Q6ýp 
       )ԭeҥop*ԭf=Q6ҥopՀՓřĳJՁ 
    ѠҥՐ)İAɯAf*İC=QtɯAf 
       )Ը7ÜsC*Ը9=QtÜsC 
  ɍԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
      )ʊ<һf*ʊ<O$ÉTĠqp 
      )ʊ<M;p*ʊ<O$ǹҒ΄TɁ9ɂOp 
      )ԏ3Á6p*CL5oԏ3p 
  ŀԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
      )ʅKĴp*ЅІ·͂tӉÉPĴpՀՓϽÔCpՁ 
      )Ȼ7Ѕ:*0QtІ1OЅ: 
      )?AM;p*ʏAOM;pՀ¬¬Ձ 
  ØMWŎѷQhåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
      )чKμ9*$)ŲoɽC*$)ҰpՀAM;pՁ* 
Հǚӧ 1999Ր21Ձ 
 ЂҁήѡƂŎѷT41OX$ǚӧ(1999)XɆȍ(1993)6ʚ<IЂҁήѡƂŎѷT 3 ҁt
Ň3$èÂ 30 ҁtʚ<O1pՀÂЌXϦОՁ% 
  ǘŎՐ/5;p$/JC$/ǘgp$/55p 
  ЅІՐ/d9p$/І;p 
  ǦÔՐ/Ͻ3p$/Ͻp$/Ȅ9C$/7p$/ӊC$/ʌ9$/̈Op 
  ˶ӏՐ/G=S2$/ʯBp$/G\qp$/5Vp$/Ӑqp$/ɛqp$/̬C$ 
     /҂p$/0:Vp$/ʯVp 
  ӕłєʹՐ/ӕ8p 
  ĪѸєՐ/εC 
  КɶՐ/M;p$/ɶqp$/Ԯ7p 
  ζÙєʹՐ/Ƃ2 
  źЫՐ/ɐp 
 ǘŎW)/55p*$˶ ӏW)/ʯVp*$ǦÔW)/̈Op*ՋMtGqHq$Ɇȍ(1993)
WØԧWѡƂŎѷWķĸWçΔɄ)G2*QWД7ʫ3$ƿŎѷWÿΔtΔ
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1OЂҁήѡƂŎѷTŇ3O1p% 
              çΔɄ            ƿŎѷ  
  ǘŎՐ/55p    ɈXG2A55LI        чÂA55LI 
  ˶ӏՐ/ʯVp    ɈhG2AʯVI         ΊɐAʯVI 
  ǦÔՐ/̈Op    ɈhG2SöOIՀ¬¬Ձ    ӃȇÄOI 
Հǚӧ 1999Ր19Ձ 
 ǚӧ(1999)PX$šΈPÿsqpƸƂWɱƏՀ˸ЗՁ6RWm2SɄPѡƂŎѷWÉT
Β5?qO1pW5Q12Ԕ5nНǴtєLI%šϵŎѷtˌTКɐAIǢКОWƸƂ$
ŎѷšΈPʇsqpƸƂWɱƏQѡƂŎѷWɱƏQtӲӌN;OНǴtє1$ǢКОWѡ
ƂŎѷКɐTӲAOXѶăP7pĳԧˊ̈́Qѭ3m2%A5A$ǚӧPXšΈPÿsqp
ƸƂWɱƏ6ѡƂŎѷWÉPRWm2SɄPΒ5?qO1p5XНǴAO1p6$šϵŎ
ѷ6RWm2TƿŕAO1p5$ƿŕWȱƂ1$ƿŕWÉүTM1OXНǴTŬYS5L
I%ɏLO˸ρϛX$ǚӧWƵ˸ήSϠƸ)šΈPÿsqpƸƂWɱƏWƿŕ*Qƃ̜W
ϠƸTϠKMMh$šϵŎѷWɱƏ6ѡƂŎѷWÉPWƿŕCpȱƂ1T͈δA$ˉ IS
ѡƂŎѷWĳԧtє2=QTCp% 
§ (=85 #{}
§§ (=8
 ÉƪҁWҁWѡƂTM1O˺(1999)PX$ØMɾ1XØMèÁWҁ̏ɽĳ5nƂɽҁT
SpɄȺW=QP0pQʙʲAO1p%dI$GWm2SѡƂɄȺP̛ɽ?qIƂɽҁt
ѡƂҁQAO1p%S4$ÉƪҁWѡƂҁT41O$̛ɽɽĳWӱWЀƂӲąX¾жήT
̛˄ЀƂӲą 10Q¾гCpQʙʲAO1p% 
 ÉƪҁW̛˄ЀƂӲąTXÌҋՀzhu weiՁ$ӀҜՀshu binՁ$ӀѠՀshu buՁ$č Հ̦pian 
zhengՁ$УƂՀlian heՁSR60p%)ÌҋӲą*QX1skp)ÌӀӲą*W=QP0
o$)ӀҜӲą*PW)Ҝ*X)Ҝҁ*W=QP0o$)Ҝҁ*Xˍ˸ҁ˄̈́T41Oδή
ҁTζɂA$ġûP)ӀҁՃδήҁ*WӲątјC% 
GAO$)ӀѠӲą*T4;p)Ѡ*XÉƪҁ˄̈́T4;p)Ѡҁ*tʙA$)ӀҁՃѠ
ҁ*WӲątјCՀ)Ѡҁ*TӲAOX 2Ն2Ն2 PѼA9Ӏ`pՁ%S4$)č̦Ӳą*Q
X1skp)Ĉԯ¼ћĈԯӲą*W=QP0o$)УƂӲą*X)ÈĵӲą*W=QP0
p% 
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˺(1999)PX$ÉƪҁWbQuRWѡƂҁX$=Wm2S̛˄ЀƂӲąQƃBЀƂӲą
PЀƂAO1pQʙʲA$ÉƪҁWѡƂҁtèÂWÚMTĳԧAO1p%̢ TĦûĀtʚ
<S6n҃˓Cp% 
   aՆ)ÌҋȺѡƂѷ* 
          ƄѷՐĭвՀdong zhiՁ ԐӵՀshuang jiangՁ 
      ŎѷՐƭԏՀdi zhenՁ ɖΧՀxin tongՁ РԸՀer mingՁ ĀǔՀli ruՁ 
      ɄǯѷՐԔͽՀmian shuՁ ȧҵՀnian qingՁ ШɥՀdan qieՁ 
 =WԧWѡƂҁՀÉƪҁPX)ѡƂѷ*ՁX)ÌҁՃӀҁ*ӲąPЀƂ?q$ЀƂɍW
ѡƂҁWƔѷ5nѤpQ$GqHqƄѷTSphW$ŎѷTSp$ɄǯѷTSphWTĳ
;nqp%Ā3Y$)ĭв dong zhi*WƸƂ)ĭ6вp*PѫӥP7$)ÌҁՃӀҁ*Ӳ
ąPѡƂ?qp%S4$ѡƂҁġû6ƄѷQSp% 
ƃB9)ƭԏ di zhen*WƸƂ$)ƭՀԔՁ6ԏ3p*Q12)ÌҁՃӀҁ*ӲąPѡƂ
?q$)ˍ˸ūƭԏÔ%Հˍ˸PdIƭԏ6ΪΒAIՁ*Wm2TѡƂҁġû6ŎѷQSp%
ɄǯѷQSpƸƂhƃ̜P$Ā3Y$)ԔՀԔҍՁ6ͽCp*QѫӥP7$)ÌҁՃӀҁ*
WӲąPЀƂ?q$)ԤѤξoP0p*Q12ɱƏPɄǯѷQSp%åWĀhƃ̜P0p% 
   bՆ)ӀҜȺѡƂѷ* 
          ƄѷՐÌȠՀzhu xiՁ ǼҲՀjiang junՁ ӳԩՀfang fengՁ 
      ŎѷՐĵȠՀlie xiՁ ŎƕՀdong yuanՁ İ΃Հchu banՁ ƍĸՀgao bieՁ 
      ɄǯѷՐͧɱՀman yiՁ їΒՀwei shengՁ ͵СՀwu liaoՁ 
      ŁѷՐĺȯՀdao diՁ ͺˏՀzhao jiuՁ 
 =WԧWѡƂҁX)ӀҁՃδήҁ*ӲąPЀƂ?qIhWP$ЀƂɍWƔѷ5nѤpQ$
GqHqƄѷTSphW$ŎѷTSphW$ɄǯѷTSphW$ŁѷTSphWTĳ;n
qp%Ā3Y$)ÌȠ zhu xi*X)ȠtÌQCp*Q12)ӀҁՃδήҁ*ӲąPЀƂ?
q$ЀƂɍƄѷTSp% 
)ĵȠ lie xi*WƸƂX$)ȠTӌSp*Q12=QP)ӀҁՃδήҁ*ӲąPѡƂ?q$
Ā3Y$)ԨƛźèĵȠǺӮǙƕððҎ$ΪјɱѤ%ՀԨƛXǺӮǙƕððҎTĵȠA$ɱ
ѤtİEpՁ*Wm2T$ѡƂɍġûPŎѷTSp%ѡƂɍɄǯѷTSp)ͧɱ man yi*$
ŁѷTSp)ĺȯ dao di*hƃ̜P0p% 
   cՆ)č̦ȺѡƂѷ* 
          ƄѷՐԪ̠Հfei jiՁ ęͳՀyou dianՁ ѐάՀdan baiՁ 
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      ŎѷՐӦѦՀzhong shiՁ ;ɲՀre aiՁ ƣɺՀhui yiՁ 
      ɄǯѷՐбϏՀzi siՁ ̷͚Հbing liangՁ  
      ŁѷՐвȂՀzhi shaoՁ ˶ğՀwei mianՁ 
      ӌѷՐÃöՀbu danՁ 
 =WԧWѡƂҁX)Ĉԯ¼ћĈԯ*ӲąPЀƂ?qIhWP$ЀƂɍWƔѷ5nepQ$
GqHqƄѷTSphW$ŎѷTSphW$ɄǯѷTSphW$ŁѷTSphW$ӌѷT
SphWTĳ;nqp%Éƪҁ˄̈́PW)ӌѷ*QX$ʤІѷW=QP0p% 
   dՆ)ӀѠȺѡƂѷ* 
      ŎѷՐԕ Հˉgai geՁʸ иՀgai liangՁ ѵ Հ˓zheng mingՁ ʖǇՀkuo daՁ 
 =WԧWѡƂҁX)ӀҁՃѠҁ*ӲąPЀƂ?qIhWP$Ā3Y$)ԕˉ gai ge*W
ƸƂX)ʸԕAOˉA9Cp*QѫӥP7$)ʸи gai liang*WƸƂX)Հɬ1Q=rtՁ
ʸgOи9Cp*QѫӥP7$ÇˊQhĈԯ¼ћĈԯӲąPЀƂ?q$ŎѷTSp% 
   eՆ)УƂȺѡƂѷ* 
          ƄѷՐԘ̙Հyin yueՁ ӖҩՀdao luՁ ƾҘՀmai maiՁ ̈́ɌՀfa lvՁ 
      ŎѷՐ҆ Հ̍diao chaՁ ǥɸՀan weiՁ ӦΡՀchong dieՁ źЫՀke nengՁ 
      ɄǯѷՐǍɤՀqi guaiՁ ӈɕՀtou cheՁ Ğ Հ˓guang mingՁ΅ Հ̫te shuՁ 
      ŁѷՐŚ¿Հqian wanՁ 
      âѷՐбɏՀzi congՁ 
      ӌѷՐПÅՀer qieՁ ȨÅՀbing qieՁ ƤʹՀyin wei) 
 =WԧWѡƂҁXÈĵӲąPѡƂ?qIhWP$Ā3Y$)Ԙ̙ yin yue*Wm2TѡƂ
ɍƄѷTSphW$)҆̍ diao cha*Wm2TѡƂɍŎѷTSphW$)Ǎɤ qi guai*W
m2TѡƂɍɄǯѷTSphW60p% 
dI$)Ś¿ qian wan*Wm2TѡƂɍŁѷTSphW$)бɏ zi cong*Wm2Tâѷ
TSphWh0p%)Ś¿ qian wan*X)Ś*Q)¿*6È\$)ЄǹT*WɱƏtјC%
Éƪҁ˄̈́T4;pâѷQ12WX$ŀДѷQm9õI̠ЫtA$Ƶ˸ήTŎѷWŀTД
5q$ÌҁQŎѷWӱTü5âCpՀȀ9ՁɇŃẗIAO1p% 
Ā3Y$ 
      ƬՀâѷՁ Ճ ǮՀδήҁՁ Ճ ƀśԬՀћĈԯҁՁ 
         zai         jia           chi wu fan 
         âѷ         Ǯ          ˚>Xutԫ`p 
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          ՀǮP˚>Xutԫ`p%Ձ 
âѷX$)Ƭ*Wm2TŎѷWƸʃ¼ˊƅ¼˛ӱ¼ǹҒ¼δήSRWɱƏtјCюѷՀ˄
̈́ή̠ЫҁՁP0p%GWå$)ПÅ er qie*$)ȨÅ bing qie*Wm2SѡƂɍӌѷՀʤ
ІѷՁTSphWh0p% 
èÁ$ÉƪҁWҁWѡƂTM1OÌT˺(1999)tȻΔA҃˓AI% 
§§ (=85
 ̢T$ÉƪҁWѡƂŎѷWĳԧTӲCpĝєρϛtѤOem2%ÉƪҁWѡƂŎѷTӲ
CpĝєρϛXGqbRǃ9S9$==PXÌTͥ(1989)TmpÚMWĳԧtϼâCp% 
   aՆ)ӀҜȺѡƂŎѷ* 
     ĜԎ chong dian$Ŏƕ dong yuan  
 ӀҜȺѡƂŎѷXӀҁՃҜҁWϾeƂsEPP7IѡƂŎѷW=QP0o$Éƪҁ˄̈́
PWҜҁQXδήҁW=QP0p%ɏLO$a W)ĜԎ chong dian*X)ԎՀ̵ՁtѠĜ
Cp*=QP)ĜԎCp*ɱƏP0p%S4$)Ŏƕ dong yuan*X)ՀÞՁƕtԈgp*
=QP)ŎƕCp*ɱƏP0p% 
   bՆ)ӀѠȺѡƂŎѷ* 
     ʅσ da po$ʸи gai liang 
 ӀѠȺѡƂŎѷXӀҁՃѠҁWϾeƂsEW=QP$Ā3Y$)ʅσ da po*W)ʅ da *
XʅM$Ÿ9Q12ɱƏtјCŎѷP0o$W)ʸ gai *ʸgp$εCQ12ɱƏtј
CŎѷP0p%ɍrT́p)σ poσp*6Ňso)ʅLOσp$ʅKσp*WɱƏt
јC%)ʸи gai liang*hƃ̜P$)и liangи1*6ɍrT́O)и9Cp$ʸиC
p*WɱƏtјC% 
   cՆ)č̦ȺѡƂŎѷ* 
     Ӑĺ chi dao$;ɲ re ai 
 č̦ȺѡƂŎѷXč̦ӲąWѡƂŎѷP$č̦ӲąXĈԯ¼ћĈԯӲąW=QP0p%
)Ӑĺ chi dao*$);ɲ re ai*GqHq)ӐľCp*$);ɲCp*WɱƏtјC% 
   dՆ)ÈĵȺѡƂŎѷ* 
     ΪȊ fa zhan$ʸƿ gai bian  
  d W)ΪȊ fa zhanՀΪȊCp/ΪȊ?EpՁ*$)ʸƿ gai bianՀƿ3p/ƿspՁ*Wm
2T$ÈĵӲąWѡƂŎѷW=QP0p% 
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   eՆ)ÌҋȺѡƂŎѷ*     
     Ԕͽ mian shu$oΤ tou teng 
 ÌҋȺѡƂŎѷX)ÌҁՃҋҁ*ӲąWѡƂŎѷP0o$==P)ҋҁ*XӀҁW=Q
P0o$1skpÌӀӲątʙC%)Ԕͽ mian shu*WƸƂX)Ԥtm9ξLO1p$Ԥ
TѤѧ360p*Q12ɱƏP$)oΤ tou teng*X)ԟ6Χ1*WɱƏP0p%
§§ (=
 ÉƪҁWѠҁTӲCpρϛXɏ́5nєsqO7IhWW$ѠҁWĨǯWԔ5nh$G
WûϲWԔ5nhdJĳ5oԋ1ͳXǃ1%ѠҁTǹCpƄϓWÃЂ¾jѠҁWĨӠ̛Ӌ
Wǃ̜ɣSR$ѠҁġûXûϲήT˂ΐ6S?qO1S1m2S·ɴP0p%
 ==PXÌT˺(1999)tŲoÁ<Éƪҁ˄̈́T4;pѠҁTM1OӀ`p%
 ˺(1999)PX$ӀѠ̛ӋWŀWɽĳtӀҁQƐ\$ɍrWɽĳtѠҁQƐ^Q?qO1
p%dI$ѠҁQδήҁXÇОQhŎѷWɍrT́p6$δήҁXûѷɣɽĳՀƄѷɣt
ʘMhWՁPh11A$ҋѷɣɽĳՀӀҁɣthMhWՁPh116$ѠҁWƸƂXGW
ɽĳ6ҋѷɣɽĳTӶnq$ûѷɣɽĳPXS1QʙʲAO1p%S4$ɇŃWԔT41
OX$δήҁXŎþQӲӌCp×΄Հų;ʄ$ӲÄCphW$ӖĦSRՁtʙAψCƸƂ
TΔ1$ѠҁWƸƂXŎþWЀ̈0p1X·ɴt҃˓CpWTΔ1pQAO1p%
 ˺(1999)X˫T)ӀѠ̛Ӌ*Q12¾ϡT41O$ÉƪҁWӀѠ̛ӋtdD)ϰƂȺӀ
Ѡ̛Ӌ*Q)ϾƂȺӀѠ̛Ӌ*TĳԧAI% 
 ϰƂȺӀѠ̛ӋQXѠҁ6εʤӀҁWɍrTM1O9p̛ӋP0p%Ā3Y$ʉЉ
Հzhua jin Ʃ9ʬpՁ$ĬǦՀxie wan ˬ7ϽspՁ$ͻͽՀzhu shu ͻÁ6pՁ$҃
͞ Հ̖shuo qing chu XL7oѭ2Ձ$ĬÁՀxie shang ˬ7ψCՁ$ҠƣũՀzhou huo 
qu ̧1OʁpՁ 
 GqTǹAO$ϾƂȺӀѠ̛ӋQXÉƪҁW)ɐ*tΔ1pӀѠ̛ӋP0p%Ā3Y$
ҠɐɝՀzou de kuai ̧9W6ˑ1Ձ$ʉɐЉՀzhua de jin ʦfW6AL5oAO1
pՁ$θɐǃՀkan de duo ѤpW6ǃ1Ձ$Ĭɐɋ̖͞Հxie de hen qing chu ˬ1I
W6QOhXL7oAO1pՁ$θɐѤՀkan de jian Ѥ3pՁ 
 ˺(1999)PX$ϰƂȺӀѠ̛Ӌt˫TɄǯѷ0p1XŎѷ6ѠҁTSpЀ̈ѠҁQˊƅ
Ŏѷ6ѠҁQSpҤƅѠҁTĳ;I%
 1ՆЀ̈Ѡҁ
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 Ѐ̈ѠҁPP7IӀѠ̛ӋX¾ϗWϰƂȺӀѠ̛ӋP0o$Ѐ̈ѠҁXɄǯѷPh11
A$ŎѷPh11%Ā3Y$
 ŎѷՃɄǯѷՐӭǇՀzhang da Ǉ79Sp$ɽӭCpՁ ƿȁՀbian xiao ȁ?9
SpՁ ̋ϴՀran hong ҟ9̋dpՁ ĴτՀqi sui ϻ59ĴpՁ ˜ȥՀshai gan
Ó5CՁ ҠәՀzou yuan ә9dP̧9Ձ ʓӭՀla chang ӭ9óYCՁ ͻͽՀzhu 
shu ͻÁ6pՁ ̖҃͞Հshuo qing chu XL7oѭ2Ձ 
 ŎѷՃŎѷՐθѤՀkan jian Ѥ3pՁ ƈɻՀting dong Т1Oĳ5pՁ ǢðՀxue 
hui Ǣ\ŲpՁ ҬĊՀti dao ҭLOĊCՁ ʗҠՀna zou ʘLO19Ձ ĬɽՀxie 
cheng ˬ7Á<pՁ ̯̩Հsha si ̯CՁ ʅσՀda po ʅLOσpՁ ҃ǦՀshuo 
wan ѺAϽspՁ 
 S4$Ѐ̈ѠҁQAOÿsqpŎѷWˁXǃ9S9$)Ҡ zou$Ҧ pao$Ŏ dong$Ċ dao$
Л fan$Υ bing$̩ si$Ѥ jian$ɻ dong$ɽ cheng$Ǧ wan$ӊ tong$ϝ chuan$ӈ
tou*SR6m9ÿsqp%
 2ՆҤƅѠҁ
 ҤƅŎѷ)́ lai$ũ qu$ӎ jin$İ chu$Á shang$Â xia$ƣ hui$ӕ guo$ҡ qi$
ȹ kai*QϾeƂsEPΔ1nqpѠҁtҤƅѠҁQƐ^%Ā3Y$Ҡӎ zou jin$Ҫİ
tiao chu$΀Á pa shang$ͪÂ hua xia$ʗ́ na lai$ӄũ song qu$ǰƣ ji hui$Ԫӕ
fei guo$ʴҡ cheng qi$ʅȹ da kai SR$ÌTϔŎjˊƅtјChW6ǃ1%S4$ŀ
T́pŎѷXʄ̮5ŧƤ$̜ɴtјC%
 ˺(1999)PX$ϾƂȺӀѠ̛Ӌt˫TЀ̈Ѡҁ0p1XҤƅѠҁT)ɐ*dIX)Ã*
6ʜĠ?qIźЫѠҁ$·ɴѠҁ$ϖȱѠҁTĳ;O1p%
 3ՆźЫѠҁ
=WϗWӀѠ̛ӋXźЫɣtјC%Ā3Y$
     ЦǩɄȺ           ƆǩɄȺ
     θɐѤՀkan de jianՁ       θÃѤՀkan bu jianՁ
     ĬɐǦՀxie de wanՁ       ĬÃǦՀxie bu wanՁ
     ҃ɐ̖͞Հshuo de qing chuՁ   ҃Ã̖͞Հshuo bu qing chuՁ 
     ӎɐũՀjin de quՁ        ӎÃũՀjin bu quՁ
     ʗɐİ́Հna de chu laiՁ     ʗÃİ́Հna bu chu laiՁ 
 
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 )θɐѤ kan de jian*XѤ3pWɱƏtјA$)ĬɐǦ xie de wan*Xˬ7Ͻ3qpW
ɱƏtјA$)҃ɐ̖͞ shuo de qing chu*XXL7oѭ3pQźЫWɱƏtјC%)ӎɐ
ũ jin de qu*hƃ̜P$ÉTĠqpWɱƏtјA$)ʗɐİ́ na de chu lai*XʘLOİ
qpQ12źЫWɱƏtјC%
 4Ն·ɴՀ̜ɴՁѠҁ
 =WϗWѠҁX·ɴtјC%Ā3Y$ĬɐǓՀxie de hao ˬ1IW6и1Ձ Ҧɐɝ
Հpao de kuai ҠpW6ˑ1Ձ ͋ɐȥ9Հxi de gan jing ͋LIW6ͮ͞P0pՁ θ
ɐ̖̖͞͞Հkan de qing qing chu chu Ѥ3pW6XL7oAO1pՁ 
 =Wm2S·ɴtјCӀѠ̛ӋXåWѭ1ˊTʖǇCp=Q6P7p%
    Ā3Y$ĬɐǓĬɐɋǓĬɐԓȣǓĬɐφǫǓĬɐǓ̘Ô
 ԛΟT)ˬ1IW6и1ˬ1IW6QOhи1ˬ1IW6ԓȣTи1ˬ1IW6
φǫTи1ˬ1IW6̘gOи1*WɱƏP0p%
 5ՆϖȱѠҁ
 ɄǯѷWɍrT)̘ ji >9$ǃ duo DLQJ$ӈ tou dLI9$C>^p*S
R5nWϾeƂsEtŇ3p=QPϖȱtјCӀѠ̛ӋP0p%Ā3Y$Ǔ̘Ô)hao ji le
7sgOи1*$ˢ ƒǃÔ)nuan huo duo le D1^uˢ59ՀSpՁ*$źϣӈÔՀke xiao 
tou le dLI945A1Ձ=WϗWӀѠ̛ӋXɍTЈo)Ô le*tò2% 
§ 85N #{}
 ѡƂŎѷTӲCpКɐρϛX$GqbRǃ9XS16$ˮ ҽTSLOѡƂŎѷWɱƏĳ
ԧSRtҫd3$ҁɃКɐWѩͳ5nρϛ6S?qMM0p%
Ev
 dD$ǸΕ(2001)PX$Ɇȍ(1993)$Ɇȍ¼Ζ˸(1997)WѡƂŎѷTX)ҁɃήѡƂŎ
ѷ*Q)ЂҁήѡƂŎѷ*WØϗԧ60pQ12Н3ˊtҫd3$ÇОXΠSp¯
®TmLOКɐ?qpQ12é҃tϠO$ˍ ˸ҁṯҁQCp6͕ǂPΒЧAIȢƪǟǑ
tǹҒT$ѡƂŎѷWКɐTӲCp҆̍tєLI%GqTmpQ)ЂҁήѡƂŎѷ*Xѥ
ĿtӚɜAO19ҁɄɽѥĿ default y¥ 11P0o$)ҁɃήѡƂŎѷ*XԠȱQԧʥ
TmLOӭ˴ѱɺTҷEp(Mental lexicon TµAOѧ3p)y¥P0r2QC
pКɐé҃tϠO$ѡƂŎѷWþɽ$ΐѫ$̦҂ķǩtΔ1O҆̍tєLI%GW
Ѐ̈$ÕɰR4o͕ǂͫƬȧˁWǃǵTӲsnD)ЂҁήѡƂŎѷ*X҂o6ȂS1WT
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ǹA$)ҁɃήѡƂŎѷ*X͕ǂͫƬȧˁ6ӭ1bR҂Δ6Ƽ3IQƷƍAO1p%Ђҁ
ήѡƂŎѷXˍ˸ҁWѡƂŎѷWҁɄɽѥĿW default y¥P0o$¾ˊWҁɃήѡƂ
ŎѷXyº¥WӨTɆԙ?qpӌɰѱɺtɄɽCpy¥P0pQ12é҃6ʷʘ
?qI%dIˍ˸ҁWŎѷtƵTAIŎѷWѡƂҁКɐWӕϖP$ŎѷW̛ӋÁĈԯӲą
P0pæŇѷmoԚӲątęĝ?EpКɐWӉÉW̮Ԁ6ǡƬCpźЫɣ6ψƗ?qI%
=WǸΕ(2001)WρϛX$ϥØѭҁQAOWˍ˸ҁWѡƂŎѷWКɐρϛTQLOǇ7S
ψƗtÄ3I%
 åˊ$ˍ˸ҁǢКОtǹҒQAIКɐρϛPX$̢Wm2Sρϛ6S?qO7I%
_v
 ̄Ε(2002$2004)PX$ҢÁϷǢКОtǹҒT)/=f*WКɐ·͂tНǴA$Ѿξɱ
Ə҈Wѩͳ5n)wƨȺ*12t)/=f*TɜΔAOɱƏКɐWԔTμδAIρϛtє
LO1p%dD$ѾξɱƏ҈ήʄ̈́tʮΔA$)/=f*Ww¼½¬twƨȺP
јA$GWƨȺTͶͳŕʵþtŇ3p=QTmLO)/=f*Wǃ̜SɱƏWЂ¾ήS҃
˓tѸeI%dI$ǢКОWɱƏξҍtʣpˊ̈́QAO)/=f*tɍԚѣϹQCpѡƂ
Ŏѷ 54 ҁtʪψA$GqntΔ1Oο˄tþpm2ThQgΓİAI˄tˍ˸ҁ̱ҁѺ
О 3 Ƅ6)ųǯP7p˄ՀԵųǯȱ˄Ձ*5)ųǯAT91˄Հøųǯȱ˄Ձ*5TM1O
ķǩAI%GWЀ̈$ΓİAI˄TXøųǯȱ˄6ǃ9Ƈdq$ÁϷTSLOh)/=f*
TM1OWɱƏξҍ6řĳPXS1=Q6˓n5TSLI%GAO$)ųǯ*Wѩͳ5n
hǢКОWɱƏξҍtʣLI%ÌT$)/=f*tɍԚѣϹQCpѡƂŎѷ 30 ҁ5nSp
Ľͱ˄ 90 ˄W)˄ķˈ*tԗƪҁ̱ҁѺО$Éƪҁ̱ҁѺО$ˍ˸ҁ̱ҁѺОT
GqHqєLI%҆ ̍WЀ̈$ˍ ˸ҁ̱ҁѺОQǢКОW˄WķǩTXǇ7SζӘͳ60
o$ˍ˸ҁ̱ҁѺО6)/=f*WÿΔWʕoʃQSpѾξήƵγ 13tʘLOķǩAO1
pWTǹAO$ǢКОXǢКОW̱ҁtƛsD$)/=f*WÿΔWʕoʃQSpѾξή
ƵγWΊɐXřĳTS?qO1S1=Q6ĳ5LI% 
 ̄ΕWρϛXÌT$)/=f*WǃЗ̛ӋXRWm2Tʝ3nqp5$ǢКОX)/=
f*Wǃ̜ɣTM1ORWm2SɱƏξҍtʘLO1p5$ҁɃКɐʷʮWIgTXRW
m2Sw¥¸½tAO1;Ym15T͈δAOНǴtєLI%
¡

 Ӽ(2006)PX$ˍ ˸ҁѡƂŎѷW̜&SҁЗWÉP¥¸y¥ɣWԵ1hWWb26$
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ˑ˴TКɐ?qpQ12é҃tϠO$ÉƪÞˍ˸ҁǢКОtǹҒQAI)/02*)/=
f*ƱѡƂŎѷWΐѫȱ҆̍tєLI%҆̍PX$)/02*)/=f*W̜&SɱƏΔĀ
Q$)ЀǝA02*)Σq02*)ōɁA=f*)Ըo=f*SRWԓ˄ΔĀt͜FOĀ˄W
ųǯźЫɣtƛ2I%)/02*Q)/=f*WǢКОWКɐTӲCp̦ϩ΋WζӲX$
5SoɁ1̦WζӲ6ѩǴ?q$)/02*6КɐP7O1pǢКОXƃ˛T)/=f*
Wb2hԵɐͳP0LIQCp%ǢКО6ŀԚŎѷ5nѡƂŎѷWɱƏtʥ͢AO1pm
2JLI6$ŀԚŎѷWɱƏtbQuRʘIS1m2SɶΔŷήSјΏhˁ6ǃ9$ΐѫ
6ƦԋP0p=Q6˓n5TSLI%dI$ǢКО6ɍԚŎѷTǹAOʘLO1p¥¸
y¥XԓȣT˧˘ShWP$ϥ¾ЗήShWTQRdo$̬ oX¾MWšҁQAOѧ3
O19QʥǴAI% 
 G=P$ӼXǢКО6бͷSɄP®½TǢКP7pm2TѡƂŎѷWКɐԀȌt 4
MTĳ;O1p%ԀȌTX$¥¸y¥ɣWԵ1ҁЗtʘMçјήSҁ6ӜYqp%
Ā3Y$)/02*PX)ʎ7Ƃ2*j)ѺA02*$)/=f*PX)ʅK=f*$)?A
=f*Wm2S˓φTɍԚŎѷW²wºtƇɱCpҁ6¥¸y¥ήSɱƏtʘM
ҁQAOʚ<O1p%̢ TԀȌPX$¥¸y¥5n͏ΒCpm2SǃЗήɱƏ̛Ӌ
Wΐѫ6̸gnqp=QP$)/02*PWӛӑWµ½j)/=f*WϺϙŕjƩ
μŕSRP0p%ԀȌ$TXĳ̆ήξҍWΊɐ6P7pm2TɍԚŎѷ6M9=QP
ŀԚŎѷtšΈPΔ1I˛QWɱƏWșΠ6ȋCp%dQgpQ$ǢКОWѡƂŎѷWΐ
ѫTX$()ɍԚŎѷ6̺ǩCp˓φS¥¸y¥ήɱƏtʘMѡƂŎѷ$ ()ǃЗή
SɱƏûϲWѡƂŎѷ$ ()ɶΔјΏjɒǕS²wº$ ()˄ЬķˈTmpÿΔź
Ɔ$Q12Ƣ̮Ԁ6ѾgnqpQʙʲAO1p%
x
 ά(2007)PX$ѡƂŎѷ)/İC*T41O$ԗƪҁṯҁQCpǢКОXRWm2S
ɱƏԝƳtʘK$̱ ҁѺОQXRWm2SQ=rPζӘAO1pW5tНǴAIhWP0
p%)/İC*WİΏԠȱWԵ1ҁɃP0pJ;PS9$ԗƪҁTh)/İC*QõO1
pɱƏQΔ̈́tʘMǹɜҁ)/*6ǡƬCpQ12%άWρϛPX$΅T=W̱ҁǹ
ɜҁW̚ɞ6ˍ˸ҁҁɃW̚ɞɄȺTRWm2SɆԙtÄ3p5T͈δA$НǴtєLI%
ÌSρϛˊ̈́QAOX$22 ԚδW)/İC*6ÿsqI˄ķˈtǫˋAI%҆̍
ԚδWŜĳW 11 ԚδXǢКОW̱ҁP0pԗƪҁWεѴPXбͷP0p6$ˍ˸ҁCq
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YÃбͷS˄P0p%ǫԳWЀ̈$ǢКОX 22 ԚδW2K 17 ԚδP̱ҁѺОQ˰ɱS
ș6Ѥnq$ÇОWҁɃTӲCp̚ɞTș60p=Q6˓n5TSLI%dI?d@dS
ԚδT41O$ǢКОX̱ҁWǹɜҁWɱƏt)/İC*TӚΔCpĕƅ6ѤnqI6$
ǢКО6̱ҁεѴWeԡoT$̱ ҁW̚ɞtGWddδ̝ѭҁTӚΔAOķˈtÂAIW
PXS1QʙʲAO1p%)/İC*W?d@dSɱƏWS5P)Ƶ˸ήPĦûήSɱƏ*
tƇuP1pԚδWƸƂ$ǢКОWųǯȱXmoԵ9So$=qX̱ҁW͵̝ɣ 14Q)/
İC*WɱƏ̛ӋQ12 2 MWѣƤ6ЁuP1pQЀ҈N;O1p%S4$̱ ҁP)˰̝*
QɳBnqIԚδWųǯȱXG=dPԵ9S9$ǢКОWķˈƵͨX̱ҁξҍWӜʍήS
ÿΔ$ˍ˸ҁTǹCpÃǦġSξҍ$dIGWҁɃTӲCpǢКϿԳ6Ʉɽ?q$=Wm
2T?d@dSѣϹ6âĠCpWP$̱ ҁѺОQXӘ2ɱƏԝƳtʘMm2TSpźЫɣ
TM1OψƗAO1p% 
 èÁ$ѡƂŎѷWКɐTӲCpρϛTM1O̚ѩAI%ȢƪǟǑtǹҒQAIρϛ$Ѿ
ξɱƏ҈Wѩͳ5nWρϛ$)/02*$)/=f*W¥¸y¥ɣé҃5nWρϛ$)/
İC*QGqTζɂCpԗƪҁQWɱƏԝƳW̳ҶSRWρϛ6S?qO7I%Q=r6$
ѡƂŎѷġжtρϛǹҒQA$ǢКО6ΓİAIӓΔ½tĹΔAO$ÿΔ·͂tѫ˓
A$ӹojC1҂ΔTӲCpǫѵήSКɐρϛXGqbRӎȊAO1S1Q12W6Ώ·
P0p% 
 ϥØѭҁКɐWѩͳPѡƂŎѷTӲCpǢКОWКɐρϛXєsqO7I6$ϪѤWӶ
oˍ˸ҁʾЧ_WɜΔWͳTӲAOXGqbRǃ9S1%èÁW=Qtҫd3$˸ ρϛP
XÉƪÞˍ˸ҁǢКОtǹҒT$ǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2ShW
P$ǢКОWКɐ·͂XRWm2ShW5t˓n5TCp҆̍tǫˋCp%S4$ϥ 3 ϡ
PX$̔ Ε(1994)$ǚӧ(1999)WѡƂŎѷWĳԧTӲCpΐ҈ή̊ϾetŲoĠqS6n$
҆̍W̊ϾeQSpѡƂŎѷWˉA1ĳԧtˍ˸ҁʾЧWѩͳ5nѸep% 
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   syb \{}~@
§ \{}syb 
 =qdPˍ˸ҁWѡƂŎѷWĳԧTM1OX$ˁ ǃ9WρϛОTmoĳ̆6єsqO7
O1p%GWÉP$ϥ 2 ϡPX$ɱƏή0p1XЂҁήӲӌɣTƵN1IǸ˿(1984)$ȍ
˸(1984)$Ɇȍ(1993)$̄˸(1998)$̔Ε(1994)$Ζ˸(2005)$ǚӧ(1999)tŲoÁ<$
ɏ́WĳԧWäˊQƛԢͳTM1OӀ`I% 
 Ǹ˿(1984)PX$ÌTŀԚQɍԚWɱƏT͈δA$ŀԚQɍԚQSpšϵŎѷWɱƏ6
ѡƂɍĆʘ?qO1p5R25PĳԧAO1p%ȍ˸(1984)WƸƂX$ɱƏήSѩͳPX
S9$ŀԚQɍԚW̐ʷӢ6RWm2SɄPӲso0LO1pW5Q12ЂҁήSԔTɏ
1ĳԧAO1p%Ɇȍ(1993)PX$ѡƂŎѷtЂҁήѡƂŎѷQҁɃήѡƂŎѷT˓φT
ĳ;$ŗĸƵͨQSp 5 MWtʪψAI%̔Ε(1994)PX$ҁЗWƛԢT͈δA$
ҁЗЀƂWȱƂ15nѡƂŎѷ6 5 MW̮Ԁ6ѾgnqpQʙʲAI%ǚӧ(1999)PX$
Ɇȍ(1993)QƃB9ѡƂŎѷtҁɃήѡƂŎѷQЂҁήѡƂŎѷTĳԧA$ҁɃήѡƂŎ
ѷt˫T 4 MTĳԧAO1p% 
 =qnWѡƂŎѷWĳԧTӲCpĝєρϛtҫd3$˸ ρϛPX$ˍ ˸ҁʾЧ_WɜΔ
thѦӧTĠqIǚӧ(1999)Wĳԧ̈́$˫TҁЗЀƂWȱƂ1T͈δAI̔Ε(1994)Wĳ
ԧˊ̈́tŪНTˉISĳԧW̊ϾetѤİC=QTCp%GqTĝϠK$˸ ρϛWϠƸt
ψAMM$ǚӧ(1999)$̔Ε(1994)Wĳԧ̈́WѼϻTM1OĦûήTӀ`O49% 
 dD$ǚӧ(1999)PXĝєρϛWm2Sĳ̆ˊ̈́J;PXѡƂŎѷWѡԉSЀƂ̜Ⱥt
ĳ̆AȄ9ES1QʙʲA$̢Wm2Sĳԧ̈́PѡƂŎѷWĳԧtН3I% 
    Ɇȍ(1993)WØĳԧPdDØĳCp% 
    ѡƂŎѷWGqHqWŎѷWɱƏ̛ɽt$˄Tѭ1ʫ3Oep% 
 ˄Tѭ1ʫ3p5R25t$ŀԚ$ɍԚWØMWŎѷtÿLOѭ1ʫ3nq$˸З6G
WddΒ7O1p$ɍԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1$ŀԚŎѷtåWѭ1ˊ
TAS;qYSnS1$ŀԚŎѷQɍԚŎѷØMWŎѷQhåWѭ1ˊTAS;qYSn
S1Q12 4 MWƵͨPĳԧAO1p% 
 ǚӧXɆȍ(1993)WØĳԧtѾgIÁ$ҁɃήѡƂŎѷtdDÂѱWm2TĳԧAO1
p% 
   (1)ØMWŎѷtÿLOGWddѭ1ʫ3nqp 
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     (a)ÈĵӲąՐ)/AO/Cp* 
            )/AIo/AIoCp* 
            )/AO$GWЀ̈CSsK/CpՀ=QTSpՁ*ϧ 
      Ѕ  ҡ Ր͐qμ9͐qOՀ͐qO5nՁμ9 
      ʄ̮¼ŧƤՐЏ1M;pЏLOՀЏ2=QTmoՁM;p 
            ͸;̩U͸;OՀ͸;p=QTmoՁ̩U 
      æȡ·͂ ՐӒ\ˣnCӒuPՀӒ\S6nՁˣnC 
      È  ҡ Ր͆7Ź^͆1IoŹuJoCp 
      ԧ  õ Րˬ7ѱCˬ1OGWЀ̈$CSsKѱCՀ=QTSpՁ 
     (b)̳ƠήӲąՐ)/Cpm2T$/Cp* 
            ˬ7̭pdpP̭pm2TÑˤTˬ9 
            αeѤpåÞWѦЌtαfm2TAO=LGoѤp 
     (c)ÌӀ$ѠҥWӲąՐ)Cp=Q6/Cp* 
               )Cp=Qt/Cp* 
      Ì  Ӏ Ր0oýp0p=Q6ýp 
            ԭeҥopԭf=Q6ҥopՀՓřĳJՁ 
      Ѡ  ҥ ՐİAɯAfİC=QtɯAf 
            Ը7ÜsCԸ9=QtÜsC 
   (2)ɍԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
       ʊ<һfʊ<O$ÉTĠqp 
       ʊ<M;pʊ<O$ǹҒ΄TɁ9ɂOp 
       ԏ3Á6pCL5oԏ3p 
   (3)ŀԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
       ʅKĴpЅІ·͂tӉÉPĴpՀՓϽÔCpՁ 
       Ȼ7Ѕ:0QtІ1OЅ: 
       ?oM;pʏAOM;p 
   (4)ØMWŎѷQhåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
       чKμ9 ŲoɽC ҰpՀAM;pՁ 
Հǚӧ 1999Ր21Ձ 
 GAO$Ɇȍ(1993)WЂҁήѡƂŎѷTM1OXÂѱWm2TĳԧAO1p% 
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   (1)ØMWŎѷ6GWddѭ1ʫ3nqp 
     (a)SA 
     (b)SA 
     (c)ÌӀ$ѠҥWӲąՐ/Cp=Q6ՇtՇT/Cp 
      Ì  Ӏ ՐĖ7ӕ8pĖ9=Q6ӕ8pՀՓӕȱJՁ 
      Ѡ  ҥ Ր̧7ǘgp̧9=Qtǘgp 
            ̧7ɶqp̧9=QTɶqp 
   (2)ɍԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1 
        ӵoǘgpӵp=Q6ǘdp 
        ԫ`M;pԫ`p=QTɶqѨAf 
        ѭ15;pѭ1G2TSpՇȂAѭ26$ӉÉPjgp 
        ѺAƂ2Ù1TѺC 
Հǚӧ 1999Ր21Ձ 
 ϥ 2 ϡPhѬqI6$ǚӧ(1999)WρϛX$šϵŎѷtˌTКɐAIǢКОWƸƂ$Ŏ
ѷšΈPʇsqpƸƂWɱƏQѡƂŎѷWɱƏQt15TӲӌN;OΐѫCpW5tʪ
ψCp=Q5n$ǢКОWѡƂŎѷКɐTӲAOXѶăP7pĳԧˊ̈́Qѭ3m2%A5
AS6n$šΈPÿsqpƸƂWɱƏ6ѡƂŎѷWÉPRWm2SɄPΒ5?qO1p5
XНǴAO1p6$šϵŎѷ6RWm2TƿŕAO1p5$ƿŕWȱƂ1$ƿŕWÉүT
M1OXНǴTŬYS5LI%ɏLO˸ρϛX$ǚӧWƵ˸ήSϠƸ)šΈPÿsqpƸ
ƂWɱƏWƿŕ*Qƃ̜WϠƸTϠK$šϵŎѷWɱƏ6ѡƂŎѷWÉPWƿŕWȱƂ1
T͈δA$ˉISѡƂŎѷWĳԧˊ̈́tѸep% 
 ̢T$ҁЗЀƂWȱƂ15nĳԧAI̔Ε(1994)Wĳԧ̈́tѼA9Ӏ`O19%̔ΕX
ѡƂŎѷtɱƏԔ5nНɷCpƸƂ$GWӦѣȱXΔĀˁWǃǵPXS9$ѡƂŎѷtʷ
3pĉ&WŀԚŎѷQɍԚŎѷWɱƏQѡƂŎѷġûQAOWɱƏQW̳ҶWÁTϠL
O$НǴAS;qYSnS1QʙʲAO1p%GWÁ$ɱƏԔPӦѦC`7ͳtèÂW 4
ͳTdQgO1p% 
  wՆ)ӵoA7p*)ҫeAJ9*Wm2T$ΏçҁPX)A7p*)AJ9*XšΈ 
    PΔ1nqS1%=Wm2SŎѷX$ΔĀˁXIQ3ȂS9Qh$͈ɱCpɗѣ 
    60p% 
  yՆ)X1o=f*)ԭeһf*)ʾ3һf*W)=f*Wm2T$)=f*бûXšΈ 
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    PΔ1nqO1p6ՀՓ͜fՁGqQXĸҁQAOѡƂŕAO1pƸƂX$͈ɱ 
    Cpɗѣ60p% 
  zՆ)Ϟ7чQC*)9R7чQC*)ѤчQC*Wm2T$)/чQC*WɱƏTȫM 
    5W̮Ԁ6ѤnqpҁX$GWѡƂŎѷ6RW̮ԀT0p5͈ɱCpɗѣ60p% 
  |ՆÁʤŎѷ¼ÂʤŎѷ 15WɱƏӲą6ǃϗTsIpƸƂX$ѣ͈ɱP0p%GqH 
    qWӲąt˂ΐAO$GWѥĿtѱӀCpɗѣ60p% 
Հ̔Ε 1994Ր288Ձ 
 GAO$yPX$Ā3Y)X1oһf*X)X1LO=f*WPXS9$)/һf*X
)ÉđTƅ5LO*Q12ˊƅɣQ)єʹtǦġTє2*Q12єʹWȱƂ1Qt͝3p
TC8S1QAO1p%|WɱƏӲą6ǃϗTsIpQAO1pWX$Ā3Y$)/Ġp*
X)Ġp*˸́WɱƏ6Ė9ĀQAO$)ѰKĠp*$)ə\Ġp*Wm2S˸ЗQ˸ЗW
ӲąWhW$)ʏAĠp*Wm2S)͵ΐTX1p*Q12ҴЗQ˸ЗWӲą$)ϠKĠp*
Wm2T)ϠK*6ʤҺŕAO$IJ)X1p*ɱA5ј?S1Ɂɱt͝3pӲąSR?
d@dSɱƏӲą6ʚ<nqp5nP0p%΅T$)Ġp*WɱƏӲąXŀӀWb5Th$
)ԓȣTCp*$)ɖ5nCp*ɱtјC)ΧeĠp*$)ɧqĠp*SRj$˫T
ΪȊAO)ǦġTCp*WɱW)Є3Ġp*$)ǳĠp*$)BLQCp*$)¾ɖT
Cp*WɱW)ѤĠp*$)Т7Ġp*SR6ʚ<nqp% 
)/Ġp*Wm2Tϗ&WɱƏӲą6Ѥnq$?d@dSɱƏ̮Ԁ60pm2T$ѡƂŎ
ѷġûtɱƏWȱƂ15nλgpQèÂW 5 MW̮Ԁ6Ѥİ?qpQAO1p% 
 ϥ 1 ̮Ԁ ÈĵӲą 
 ØMWŎѷ6Ѐ\æ1OΒDpɱƏӲąQAOˮhšϵShWX$ÇŎѷ6ǹϧWӲą
PÈĵCp)AOCp*ɄȺP0p%ŎѷWÉTX$)O*tâAOØMWŎѷ
6ЀƂAƂ1$¾ҁWŎѷWm2TĖ9ɄȺ6ϕTѤnqpQ12% Ā3Y$ 
 ų;OϠM$2LOƿsp$ҘLOİp$ԫLO55p$ŲLOçsp$ŲLOҾC$
ѤOQp$ʘLOƣLIՀѭ1ˊՁ$mLÓIpՀʃèՁ 
 SRP0p% 
 =qnX΅ǩWŎѷƃƽ6ЀƂAOƩǩAIhWP0p6$ɍʤӠ6̳ҶήбΖT1r
1rSŎѷQЀ\M1O$ŀɍWɱƏӲą6˫TΪȊCqYѠňŎѷQSpQ12% 
 S4$¾жWѡƂŎѷXfAr)O*Wň;tċoS1PεʤCpɄQSLO1p%Ā
3Y$)AOCp*WŎþӲąX)O*W̠ЫTmLOɱƏTȫM5W̮Ԁ6Β
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Dp%dD$0pŎþTІ1O̢WŎþtє2'Ŏþ¼þΔWԛ̢ɣ(%Mdo$)A
O5nCpՇTSLO5nTSp*Q12ζ̢1PɽϠCpØMWŎþӲą
P$=Wm2SѡƂŎѷXɱǂQȂS1QAO1p% 
    ӂ1C6p$ǰoC6p$Ϳ3ϔp 
SR6GWĀP0p%=WƱW΅ɔX$)T*̐tŲpбŎѷ6ÂʤCp=QP0p%)
AOCp*WɱƏӲą6Ѐ̈QAOѡƂŎѷġû6)T*̐tѣ̸CpɄQSp%
Հ)Ϳ3OTϔp*)TͿ3ϔp*Ձ 
 GAO$0pŎþTȻ7І7̢WŎþ6ҡ=pQ12=QX$GWŎþ6Ȼ7өQSL
O̢WŎþ¼þΔ6Ѐ̈ήTΒDpQ12Ƥ̈ӲątɽoϠIEjC1%=WƤ̈ӲąX$
0pƸƂTX)Cp=QTmLOCp* 
    ʏAÁ<p$ѭ1Ȭgp$ҫeƩgp$ʟ7͞gp$S:o̯C 
Q12'ʄ̮¼ˊ̈́(QSo$dI)Cp=QPCp=QTSp*)AIЀ
̈QSp* 
    ǰoԈgp$ѭ1ɂOp$ԫ1хnC$ӵoϙhp$͆7Uqp$μ^9qp 
Q12'єʹWЀ̈(QSp%˫T$GWƤ̈Ӳą6ЉǱŕCqY)Cp=Q$CS
sK* 
    ҙAÄ3p$Ĵoľf$ѭ1Т5Ep$ˬ7ApC 
Q12y½¶WӲą5$)A$5MCp*)AIoAIoCp* 
    ͺoҸ9$Ըoԙ9$ɦ1Ͷqp$Դ707qp$͆7Ź^$Ɠ7œ2 
dIX)S6nCp*)S6nQSp*W'ŎþW·ɴ(QhSp% 
    ͔5q̧9$Ӓ\ˣnC$͆7˓5C 
 =W̮ԀdṔpQ$ÈĵӲąQ12mofArĈԯӲąQŲpQʙʲA$ĉ&WҁĀ
TɂILIƸƂ$=2AIɱƏșXɗDAhΚͷQXŗĸP7S1Q12%1Dqh)
AOCp*WɱƏӲątSA)ҫuPƩgp$ѭLOТ5Ep$ӒuPˣnC*Q$
)/O*Wѭ1ʫ3WźЫSĀ6ǃ9$MdoÁÂWŎѷ6dJɱƏԔPΈϠAO4o$
Ù1TɱƏtΪʭA0LO1pÈĵӲąW̮ԀT0pQʙʲAO1p% 
 ϥ 2 ̮Ԁ ÌӀ$ѠҥWӲą 
 ÁÂWŎѷ6GqHqΈϠAIɱƏtʘK$Gq6ÈĵӲąPS9$¾̧ӎuP)Ìҁ
	Ӏҁ*W)6*̐WӲąt̛ɽCp=Q60p%)Cp=Q6J*)Cp=
Q6QSp*QбŎѷPų;pƱW=QP0p% 
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    ɡ1ýpɡ2=Q6
Ն
ýp 
    Ɗ7хqpƊ9=Q6
Ն
хqp 
    ƾq̬pƾqp=Q6
Ն
̬pՀƾqDT̬pՁ 
 dI$)T*̐WӲą)Cp=QTJ*)Cp=QTQSp*WɱtS
CĀhѤnqp%)/TбŎѷ*QSpҁ6ÂʤCp% 
    ѤԮ7pѤp=QT
Ն
Ԯ7p 
    AɶqpCp=QT
Ն
ɶqp 
    ҄e];p҄f=QT
Ն
];p 
 åŎѷ6ÂʤCqY)t*̐WѠҥӲą)tCp*WɱQSp% 
    ˬ7҂pˬ9=Qt
Ն
҂p 
    ƾoɢ:ƾp=Qt
Ն
ɢ: 
    ѤÜCѤp=Qt
Ն
ÜC 
 =qnÌӀӲąjѠҥӲąT0pѡƂŎѷX$ØMWŎѷWјCɱƏ6˄̈́ήӲąPЀ
\M1O4o$ҁ̛ɽÁ͈ɱC`7¾ЖP0pQ12% 
 ϥ 3 ̮Ԁ ĦûήɱƏ5nʐҒήɱƏ_ 
 ÌӀӲąjѠҥӲątŲpѡƂŎѷWÉTX$ѡƂCpRKn5¾ˊWŎѷ6˸З5n
ԊqOҴЗήTΔ1nqpĀtȫM5ʚ<O1p% 
 )/ҡ=C*WƸƂ$)II7ҡ=CՇʎ7ҡ=CՇʡoҡ=C*SRX)AO
Cp*ÈĵӲąՀϥ 1 ̮ԀՁT0Io$)ҡ=C*X ¼°tǹҒQAIδѧg
?Ep$ҡ7Á6nEp$ϠOpQ12ĦûήєʹtјChWQAOΔ1nqO1p%
¾ˊ$)ˬ7ҡ=CՇ҃7ҡ=C*SRX)Cp=Qtҡ=C*ѠҥWӲąՀϥ 2 ̮
ԀՁQН3nq$)ҡ=C*XtǹҒQAI)ǘgp$ӰǘCp*WЗP$5Soʐ
ҒήSɱƏQSLO1p%=qt̔ΕXʤҺŕ_Wϥ¾̧QAO1p% 
    Ԫ\İC	ӵoJC 
    ŲoÁ<p	ˬ70<p 
    ѭ1ҾC	ƹo53C 
 žW)JC$0<p$53C*SRh$ȘT̳`O5SoʐҒŕ?qOX1p6$)ӵ
p=Q6ǘdp*)ˬ9=QtϽ3p*)ƹp=QtĪ\SC*Q$Ŏѷ˸́WǫҞήɱƏ
tdJǋLO1S1QʙʲAO1p%)Á<p*SRX$)ä×tÁ<p*Q$GqбûϽ
Ô?EpWɱPΈϠAOΔ1nqp% 
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    ӂ1ʌ9	ҠoU9 
    ʅKæ;p	joM;p 
    Ɗ7ʢ;p	jo5;p 
WžWĀTSpQʤȅҺTҽN96$ˮɍdPǦġTCpGWєʹtAYAYє
LO1pGWєʹtǘgO$ӉÉdPӎєCpQ1LIǫҞήɱƏtǃȂXƇuP
1pQ12% 
    ̧7Q4C$ѭ15Vp$ѭ19pgp$ѭ1d9p 
SR6GW̮ԀP0p% 
 ϥ 4 ̮Ԁ Ӌҁɽĳ_Wϔє 
 ÂʤӠĳ6$GqбûΈϠAIŎѷQAOXΔ1nqS16$ѡƂҁWÉPΒ7̬o$
A5hǫАήɱƏtdJ̬AO1pƸƂ60o$=qt̔ΕXŎѷήӋҁɽĳQН3O1
p% 
    Н30:Vp$ѭ1G\qp$ѭ1SnsC 
 ϥ 5 ̮Ԁ ǫҞήɱƏ5nɄȺήɱƏ_ 
 ʐҒŕ6˫TӎuP$ǫҞήɱƏtǋ1$ɄȺŕ?qOAd2ƸƂP0p%Ā3Y)Ȼ
7ҡ=C*WƸƂ$)ĊqIƻπtȻ7ҡ=C*Sn)AOCp*ÈĵӲąՀϥ
1 ̮ԀՁQAO°ǹҒWǫҞήɱƏtʘM6$)ɿÖt[7ҡ=C*QSpQ$)[7*
6̘ȱTʐҒŕ?qOŎѷήɱƏtǋ1$šSpɁɱW͝3=QYQSpQʙʲAO1p%
Հ̔ΕPXɁɱW͝3=QYt)ʤҺ*QAO1pՁ 
    Ϟ7ԪYC	żoQYC 
    Ϟ7ϠOp	sg7IOp 
    ʹgĠp	ɧq1p 
    ӂ1ʿnC	RSoKnC 
    57͜Fp	57˦p 
    ʏAİC	4Aӎgp 
    ʅKς9	2KІ9 
 ÁTʚ<IѡƂŎѷWÉP$ĒЌӠXɁɱјΏQAOɄȺήɱƏt͝3O1pTC8S
1Q12%)57/*$)4A/*WĀX)51Mdf*$)4LId<p*Wm2TԘĄɄ
TSpƸƂh0pWP͈ɱtʆ2`7JQ12% 
 èÁW̔Ε(1994)WĳԧTmpQ$0pҁ6åWҁQӌЀCp=QTmLOˉISɱƏ
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6ŇsLIo$ŧЗ5nщA9ɱƏ6ә9SpƸƂSR60o$GAO$GWm2SѡƂ
ŎѷXҁɃήTŀWØMWšϵŎѷ5nѡƂŎѷWɱƏtʥ͢AT99SpWP$ǢКО
TQLOѡƂŎѷWКɐ6Ǉ7SƛԢTSpQɡsqp% 
 G=P$˸ ρϛPX$ѡƂŎѷT41OŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWɱƏWƿŕWȱƂ1
6ѡƂŎѷWԋ˔ȱTɆԙA$5MǢКОWѡƂŎѷWКɐTɆԙCpWPXS15QН
3p% 
§ *0c
)ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWɱƏWƿŕWȱƂ1*TӲAOX$3Ն1PӀ`Iǚӧ(1999)$
̔Ε(1994)Wĳԧˊ̈́5nhϟ3p6$)ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWɱƏWƿŕWȱƂ1
QǢКОWКɐQWMS6o*tН3Ih2[QMWİΪͳXө(2011)T4;pÕē҆̍
P0p% 
 ө(2011)PXҁɃήđԔQЂҁήđԔtʘLO1p)/İC*$)/Ĵp*ƱѡƂŎѷt
ŲoÁ<$ǢКОWКɐ·͂TM1OÕē҆̍tǫˋA$ǢКОT4;pКɐ·͂TM1
O19M5WƛԢͳtʪψAI%==PX$ө(2011)WÕē҆̍Q˓n5TSLI=Q$
ƛԢͳTM1OѱӀCp% 
§§ *0ce
ՀՉՁ҆̍Wδή 
 ǢКО6ѡƂR2ATM1ORWm2SɱҍtʘLO1pW5$GAOǢКОW)/İ
C*$)/Ĵp*WКɐ·͂XĦûήTRWm2ShWSW5$КɐWÁPRWm2S҂Δ
6Ѥnqp5Q12҅Ԣt˓n5TCp=QtδήQAO҆̍tǫˋAI% 
ՀՊՁ҆̍WǹҒՐÉƪWǇǢPˍ˸ҁtǺʹAO1pǢКО 
 )/İC*$)/Ĵp*6ˌКP0p 3 ȧΒQ 4 ȧΒ$1skpÉÁϷ·§¶ 16WǢК
Оt҆̍ǹҒQAI% 
ՀՋՁ҆̍ԚδWĨǯŬ\ˊ̈́ 
 Ǉ79ɱҍ҆̍$˄Γİ$ˍÉЛѴW 3 MTĳ;nqp% 
 dD$ѡƂŎѷTM1ORWm2SɱҍtʘLO1pW5TM1Owº½҆̍όt
Δ1O҆`p=QTAI%̢TǢКО6)/İC*$)/Ĵp*ƱѡƂŎѷtÿLOǫԃT
RWm2Sο˄tΓİCp5$dIRWm2S҂Δ6Ѥnqp5˄ΓİtǫˋCp
=QTmoɐnqI½thQT҂Δĳ̆tєLI%ˮɍT)/İC*$)/Ĵp*Ʊѡ
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ƂŎѷtƇuP1pˍ˸ҁW˄ЬtǢКОTʪψA$ǢКО6˄ЬWÉPѡƂŎѷțA
9ΐѫAO1p5R25Wΐѫȱ҆̍tǫˋAI% 
 S4$Õē҆̍T41OX$˄ΓİTÿΔAIѡƂŎѷ 30 ҁQˍÉЛѴ
PÿΔAIѡƂŎѷ 20 ҁXΠSpѡƂŎѷtÿΔAI%GWIg$ˍÉЛѴT4
;p 20 ҁTӲAOX$ǢКО6˄ЬT41OX̦A9ΐѫP7I5R25X͢ǩ?qI
6$GqnWѡƂŎѷtÿLOǫԃȚA9ο˄tþqp5R25XķǩP7S5LI%
=qnWƛԢͳtҫd3$ѡƂŎѷġûtŲoÁ<$ǢКОWКɐ·͂t҆`IáƣW҆
̍PX$˄Γİ4m\ˍÉЛѴPXƃ̜WѡƂŎѷ 30 ҁtÿΔA҆̍tǫ
ˋAI% 
§§ *0ca";£m
 ɱҍ҆̍PX$ǢКОW 8 ŃèÁ6ѡƂŎѷXԋA1QƣϩA$8 ŃèÁWǢКО6ѡ
ƂŎѷTM1O)hLQōɁCpɗѣ60p*QɱҍAǢКWɗѣɣtɳBO1I%GA
O$ѡƂŎѷWɱƏTM1OX$)ɱƏXŀWŎѷQɍrWŎѷWɱƏtƂsEOʥ͢C
p*QƣϩAIǢКО6ǃ9$ŀԚdIXɍԚ5nɱƏ6͏ΒCp5$0p1XŀԚQɍ
ԚWɱƏQXġ9ĸWɱƏTSpѡƂŎѷXǢКОTQLO$ǢК6ǯ˔PXS9Кɐ6
ƦԋSԚδTSpQÕɰ6M1I% 
 ˄ΓİT41O$ǢКОWȦƯ̦ϩ΋X 44.8ԿP0o$50%tÂƣLO1I%=
W=QXġûήTѤpQǢКО6)/İC*$)/Ĵp*ƱѡƂŎѷWКɐT41O$ӓΔ
WԔ΅TѡƂŎѷtÿLO˄tΓİCpQ12=QPX$GqbRКɐP7O1S1=Q
6ĳ5p%30 ҁWGqHqW̦ϩ΋Xƨ 2 WӊoP0p% 
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ƨ 2Ն˄ΓİT4;p 30 ҁW̦ϩ΋
 )ӆ<İC*Wm2Țϩ΋6 96.1%P̘gOԵ1hW60qY$)ʅKĴp*$)Ńo
İC*$)İAĴp*$)ӻoİC*Wm2TȦƯ̦ϩ΋6 10ԿhӗAO1S1hWh0L
I% 
 ˍÉЛѴT41O$ǢКОWȦƯ̦ϩ΋X 61.1%P0o$50ԿtÁƣLO1O˄
ΓİQ̳`pQȦƯ̦ϩ΋XȂAԵ5LI%=W=Q5nġûήTѤpQǢКОX
)/İC*$)/Ĵp*WКɐT41O$ɱƏΐѫWԔ΅T˄ЬWÉT41OX0pϖȱΐ
ѫ6ӎuP1p=Q6ϟ3p%ЛѴT4;p 20 ҁWGqHqW̦ϩ΋Xƨ 3 Wӊ
oP0p% 
 
ƨ 3ՆˍÉЛѴT4;p 20 ҁW̦ϩ΋
 ˍÉЛѴT41Oh$)҄eĴp*Wm2Țϩ΋6 94.1ԿPԵ1hW60qY$
)Т7İC*$)ҫeĴp*Wm2Țϩ΋6 30Կ˶ͧWhWh0LI%Ђҁή¼ҁɃή
đԔtʘLO1p)/İC*$)/Ĵp*WКɐ·͂tѼA9ĳ̆AIЀ̈$дƏ͛1=Q
T$ƃB9)ϔŎ*WɱƏtјC)/İC*ƱѡƂŎѷP0p6$̦ϩ΋TщA1ș6Ѥ
nqphW60LI%)ӆ<İC*Հ96.1%Ձ$)ʊ<İC*Հ70.6%Ձ$)șAİC*Հ35.3%Ձ$
)ÐoİC*Հ19.6%Ձ6GWm2ShWP$=W 4 MWѡƂŎѷW̦ϩ΋WșXǇ71% 
G=P$҂Δĳ̆tєLIЀ̈$ǢКОWΓİ˄T4;p)ʊ<İC*W҂ΔXèÂWm
2ShWP0LI%ՀèÂ(14)/(30)XǢКОWΓİAI҂Δ˄P0pՁ 
 
  (14) Ό?uXª½¶6ÁʄJ$1MhϹˠnA1ª½¶6ʊ<İAI%
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  (15) Ό?uX$Ǉ7SπtʘLO$̻ұTʊ<İAI%
  (16) őҔT55p³tʊ<İAI%

)ʊ<İC*Xϱ҄ʾ˾T)GWguR2Sɡ̑tʊ<İAOζʄTʏAæ;p=QX$
Q7TX͵ωThSo5VS1%*Q12Ā˄Pʪψ?qO1pTh55snD$ћ҆̍
ОX)ʊ<İC*W)×6ǦÔAS1WT$ӉÉP҉gOjgOAd2%ʺ̓Cp*ɱƏ
WɶΔŷήSΔ̈́XКɐP7O1S1=Q6˓n5TSLI%
 ƃB9)ϔŎ*WɱƏtјC)/İC*ƱѡƂŎѷP̦ϩ΋6ØΟδTø1)șAİC*
tǢКОX̢Wm2SɱƏPʝ3O1I%

  (17) ĝΒXϏW҂LIQ=rtșAİAI%
  (18) þ˄WdK61Q=rtĝΒTșAİ?qdAI%
  (19) ǉӾWĞXƭԔTșAİAO$0II59ɳBp%
  (20)ʾǭ5nɁ1Ğ6șAİC%

 ÁTʚ<I҂ΔPX$ǢКОX)șAİC*Q12ѡƂŎѷXξLO1phWW$)ș
AİC*WŀԚŎѷQƃԘΠЗҁW)ʙC*WɱƏP$ΐѫAO1pWPXS1Jr25%
Mdo$)ϏW҂LIQ=r*$)ӭ1šҁ*$)þ˄WdK61Q=r*$)ϏW­*$)΢
ƛ*$)ɬ1ʃ*t)ʙAψAO$ʙʲAI*Q12ɱƏP҂ΔAO1I%dI$)șC*
WƃԘΠЗҁTX)ʙC*WåT)Ğ6ǻC*W)ǻC*h0p%=W)ǻC*QΐѫA$
҂ΔAIћ҆̍ОXGqbRǃ9S5LI6$)Ğ6șAİC*Wm2S҂Δ˄tΓİA
I%
 ǚӧ(1999)PX$)?AJC*W)?C*XʤԟҁP$0pɱƨthLOζʄWŀԔT
ü5tİC=QtɁ҆CpQʙʲAO1p%åˊ$ƪȬ(1994)PX)?C*XħƱήTX
)ƥǟTÊt?C*Wm2SŎþt0nsC=QJQʙʲAO1p%mLO$=Wm2S
ǃЗήSɱƏtʘMŀԚŎѷ6ɍԚŎѷ)İC*QЀƂA$˸ ́WɱƏ5nƿŕ64=o$
)șAİC*X$ǢКОTQLOϸnsA9ΐѫ6ƦԋP$КɐWǗ<ThSpQН3n
qp%
 ƃB9)ϔŎ*WɱƏtјC)/İC*ƱѡƂŎѷP̦ϩ΋6¾Οø1)ÐoİC*W
҂Δ˄XèÂWm2ShWP0LI%
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
  (21) ä×PTÐoİAOðϊTєLI%
  (22) 4΁?uX̲ˍPÐoİC%
  (23) Ã͈ɱPtÐoİAOAdLI%

 )ÐoİC*TM1Ohϱ҄ʾ˾T)4ԅoWÌÞX$ɨD5AG2TүtÐoİAO
ѭLI%*Q12Ā˄Pʪψ?qO1pTh55snD$ǢКОX)ÐoİC*WɶΔŷ
ήSΔ̈́XКɐP7O1S5LI%ǚӧ(1999)PX$)ÐoİC*t)?AJC*Qƃ˛
T)ϔŎ*WɱƏΔ̈́TĳԧAO1p6$GWĦûήSɱƏӲąW҃˓TӲAOX$)ĳ
̆ÃźЫShW*TĳԧAO1p%==P$ǚӧ(1999)tȻΔCp=QTCp%
  -1ϔŎ.
  1.1.ǂӠ$ŀԔ$јԔ_WϔŎ
   ǂӠ$ŀԔ$јԔ_WϔŎtјCҁ6ˮhǃ1%ÌûWϔŎtјChW)бŎ   
  ѷ*QǹҒWϔŎtјChW)åŎѷ*Tĳ;nqp%(ÉΞ)
  ՖåŎѷ՗=WԧX$ŀԚŎѷWĈԯӲąTmo$)ˊ̈́$·ɴ$δή$GWå* 
  Tĳ;nqp%
  (1) ˊ̈́Ր)/Cp=QTmLOİC*
  (2) ·ɴՐ)/AI·ɴPİC*
  (3) δήՐ)/Cp=QCSsKǂΛTİC(Ӱʺ$ǂӠĹΔSR)*
  (4) ĳ̆ÃźЫShWՐÐoİC$?AJC
 dI$ǚӧ(1999)PX)ÐoİC*XÌû6бүWǂӠjŀԔTİCŎþP0p6$Ҵ
BO$ϊðήєŎTҫeĴp=QtјCQʙʲAO1p%=Wm2T$)ÐoİC*Xϊ
ðήєŎTҫeĴp=QtјCɶΔήSΔ̈́6ǃ16$ǢКОXGWm2SΔ̈́TM1O
XКɐP7O1S5LI%
 èÁ$ƃB)/İC*ƱѡƂŎѷP0LOhǢКОW̦ϩ΋XщA9ΠSo$Ā3Y)ӆ
<İC*Հ96.1%Ձ$)ʊ<İC*Հ70.6%Ձ$)șAİC*Հ35.3%Ձ$)ÐoİC*Հ19.6%ՁQ
ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWɱƏWƿŕWȱƂ16Ǉ71bRǢКОW̦ϩ΋6ø9Кɐ
6ԋA1=Q6ϟ3p% 
 ÁӀTʚ<I҂Δ˄WĀTӶnD$áƣWÕē҆̍PX$Ā3YƃB9)ΪѤ*WɱƏ
tјC)/İC*ƱѡƂŎѷP0LOh$̦ϩ΋6dKdKP0p½hѤnqI%ǚ
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ӧ(1999)WɍԚŎѷ)/İC*XƃB9)ΪѤ*WɱƏtјCWThӲsnD$)ʣAİ
C*Հ60.8%Ձ$)ѤİC*Հ39.2%Ձ$)ŃoİC*Հ7.8%ՁQǢКОW˄ΓİT4;p̦ϩ
΋TXș6Ǉ75LI% 
 )ΪѤ*WɱƏtʘM)/İC*ƱѡƂŎѷ)ʣAİC*TXèÂWm2S҂Δ6Ѥn
qI% 
 
  (24) ɈXԟtʣAİAO$)X1*QɜϩAdC%
  (25) ǢΒXʾǭ5nԟtʣAİC%

 ÉƪҁTX)ʣİoՀũՁtan chu tou (qu)*Q12јΏ60o$ˍ˸ҁPѴCQ)ԟ
tϞ7İCՑԟtİC*WɱƏTSp%Q=r6$҂ΔĀ(24)$(25)Wm2S҂ΔtAI
ǢКОXˍ˸ҁW)ʣAİC*W)ΪѤ*Q12ɱƏ6КɐP7D$ÉƪҁWͬǠtѤO$
GWdd)ԟtʣAİC*Wm2S҂ΔtΓİAIWP0p%
 ƃB9)ΪѤ*WɱƏtʘM)/İC*ƱѡƂŎѷ)ѤİC*TXèÂWm2S҂Δ6
ѤnqI% 
 
  (26) ϏXɈtȴPѤİAI%
  (27) ϏXǲƽȍtѤİAdAI%

 )ѤİC*XǢКОWϱ҄ʾ˾Th$+ЫŅѸԳİԢƵͨ,W 1 Ϸ˄Ǡ¼ҁɃµT
hʪψ?qO4nD$̦ϩ΋h 39.2ԿQø5LI%)ѤİC*TX)eJC*Q)e1J
C*WØӊoW҄e60pIg$ȂAϸnsA9SLIW5hξqS1% 
 ƃB9)ΪѤ*WɱƏtʘM)/İC*ƱѡƂŎѷ)ŃoİC*TXèÂWm2S҂Δ
6ѤnqI% 
 
  (28) ½5n΁ѨW¾ӠĳtŃoİC%
  (29) =W½tŃoİAO$euSĳ;dAl2%
  (30) =W½tՌĳTŃoİAO9J?1%
 
 GqXdI)/Ĵp*ƱWѡƂŎѷPhѩǴP7I%ƃB9)ϽЀ*WɱƏtʘLO1
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p)/Ĵp*ƱѡƂŎѷP$Ā3Y$)ѭ1Ĵp*$)ɡ1Ĵp*W̦ϩ΋X 49.0%$47.1%
P$)ÐoĴp*$)ʅKĴp*W̦ϩ΋X 11.8%$9.8%Q̦ϩ΋TXș6ѤnqI% 
 ˍÉЛѴPhƃ̜P$Ā3Y$ƃB9)ϽЀ*WɱƏtʘLO1p)ʛoĴp*
Հ58.8%Ձ$)ҫeĴp*Հ13.7%ՁXGqHq̦ϩ΋Tș6ѤnqI% 
§ \{}#854¤
 èÁWÕē҆̍P˓n5TSLIͳ$ƛԢͳSRtҫd3$˸ρϛPX$3.1 ϬPhӀ
`I̔Ε(1994)WҁЗЀƂWȱƂ15nWĳԧˊ̈́$ǚӧ(1999)WҁɃήѡƂŎѷT4;
pšΈPÿsqpƸƂWɱƏՀ˸ЗՁ6RWm2TѡƂŎѷWÉPΒ5?qO1p5Q1
2Ԕ5nWĳԧˊ̈́tŪНT$ˍ˸ҁWѡƂŎѷtˉIT 5 MWy¥TĳԧCp% 
 ˸ρϛPX$ÌTŀԚŎѷQɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕAO
1p5R25T͈δAĳԧtє2=QTAI%èÂĦûĀtʚ<S6nӀ`p%

-y¥.ŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏQƿŕ6S1
      ѡƂŎѷ

  Ԫ\Á6p$ʘĶ9$͆7Ź^$ӄoȈ;p$ѭ1ɛqp$ʏAӰ;p$͗3ũp
  ҄eǘgp$ˬ7І;p$ӊoӕ8p$joεC$Ϳ3Ȅ7p$ʆ1Ͻ3p$
 
 =qnWѡƂŎѷX$Ɇȍ(1993)PWØԧWѡƂŎѷMdoҁɃήѡƂŎѷQЂҁήѡ
ƂŎѷTĳ;p=QS9$)Ԫ\Á6p*$)ʘĶ9*Wm2SҁɃήSѡƂŎѷP0q$
)҄eǘgp*$)ˬ7І;p*Wm2SЂҁήSѡƂŎѷP0q$ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎ
ѷ1DqhšϵŎѷWɱƏ5nƿŕ6S1=Q6΅ɔP0p%̔ Ε(1994)WĳԧT4;p
)ϥ 1 ̮Ԁ ÈĵӲą*Հ)ų;OϠM*$)ҘLOİp*Wm2S)O*tâAO 2 MWŎ
ѷ6ЀƂAƂ2hWXǹҒǂՁ$ǚӧ(1999)WĳԧT4;pҁɃήѡƂŎѷW)ØMWŎ
ѷtÿLOGWddѭ1ʫ3nqp*QӦSpӠĳh0p6$˸ ρϛPX$)҄eǘgp*$
)ˬ7І;p*SR1skpɆȍWØĳԧT4;pЂҁήѡƂŎѷh=Wy¥TĳԧA
O1p%)Ԫ\Á6p*X)Ԫ^ՃÁ6p*PšϵŎѷ˸́WɱƏXƿŕAO1S1%)҄
eǘgp*X)҄fՃǘgp*hƃ̜PšϵŎѷWɱƏXƿŕ6S1%MdošϵŎѷ˸
́WɱƏtGqHqĆʘCpˮhšϵSѡƂŎѷP0o$=qnWѡƂŎѷXɱƏƿŕ6
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S1=QPǢКОTQLOКɐ6˔A1QН3nqp% 

-y¥.ɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5n˄̈́ήSɱƏTƿŕAIѡ
      ƂŎѷ
  
  ӵoİC$҄eĴp$g:oƂ2$чK55p$ˬ7ӊC$Ido5Vp
  рAeʌ9$ԫ`M;p$̩T5;p$Ɛ\ɐp$

 =qnWѡƂŎѷXÌTɍԚŎѷWɱƏ6˄̈́ήSɱƏTƿŕA$ѡƂŎѷġû6˄̈́
ήɱƏtʘLO1phWP0p%Ā3Y)ӵoİC*X)İC*˸́WɱƏ5n)ǘŎ*
WɱƏTƿŕA$˄̈́ήĖ7tCp=QP$)ӵoİC*X)Ԍ6ӵoİCԌ6ӵoX
Bgp*W˄̈́ήɱƏtʘLO1p%ɍԚŎѷ6)ǦÔ*WɱtјC)҄eĴp*j$)ˬ
7ӊC*$)рAeʌ9*$ɍԚŎѷ6)˶ӏ*WɱtјC)Ido5Vp*$ɍԚŎѷ6)ǘ
Ŏ*WɱtјC)̩T5;p*$ɍԚŎѷ6)Кɶ*WɱtјC)ԫ`M;p*$ɍԚŎѷ
6)źЫ*tјC)Ɛ\ɐp*SR6ʚ<nqp%=Wy¥WѡƂŎѷX$ɍԚŎѷ6
˄̈́ήɱƏtʘM=QTmoΒΓɣ6ŃoQԵ1%ǚӧ(1999)W)ЂҁήѡƂŎѷ*ĳԧ
W)Հ2ՁɍԚŎѷtåWѭ1ˊTAS;qYSnS1*QԧõAIͳX0p6$ǚӧX)ӵ
oǘgp*th)ԫ`M;p*$)ѺAƂ2*QƃBĳԧTdQgO1p%)ӵoǘgp
ӵp=Q6ǘdp*QѫӥA$ǚӧPX)åWѭ1ˊTAS;qYSnS1*ĳԧTAO
1pWTǹA$˸ρϛPX)ӵoǘgp*XšϵŎѷWɱƏWƿŕ6S1y¥Tĳԧ
AIͳPǚӧWĳԧQΠSp% 

-y¥.ŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nʐҒήSɱ
      ƏTƿŕAIѡƂŎѷ
  
  ҫeĴp$Ѐ\æ9$ѤƣC$ѤчQC$Ųoț9$ÐoİC$Т7Ġp
  ѤңC$ΗAϠOp$Ϟ7̥gp$Ȼ7ҡ=C$ŲoĠqp$

 =qnWѡƂŎѷXŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃW΄ΐήS
ɱƏ5nʐҒήSɱƏՀ·͂ήSɱƏՁTƿŕAIƸƂP0p%=Wy¥WѡƂŎѷX
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ŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6ĦûήSŎþSR5nԊq$ʐҒήShW_QƿŕCp%̔ Ε
(1994)WĳԧT4;p)ϥ 5 ̮Ԁ ǫҞήɱƏ5nɄȺήɱƏ_*PX$Ā3Y)Ȼ7ҡ
=C*W)[7*XǫҞήSɱƏ5nʐҒŕ?qŎѷήɱƏtǋ1$šSpɁɱW͝3=
QYՀʤҺՁP0pQAO1p%˸ ρϛPX$GWm2SѡƂŎѷWåThÁTʚ<I)ҫ
eĴp*$)ÐoİC*SRŀԚŎѷ$ɍԚŎѷ1DqhʐҒŕAIhWhƇgO1p% 

-y¥.ɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqS1hWP$ʤҺŕAO1pѡƂŎѷ
  
  κoһf$Ðoһf$ѹgһf$ӵoA7p$Н30:Vp$ѭ1]nC
  ѭ1G\qp$Ɛ\КsC$Ժo=9p$μŶC$ҫeAJ9$ɨBĠp$ 

 =qnWѡƂŎѷWɍԚŎѷtѤOepQ$)һf*$)A7p*$)0:Vp*$)G\q
p*SRΏçҁPXšϵŎѷQAOÿsqS1hWP$˸ ρϛPXŀԚŎѷQϾeƂsE
OʤҺŕAIhWWy¥QAOʇ2%̔Ε(1994)WĳԧT4;p)ϥ 4 ̮Ԁ Ӌҁɽĳ
_Wϔє*PX$)Н30:Vp*$)ѭ1G\qp*SRɍTM9)0:Vp*$)G\q
p*SRбûΈϠAIŎѷQAOXΔ1nqS16$ѡƂҁWÉPΒ7̬o$A5hǫҞ
ήɱƏtdJ̬AO1pƸƂ60o$ŎѷήӋҁɽĳQН3O1p%˸ρϛPX$)/һ
f*hŇ3$=qntʤҺŕAIѡƂŎѷQAOŲoʇ2% 

-y¥ .šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕA$ŀԚ$ɍԚQhTĚWɱƏW
      ʄ65oS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷ
  
  ʅKĴp$чKμ9$ŲoɽC$ɂOæ;p$İAʌ9$äæ;p
  ϠO˭3p$ϠOȻ9$ŲoңC$ʢ;Ƃ2$Ġq0<p$

 =qnWѡƂŎѷXŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWĚWɱƏ5nǦġTƿŕA$ѡƂŎѷġ
ûWɱƏ6IRqS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷP0p%)ʅKĴp*Xŀ
ԚŎѷ)ʅM*QɍԚŎѷ)Ĵp*WɱƏ5nǦġTƿŕA$)GqdPTІ1O1Ih
WtϽsoTCp=Q*Q12ɱƏTIRqS9Sp%GWå)чKμ9*hƃ̜P0p%
ǚӧ(1999)PX$ҁɃήѡƂŎѷWĳԧT41O)(4)ØMWŎѷQhåWѭ1ˊTAS;
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qYSnS1*ѡƂŎѷQAOÁӀWy¥ TɂIp)чKμ9*$)ŲoɽC*$)äæ
;pՀǚӧPX+Ұp,QјѱՁ*tʚ<O1p%˸ρϛPX$y¥$y¥$
y¥$y¥$y¥ WԛT$ŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷWɱƏWƿŕWȱƂ16Ǉ
79$ǢКОTQLOhКɐ6˫TԋA1Qé҃Cp% 
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   Z\85FP#(=r
 =qdPѤIm2Tˍ˸ҁWѡƂŎѷTX$Ā˄(31)a$(32)a Wm2T)ŎѷՃŎѷ*
WϾeƂsE6ǃ90p%GWѡƂŎѷWŀԚQɍԚTǹɜCpÉƪҁWјΏ(31)b$
(32)b tѤOem2%ՀèÂWĀ˄XġO˿Á˗̟W+ԩW̤tФ;,5nŲoİAIhW
P$Ā˄WѴ˄ b ẊȂцWÉƪҁѴ΃5nŲoİAIhWP0pՁ 
 
   (31)aՆėXɈǑtʸ˹5n[7DoİA$ÞӊoWӉЄ3IӖtδάdP̧1I% 
     bՆs:½óIÊð©èĐĦĜ<êæ 
   (32)aՆՎ˯WŜYTAi`oϽ3pQ 40 ȱW;tİAOÀˍӱǢ̎tïuJ% 
     bՆ< 7°ªęx«Gĝ_BļÙÇ±w 
 
 (31)b W) tuo*Xˍ˸ҁP)[7Dp*WɱƏP$): chu*Xˍ˸ҁP)İC*
WɱƏP0p%(32)b W)ę shuo*Xˍ˸ҁP)ѺC*WɱƏP$)Ǧ wan*Xˍ˸ҁ
P)Ͻsp$Ͻ3p*WɱƏP0p%Mdo$(31)a$(32)a WѡƂŎѷWŀԚQɍԚTǹ
ɜCpÉƪҁWјΏ(31)b$(32)b QhT¾ǹ¾PǹɜCpQѭ3p% 
 ɱƏWđԔT41Oh$)[7DoİC*Q)Ai`oϽ3p*X): tuo chu*$)ę
Ǧ shuo wan*Qˍ˸ҁTǹɜCpŎѷWԛȮӊoTɂOXdo$ÉƪҁṯҁQCpǢ
КОTQLO=WϗWѡƂŎѷXΐѫAjC1QН3nqp%Q=r6$ˍ ˸ҁWѡƂŎ
ѷTǹɜCpC`OWÉƪҁ6(31)$(32)Wm2T¾ǹ¾PΏqps;PXS1%ĀtѤ
Oem2% 
       ˍ˸ҁ       Éƪҁ 
    (33) aՆŲoİC      ʗİ(na chu ŲoİC) 
      bՆÐoİC      ö̅ã×(ji ji cong shi ϙ̘ήTɏ×Cp) 
      cՆ͐Aһf      ͲĠ(guan ru ͈8Ġqp) 
 Ā(33)PX a W)ŲoİC*TǹɜCpÉƪҁX)ʗİ na chu*P$εѴCpQˍ˸
ҁWѡƂŎѷQŀԚ4m\ɍԚWšϵŎѷ6¾ǹ¾PǹɜCp%Q=r6$b W)Ðoİ
C*TǹɜCpÉƪҁX)ϙ̘ήTɏ×Cp*P0o$ÉƪҁPXѡƂŎѷQAOјΏ?
qO1S1%dI$c W)͐Aһf*WƸƂXѡƂŎѷ)ͲĠ guan ru*6ÿsqO1p
6$=qX)͐C*TǹA)Ͳ guanՀGG:Ձ*$)һf*TǹA)Ġ ru (Ġqp)*Qɱ
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Ə6ɒǕTDqO1p=Q6ĳ5p%CSsK$=qnWĀ5nˍ˸ҁTǹɜCpÉƪҁ
XC`O6ˍ˸ҁWŎѷQƃBm2TΏqps;PXS1=Q6ĳ5p% 
 ɏLOϥ 4 ϡPX$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁTXRWm2SјΏ60o$ˍ
˸ҁQ̳`RWm2SζӘͳ6Ѥnqp5T͈δAНǴCp=QTCp%ϥ 3 ϡPєLI
ѡƂŎѷWˉĳԧXŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷ6šΈPÿsqp˛QɱƏWƿŕ60p
5R25T͈δAĳԧAIhWP$ѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏt̕ѰAIhWPX
S1%mLO$ǹɜCpјΏWäϾe6Ә2=Q6ǢКОWѡƂŎѷWКɐTün5WӲ
ą60p5R25t̕ѰCp% 
§ hF"Yj
 ĳ̆ǹҒQAO$ˍ ˸ƪĨJ;PS9͕ǂPhɲ҄О6ǃ1˿Á˗̟Wȁ +҃ԩW̤t
Ф;,WŧþQGWÉƪҁ΃Հ̇Ȃц ѴՁtӜuJ%GAO$ŧþ+ԩW̤tФ;,T
4;pˍ˸ҁW)ŎѷՃŎѷ*336 ҁtŲoİA$GqTǹɜCpÉƪҁTM1OНǴt
єLI% 
 ˿Á˗̟Wȁ҃tӜuJΐΖX$˿ Á˗̟Wȁ҃X͕ǂPhɲ҄О6ǃ9$΅ TÉƪP
XÞ̵6Ե1=QP0p%˫ Tˍȣm9ѬqpºPh0o$ˍ ˸ҁǢКОTQ
LOX$δTѬqpźЫɣ6Ե1=QhНɷAI%S4$ЛѴОẆȂцX˿Á˗̟W
25 WþƔtЛѴAIb5$ǁδͭπ$кȕԼÏâSRWþƔhЛѴA$ÉƪPh˰ƄS
ЛѴǮQAOξnqO1p% 
 ŲoİAIѡƂŎѷWȷ`ҁˁX 336 ҁP$ΠSoҁˁX 242 ҁP0LI%ƃBҁ6
ΠSpɴ(voice)SRPÿsqO1Oh$hQWɴPˁ3I%ՀĀ3Y$)ԭeһf*6)ԭ
eһdqI*Wm2SųŎɴP0LOh$)ԭeһf*Qˁ3I%Ձ
§ FP#rD
 dD$+ԩW̤tФ;,5nŲoİAIΠSoҁ 242 ҁtϥ 3 ϡPѸeI˸ρϛWˉA
1ĳԧy¥TGqHqĳԧAOeIՀѼA9Xæӫ 1 tŪͺՁ% 
 Q=r6$ŀӀWӊoˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏXŀԚ$ɍԚWšϵŎ
ѷ6GqHq¾ǹ¾PǹɜCphWh0qY$)ÐoİCö̅ã× ji ji cong shi*Wm
2T)ϙ̘ήTɏ×Cp*Q12m2SĸWјΏPј?qphWh0o$ǹɜX?d@d
P0p%ɏLO$èÂØϬTsIo$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏTM1O$
̛ɽѣϹWԔ$ɱƏӲąWԔ5nНǴtє2% 
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§§ fS #D
 ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏt˸ρϛPX$ј 1 Wm2Tҁ0p1XѡƂ
ҁ·§¶PǹɜCphWQҁ·§¶èÁPǹɜCphWQՊMTǇĸAI% 
ј  ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁјΏW̛Ӌ



ҁ0p1X
ѡƂҁ·§¶
Հ190 ҁՁ
1) ŎѷՃŎѷ 132 
2) Ŏѷ 17
3) ŎѷՃɄǯѷ 12
4) ƢǠͽҁ 12
5) Ʉǯѷ 7
6) ŎѷՃňѷ 5
7) ŎѷՃƄѷ 5
ҁ·§¶èÁ
Հ52 ҁՁ
8) £·½јΏ 26
9) ŁѷήĈԯҁՃŎѷ 26
                 јTψAIˁǠXΠSoҁˁtјCƂѯ 242 ҁ%
 ј 1 tѤpQ$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜCpWX 190 ҁP$
ҁ·§¶èÁPǹɜCpWX 52 ҁP0LI%ҁ0p1XѡƂҁ·§¶Qҁ·§¶èÁW
ŗĳX$ÌT$¾MWҁš÷P0p5$GqQhȫM5Wҁ6ϾeƂs?qO¾MWŷt
SAO1p5R25Pĳ;I%
 ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜCphWt˫T̛ɽѣϹWƔѷWԔ5nНǴtєLI%
ƢǠͽҁtӸ1ƠɽѣϹWƔѷWԔ5nĦûήTepQ$GqHqWҁX)ŎѷՃŎѷ*$
)Ŏѷ*$)ŎѷՃɄǯѷ*$)Ʉǯѷ*$)ŎѷՃňѷ*$)ŎѷՃƄѷ*Q12ƔѷWϾeƂ
sETSLO1I%GWÉPh$ÉƪҁPh)ŎѷՃŎѷ*PǹɜCpҁX 132 ҁQӕ
ŜˁtţgO1I%
 ҁ·§¶èÁPǹɜCphWX$£·½јΏTSphW6 26 ҁ$ŁѷήĈԯҁՃŎ
ѷTSphW6 26 ҁtţgO1I%
 èÂĦûĀtʚ<S6n$+ԩW̤tФ;,TİΏAIѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁјΏ
W̛ӋTM1O̕ѰAO19%
1) ˍ˸ҁWѡƂŎѷTÉƪҁPh)ŎѷՃŎѷ*WѡƂŎѷPǹɜCphWX 132 ҁP$
ӕŜˁtţgO1I%Ā3Y$
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
  (34)ű΁XÀȧɍTЮWΩtɫ1$ûÉtDIDITĴoѝ5q$ûWĠŵQİŵ 
T¥´Wy¥tѹgһdqIddрAeʌ1O̩uJ% 
    HÛQĠĂåÀè«/đ;?+©xăĠ+è4IW:I ði 
    ¦øäċh 
  (35)ėX07ngOǈÛtѤÁ<I%
    ©Lq,d%²nĈ¸ 
 
 )Ĵoѝ9*TǹɜCpÉƪҁWјΏ);? qie ge*Xˍ˸ҁWŀԚ$ɍԚQhŎѷP$
ˍ˸ҁQƃBŎѷQɍԚŎѷWԛȮPΏqp%(35)W)ѤÁ<p*XÉƪҁP)ŎѷՃŎ
ѷ*QAOǹɜ?qp6$)%² yang wang ê1PѤp*Wm2TŀԚQɍԚWҁɄW
ԛȮ6ӇTSLO1p% 
 ÉƪҁPh)ŎѷՃŎѷ*PǹɜCp 132 ҁWÉTX$(35)Wm2TҁɄWԛȮ6ˍ˸
ҁQӇTSpѡƂŎѷ6)ѤÁ<p*Wb5Th$)ѤƣCßĔ huan shi ƣCՃѤp*$
)Т7ҾCůı fan wen ҾCՃТ9*SR6ѤnqI% 
2) ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$ÉƪҁP)Ŏѷ*PǹɜCpĀX$)ġӠ͕Tƅ5
LOʺoʊ<OAd2Հ
JĄ2<ÐĪՁ*$)º¶ThIq55LIddՀ
ì-
c§RéՁ*SR0LI%)ʺoʊ<p*X) rengՀb2p$ʊ<pՁ*$)hIq55
p*X)- fuՀ2Mf9Ձ*QŎѷPǹɜCp% 
3) ̢X$ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$)ŎѷՃɄǯѷ*WƔѷѣϹTSpĀP0p% 
 
  (36) ¾ǁÉ5;O$ėQԻXdpPü5TŲoɹ5qIm2T 25 ¯½¶¼¥½ 
    ¶¾̂ĳY5oW¡½¶tԭeȥAI%
    ¤lnWĿĜ×4Ľćd\3Ğ#ÖÔBùİèÒÌÅèĬZĨ
  (37)){y¼½*Wȭ1LZ1T 5 ºWŦ?T¢½W̰td7Kn 
    AI%
    èĈàjĞ#EùèFįÔ·ÂĨTè±d¸
 
 )ƞĞ he guang*W)Ğ guang*Xüh̬nS1$Ȅ7O1p̜ǟtјCɄǯѷP0
p%dI$)įÔ pu man*W)Ô man*X1LZ1P0p̜ǟtјCɄǯѷP0p%=
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Wb5Th)ŎѷՃɄǯѷ*WјΏPX)ԭeC8pƞǃ he duo*SR 12 ҁѤnqI% 
4) ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$ƢǠͽҁTSpĀX̢WӊoP0p% 
 
  (38)ȧМ1IuJ%̩T5;Op% 
    þ[pp
 
  (39)¾ǁÉ5;OėQԻXdpPü5TŲoɹ5qIm2T 25 ¯½¶¼¥½¶ 
   ¾̂ĳY5oW¡½¶tԭeȥAI% 
    ¤lnWĿĜ×4Ľćd\3Ğ#ÖÔBùİèÒÌÅèĬZĨ
 
 ƢǠͽҁQAOǹɜCpҁX$)Ųoɹ5qp*)Ĝ×4Ľ zou huo ru moՀŲoɹ
5qpՁ*$)̩T5;p*)pp
 yan yan yi xiՀ̵ɩǌ&QSLO1pՁ*Wb5
Th$)Β7̬p*)ĊÏ gou huo yu shiՀиɖt>d5AOΒ7O19Ձ*$)æ;
Ň3p*)Ñº@M tian zhi jia yeՀ̉Tшt͝3pՁ*$)ƅ1Ƃ2*)ĶĶíĕ mian 
mian xiang quՀƅ7Ƃ2Ձ*SR)ŎѷՃɄǯѷ*Qƃ̜ 12 ҁ0LI%
5) ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$ƔѷѣϹ6ɄǯѷTSLO1pҁX̢WӊoP0
p% 

  (40)¸·½ƭˊWC:qIќķǨ·­½XĢέWԷǑt͸1I6$=W+ɧɠʻ̀, 
    TM1OőKѽLO1p% 
    Í¹d§ËĴè'ôËyčùÙÀā5çrÿ!}ģõ£È 
    #ąĚ
  (41)Չ¸¯½¶Y5oÂӵAO5nɈXӚɂS̞ϚteM;OG=Tͯo= 
    e$GW˪6o9VLIӖt0OhS9[ICnŢ7І;I% 
    ĳmü
6ĪQ!ē
kNĥè¾ÎĮ47Êð®®èğÕ 
    ©êèdĜA¿ 

 ɄǯѷQAOǹɜCpWX$)őKѽpбғ zi haoՀѽoTɡ2Ձ*$)˪6o9Vp
˪˪ʋʋ qu qu zhe zheՀ˪o9VLO1pՁ*Wb5Th$)ɪoĴp̈ˈ guo duan
Հ7LZoAO1pՁ*SR 7 ҁ0LI% 
6) ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$ƔѷѣϹ6)ŎѷՃňѷ*TSLO1pҁX̢W
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ӊoP0p% 
 
  (42)ėX͛1ĔtҔ1$ИTXѓWΦ6Թ9=\oM1O1p%
    ÿĠěī)ýÁÉðffGľèďĤ
  (43)ɈX1MhdpPђ6ђŸ7tλgpm2T΄΍AG2TWH7=uJ%
    !¯1ĉĎëĔĉĎ*èëðı 

 ňѷ)μ zhe*X$Ā3Y$)ƀμĺ chi zhe fan >Ԭtԫ`O1p*WƸƂX$0p
ŎþWӎєj·ɴWʘІtјC6$GWb5ThϖȱW͛?hјC=Q6P7p%Ā3Y$
)ǓμƎ hao zhe ne!*ՀC>911uJmԽՁWm2TϖȱW͛?tјC%(42)$(43)W
Āhƃ̜PϖȱW͛?tјCňѷ)μ zhe*6ŎѷQϾeƂs?qO1p%)ŎѷՃňѷ*
WƔѷѣϹTSpWX=Wb5T$)ǥ΄WǮĦt[QQ4oѹg=uJ

gð&|8*SR 5 ҁ0LI% 
7) ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜA$ƔѷѣϹ6)ŎѷՃƄѷ*TSLO1pҁX̢W
ӊoP0p% 

  (44)zº½TȲLOcujoQ˸tλg$ė6ütѺA5;Oh̵W͵?G2 
    SQ4o1LauWϩ3tҾCJ;JLI%
    ecĹ¼¨VdîO!¢Ę!K­©úĩd"
  (45)ėXȫn5©QAOϠKÁ6o$˻WÁWԎ̵˛ѯtλgO5n´T̶ 
    t͈1PʁLO7I%
    ÷­ĆIÃĝĠî
ï¼èâvĲĭ.¶Ä` 

 )ŎѷՃƄѷ*PǹɜCpWX$)ѺA5;p¢Ę da hua*$)ϠKÁ6pҡү qi 
shen*SR 5 ҁP0p%)¢Ę da hua*$)ҡү qi shen*XGqбû¾ҁPŎѷP0p6$
̛ɽѣϹ5nepQ$)¢ՀMS<p$5;pՃĘՀXSAՁՁ*$)ҡՀҡ=CՁՃүՀ5
nJՁ*Wm2T$)ŎѷՃƄѷՀδήҁՁ*WϾeƂsEQSLO1p% 
 ̢Tˍ˸ҁWѡƂŎѷTÉƪҁ6ҁ·§¶èÁPǹɜCphWtѤOep%ҁ·§¶è
ÁPǹɜCphWTX$£·½јΏTSpW6 26 ҁ$ŁѷήĈԯҁՃŎѷTSphW
6 26 ҁ0o$ŎѷՃŎѷQǹɜCphW132 ҁW̢Tǃ5LI%
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8) £·½јΏTSpĀXĦûήTXèÂWm2P0p%

  (46)?0V$0IAThR2hm9s5nuS1m%ǁ6Ͻso5;Op5n5V%
    ģČP7uČ­alnĒÞ	 
  (47)GW2KTɊK9I\qIuPǒWw½TԎѺt5;OeIuJ%
    于是一(2我就等得心Ø意ħ~v|ĪâĘ
 
 =qnXҁQAOΏqD$1skp£·½јΏTSphWP0p%(46)X 
       )ՀňŎѷՁՃĒՀňŎѷՁՃxՀŎѷՁ* 
            dhS9     /SpJr2    Ͻsp 
Q12̛ɽPεѴCpQ)h2C:Ͻsr2QAO1p*QѴC=Q6P7p%)ѣ yao*
Q12ňŎѷX$ŎѷjɄǯѷWŀTД7$źЫjԦ˲$ЗŐ$ɗѣSRtјC%(47)X 
       )等ՀŎѷՁՃ得ՀňѷՁՃ心Ø意ՀɄǯѷ¼ƢǠͽҁՁ* 
            ɊM      ňѷ      ̵ĳ6fAi9AiCp 
Q12È\P̛ɽ?q$εѴCpQ)̵ĳ6fAi9AiCpbRɊM*QѴC=Q6P
7p%==PW)ɐ de*XňѷP$ŎѷjɄǯѷWɍrTM1OGqntЀ̈0p1X
ϖȱtјCѠҁQMS<pɇŃtAO1p% 
 =qnWb5Th$)͸;̬p˶ћ˜ wei bei shai dJ͸5qO1S1*WƸƂX$
£·½јΏJ6$̛ɽѣϹ5nepQ)ŁѷՃâѷՃŎѷ*WÈ\P̛ɽ?qO1p%
Éƪҁ˄̈́T4;pâѷQ12WX$ŀДѷQm9õI̠ЫtʘK$Ƶ˸ήTŎѷWŀT
Д5q$ÌҁQŎѷWӱTü5âCpՀȀ9ՁɇŃẗIAO1p%)Β3ʨ2*hƃ̜
WĀP0p% 
       )ΒՀŎѷՁՃɐՀňѷՁՃ˂˂ŀŀՀɄǯѷՁ* 
            Β3p     ňѷ      7KuQÈuP1p 
Q12̛ɽP$)Β3IW67KuQCpՇ7KuQΒ3ʨ2*WɱƏtјC%=WåT
)ŎѷՃӨѷՃŎѷ*WĀtϼâCp% 
       )ĜՀŎѷՁՃՀӨѷՁՃ0ՀŎѷՁ* 
            ̧9      Өѷ      Є3S1 
 )Β3ʨ2Βɐ˂˂ŀŀ sheng de zheng zheng qi qi Β3IW67KuQCp*WƸ
ƂX$)ŎѷՃňѷՃɄǯѷ*WÈ\P̛ɽ?q$)̧7ƣpĜ0 zou ge bu ting Є
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3DŢ9*WƸƂX$)ĜՀŎѷՁՃՀӨѷՁՃ0ՀŎѷՁ*WÈ\P̛ɽ?q$£
·½јΏQSLO1p%
9) ҁ·§¶èÁP£·½јΏQƃ̜Tǃ5LIWX$ŁѷήĈԯҁՃŎѷWϾeƂs
EPǹɜCphWP0LI%

  (48)ȣӌǬh˕Wˊ6и5LIVQ¤¤˄ŷtѭ1S6nh¡½¶tԭeІ 
    ;O1p% 
    {$
ġ]]^^dęĢ­ >t
ġ0d\ZĨ 
  (49)STArбĳ6Ã̀WΥTī?qOpQćB=uPps;?%
    bd#ąÈã 

 (48)W)0 bu ting*X)̥dnS1*WɱƏPŎѷP0o$
       )0ՀŎѷՁՃdՀňѷՁՃ\ՀŎѷՁ*
            ̥dnS1     ňѷ      ԭf
 (49)W)b gu zhi*X)ԜƩP0p$ɁɭP0p*Q12ɱƏPƃB9ŎѷP$
       )bՀŎѷՁՃƭՀňѷՁՃ#ՀŎѷՁ* 
            ƩƴCp      ňѷ      ɡ2 
Q12̛ɽ5nSLO1p%GqnWɍrT́p)ƭ de*XňѷP$åWҁŷWɍrT
M;OŎѷjɄǯѷWĈԯҁtþpĖ7tAO1p%CSsK$==PX$)0 bu ting*$
)b gu zhi*Xňѷ)ƭ de*PMS<nqOŁѷήĈԯҁQAOɍrT9pŎѷtĈ
ԯAO1p%)ŁѷήĈԯҁՃŎѷ*WјΏPǹɜCphWX$Ƃѯ 26 ҁP$GWÉ$
ÁӀWm2Sňѷ)ƭ de*PMS<nqpɄPǹɜCphWXƂѯ 20 ҁ0LI%
 )ŁѷήĈԯҁՃŎѷ*WјΏPX0phWW$ňѷ)ƭ de*TmLOĈԯҁTSp
WPXS9$ɄǯѷW̛ɽѣϹ6ŁѷήΔ̈́TSLO$ɍrWŎѷtĈԯCpɄPǹɜC
phW6̬oW 6 ҁP0LI% 

  (50)ԻXŔetʄTAIddН3=uJ%
    ĿYÜcÆĝµ   
  (51)ɈǑX¦w¤´t΂ʄTʬoAgIdd$1dTh͆7İAG2SδPėt 
    BLQѤI%
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    s
Kû¡G=áĻĒX:µèïòzzèîð 
 
 (50)W)Æ chen*X)з6̼f*Wm2T)̼f*WɱƏPÿsqpƸƂXŎѷP0
p6$==PX)͛1*Q12ɱƏPɄǯѷP0p%(51)W)û jin*X)Ʃ1*WɱƏ
PƃB9ɄǯѷP0p%=qnWɄǯѷ6$ɍrTŎѷtò2ƸƂ$)Æ chen si ͛9
Н3p*$)û¡ jin wo Ʃ9ʬp$AL5oʬp*Wm2TŁѷήΔ̈́TSp%ˍ˸ҁT
4;pɄǯѷWŁѷΔ̈́X)͛1͛9*$)Ʃ1Ʃ9*Wm2TɄɴƿŕtҡ=C6É
ƪҁPXεʤЀƂCp% 
§§ R9 / #D
 ˍ˸ҁWѡƂŎѷQǹɜCpÉƪҁWјΏWɱƏӲątНǴCpŀT$dDˍ˸ҁWѡ
ƂŎѷWɱƏӲąTM1Oϥ 2 ϡPѤIΖ˸(2005)tȻΔAdQgp%ÉƪҁWѡƂŎѷ
WɱƏTM1OXͥ(1989)tȻΔAdQgp% 
 Ζ˸(2005)PX$ҁɃήѡƂŎѷXèÂWÈĵӲą$æȡ·͂¼̜ɴ$ʄ̮Ӳą$Ƥ̈
Ӳą$Ѡ˄ӲąWm2SҁɃ̚ɞ̛Ӌ(LCS)tʘLO1pQʪ̑AO1p% 
  (a)ÈĵӲą 
    ͆7Ź^$ɦ1ɵ2$ɘeǞ2SR 
     ՖՖLCS 1՗ANDՖLCS 2՗՗ 
 ÈĵӲąQAOѫӥ?qpѡƂŎѷX$LCS ƂɽẀì6΅TŨA1Ig$ΒΓɣ6
Ե9S1QʙʲAO1p%GAO=W=Q6$)Ղɦ1Ñqp*$)ՂŹ\ϓ3p*Wm2
TбŎѷQåŎѷWЀƂXѳ?qS1=Qj)Ղɡ1[ng9*$)Ղ͆7Դ9*Wm2T
w¨Ϲɣ6ΠSp×ҒWЀƂhѤnqS1=QTMS6pQʙʲAO1p% 
  (b)æȡ·͂¼̜ɴ 
    ʘKǰp$Ӓ\ˣnC$CCo͆9SR 
     ՖՖLCS 2՗WHILEՖLCS 1՗՗ 
 æȡ· ¼̜͂ ɴWɱƏӲąXŀԚ6ɍԚWјCє ¼ʹƿŕӎєWԃW̜ɴtјAO1p% 
  (c)ʄ̮ 
    ĴoĊC$Ɖ1Ųp$ѭ1Ҕ5CSR 
     ՖՖLCS 2՗BYՖLCS 1՗՗ 
 ʄ̮WɱƏӲąXŀԚ6ɍԚWʄ̮tјC% 
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  (d)Ƥ̈Ӳą 
    ͆7Uqp$ͩq̩U$͐qμ9SR 
     ՖՖLCS 2՗FROMՖLCS 1՗՗ 
 Ƥ̈WɱƏӲąXŀԚ6ɍԚWŧƤtјC% 
  (e)Ѡ˄Ӳą 
    ԙ7͡p$ѤӆC$ˬ7чQCSR 
     ՖLCS 2ՖLCS 1՗՗ 
 Ѡ˄ӲąXŀԚ6ɍԚTǹA$ѠҥήS҃˓WɇŃẗIC% Q=r6$Ζ˸Wĳԧ
PX)őKѽp*$)Ҽoμ9*SRʄ̮ӲąSW5GqQhƤ̈ӲąSW56XL7oĳ
5qO1S1hWh0p%Mdo$̛ɽѣϹӱWӲӌɣtјC)ʄ̮*$)ŧƤ*SRQ1
LI̊ϾeT˓φTĳԧCp=QXԋA1Qɡsqp% 
 ÉƪҁWѡƂŎѷTӲAOX$ͥ(1989)PX$èÂWm2TӀҁQδήҁӲąW)ӀҜ
ȺѡƂŎѷ*$ӀҁQѠҁӲąW)ӀѠȺѡƂŎѷ*$Ĉԯ¼ћĈԯӲąW)č̦ȺѡƂŎ
ѷ*$)ÈĵȺѡƂŎѷ*$ÌҁQӀҁӲąW)ÌӀȺѡƂŎѷ*TÚĳԧAO1p% 
   aՆ)ӀҜȺѡƂŎѷ* 
     ĜԎ chong dianՀĜԎCpՁ$Ŏƕ dong yuanՀŎƕCpՁ 
   bՆ)ӀѠȺѡƂŎѷ* 
     ʅσ da poՀʅKσpՁ$ʸи gai liangՀʸиCpՁ 
   cՆ)č̦ȺѡƂŎѷ* 
     Ӑĺ chi daoՀӐľCpՁ$;ɲ re aiՀ;ɲCpՁ 
   dՆ)ÈĵȺѡƂŎѷ* 
     ΪȊ fa zhanՀΪȊCp/ΪȊ?EpՁ$ʸƿ gai bianՀƿ3p/ƿspՁ 
   eՆ)ÌҋȺѡƂŎѷ*     
     Ԕͽ mian shuՀԤTѤѧ360pՁ$oΤ tou tengՀԟ6Χ1Ձ 
 
 èÁW=Qtҫd3$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏXɱƏӲąWԔ5nН
ǴCpQèÂWӊoP0p%
 ˍ˸ҁW)ÈĵӲą*WѡƂŎѷX$Ā3Y$)Ԫ\ʿpĸÓ fei jian)æ7͝2
Ӻò pei banWm2T$ǹɜCpÉƪҁhŀԚQɍԚ6ǹϧTÈĵ?qO1p=Q6ĳ
5p%Mdo$ƃԧjԧõWɣҞtʘMҁ6)ŎѷՃŎѷ*WÈĵӲąPǹɜCp%)æ
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ȡ·͂¼̜ɴӲą*WѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁXč̦Ӳą$ӀѠӲąWѡƂŎѷ6ǃ5
LI% 
 ˍ˸ҁW)ʄ̮Ӳą*WѡƂŎѷPX$ӀҁQѠҁӲąW)ӀѠӲą*PǹɜCpÉƪ
ҁ6ǃ5LI%GWÉPh$΅ɔήSWXˍ˸ҁXɍԚ6ŎþGWhWtјCWTǹA$
ÉƪҁWɍԚWƸƂ$Ѐ̈tјChW6ǃ5LI%Ā3Y$)Ÿ7ʋpʅˈ da duan*
WƸƂ$)ˈ duan*X)ʋqp*WɱƏP$)Ÿ1IЀ̈ʋqp*WɱƏƂ1tʘM%
)ʳK̯C³̩ sha si*WƸƂhƃ̜P$)̯AIЀ̩̈U*QЀ̈dPјC=Q6P
7p%ƃB9)ҭԪYCҬȹ ti kai*$)ȻLɀoÁ<pʓĺ la dao*h)ҭLIЀ̈
Ԋqp*$)ȻLɀLIЀ̈ʄTĠqp*WɱƏƂ1tʘM%=W˛W)ĺ dao*X)Ŏѷ
WѠҁQAOÿsq$0pŎþ6Ѐ̈tʘM=Q+Ώçͬҁѷħ,$ϦОѴ*tјC%
)Ƥ̈Ӳą*WѡƂŎѷWƸƂXč̦ӲąPǹɜA$)Ѡ˄Ӳą*TXӀѠӲąPǹɜC
pјΏ6ǃ5LI%
 èÁ$ϥ  ϡPXˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏt̛ɽѣϹWԔQɱƏӲą
WԔ5nНǴtєLI%̢ WϡPX$ǢКОT4;pѡƂŎѷWКɐ·͂t҆`p=QP$
ǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2ShW5t˓n5TCp% 
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 	  B#85Noi
 ˸ϡPX$ÉƪҁṯҁQCpǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2ShW
P$ѡƂŎѷWКɐ·͂XĦûήTRWm2ShW5$RWm2S҂Δ6ѤnqpW5t
˓n5TCp=QtδήQAO$ǢКОWɱҍ$˄WΓİ$̱ҁWÉƪҁTЛѴWѩͳ5
nєLI҆̍TM1OӀ`p%҆ ̍T41OX$ϥ 3 ϡPĝєρϛtҫd3IÁTʪ̑A
IѡƂŎѷW 5 MWy¥t҆̍½Wʐİ4m\ĳ̆W̊ϾeQCp% 
	§ c2C"T¢
	§§ czy"b 
 ˍ˸ҁǢКОWѡƂŎѷTӲCpɱƏξҍtНǴCpƸƂ$ӦѣSWX$ǢКО6RW
m2S¥¸tϿOѡƂŎѷtКɐAO19W5Q12Кɐ¥¸TӲCpНǴQ$
ǢКО6ʘLO1pѡƂŎѷTӲCpɱƏξҍXRWm2ShWP0p5Q12КɐĨ
ǯTӲCpНǴtє2=QP0p%˸ ρϛPє2Кɐ·͂WНǴX$ǢКО6ʘLO1p
ѡƂŎѷTӲCpɱƏξҍXRWm2ShWP0p5Q12КɐĨǯTμδAIhWP$
S4КɐĨǯTòLO˓n5TSLI҂ΔTM1O҂Δĳ̆tє2=QPǢКОWКɐ
Ʀԋͳt˓n5TCp% 
 ҆̍X$ө(2011)PєLI)/İC*$)/Ĵp*ƱѡƂŎѷWКɐTӲCpÕē҆̍t
ҫd3$ɍԚŎѷTӶnDǃ̜SŀԚŎѷQɍԚŎѷtʘMѡƂŎѷġжtŲoÁ<GW
Кɐ·͂TM1OНǴCp% 
 ĦûήS҆̍҅ԢX 
ǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2ShWSW5% 
ĦûήSКɐ·͂XRWm2ShWP$КɐƦԋͳXü5% 
КɐÁRWm2S҂Δ6ѤnqpW5% 
P0p%èÁW҆̍҅ԢP˓n5TSLIǢКОWКɐAT91ѡƂŎѷ$КɐƦԋͳ$
҂ΔthQTˍ˸ҁʾЧΏƸT41ORWm2SѡƂŎѷʾЧWʷʮtє2`75TM
1OhʪѭtδʙC% 
 ϥ 3 ϡPӀ`Im2T˸ρϛPX$ádPєsqO7IѡƂŎѷWĳԧ̈́jÕē҆̍P
WƛԢͳSRtҫd3$ѡƂŎѷt 5 MWy¥TĳԧAO1pՀј 2Ձ%˸ϡPX=W
ĳԧt҆̍½Wʐİ4m\é҃W̊ϾeQA$½tĳ̆Cp% 
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ј 2 ѡƂŎѷWˉA1ĳԧ 
y¥ 
ŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqp
ԃWɱƏQƿŕ6S1ѡƂŎѷ 
ĀՁԪ\ϠM$ 
  ҄eǘgp 
y¥ 
ɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5n˄̈́
ήSɱƏTƿŕAIѡƂŎѷ 
ĀՁӵoİC$ 
  ҄eĴp 
y¥ 
ŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃ
WɱƏ5nʐҒήSɱƏTƿŕAIѡƂŎѷ 
ĀՁҫeĴp$ 
  Ѐ\M9 
y¥ 
ɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqS1hWP$ʤҺŕA
O1pѡƂŎѷ 
ĀՁκoһf$ 
  Ðoһf 
y¥  
šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕA$ŀԚ$ɍ
ԚQhTĚWɱƏWʄ65o6S9$ɶΔŷήSɱƏt
ʘLO1pѡƂŎѷ 
ĀՁчKμ9$ 
  ŲoɽC 
 ј 2 Tepm2T$y¥5ny¥ dPŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷƁ&WɱƏWƿ
ŕTmo 5 My¥TĳԧAO1p%y¥WƸƂ$)҄eǘgp*Wm2TŀԚŎѷ
)҄f*QɍԚŎѷ)ǘgp*XѡƂ?qpԃ$ɱƏWƿŕ6S9ѡƂŎѷ)҄eǘgp*
WɱƏX)҄eǘgpՓ҄fՃǘgp*QSp% 
 y¥WƸƂ$Ā3Y)҄eĴp*Xy¥W)҄eǘgp*QƃBŀԚŎѷ)҄
f*J6$y¥Wm2T)ŀԚŎѷՃɍԚŎѷՓѡƂŎѷġûWɱƏ*TXSnS1%
ɍԚŎѷ)Ĵp*6˸З5nɱƏWƿŕ6ΒB$ѡƂŎѷ)҄eĴp*ġû6)Ͻsod
P҄f$ġӠ҄f*WɱƏtјAO1p%ǢКОTQLO$)҄eĴp*Wm2Sy¥
XɍԚŎѷ6˸З5nɱƏWƿŕ6ҡ=o$y¥moКɐ6ԋA1QН3nqp%
y¥WƸƂXŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nʐҒ
ήSɱƏTƿŕAIhWP0o$Ā3Y)ҫeĴp*Wm2TŀԚŎѷ)ҫf*QɍԚŎ
ѷ)Ĵp*XšϵŎѷQAOÿsqp)ҥPûӦt5;OÁ5nʏ?3p*$)MS6LO
1phWtˈLIo$æ1O1phWtԊAIoCp%Ĳ΄SRPhWtĳ;ԊC*W΄
ΐήSɱƏ5n)ɡ1ĴLO$΄×TɂIp%ɖt̺gO΄×TÐoİC*Q12·͂ή
SɱƏTƿŕA$)ҫeĴp*ѡƂŎѷġûPʐҒήSɱƏTƿŕAO1p%y¥W
)҄eĴp*Qƃ̜T)Ĵp*tɍԚŎѷQAOѡƂ?qI)ҫeĴp*J6$ʐҒήS
ɱƏ_ƿŕAIIg$ǢКОTQLOʥ͢6ԋA9КɐhAT91QН3nqp% 
 y¥WƸƂX)κoһf*$)Ðoһf*Wm2TɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsq
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S1hWP$ʤҺŕAO1pѡƂŎѷP0o$ǢКОXŀԚŎѷTM1OXΐѫ6źЫP
0p6$šϵŎѷQAOÿsqS1ɍԚŎѷ6ɍrTM9=QP$ΐѫ6ԋA9SpQН
3nqp%Q=r6$ǢКОX)/һf*Wm2S˸́šϵŎѷQAOÿsqS16?d
@dSŎѷWɍrTϾeƂsEOʤҺή̠ЫẗICm2S=WϗWѡƂŎѷTM1O
X$¾ˎʤҺŕtΐѫP7qY$ŀԚŎѷ6ΠSLOhåWƃ̜WʤҺŕAIɍԚŎѷh
ΐѫ6źЫP0pQН3nqp% 
 y¥ WƸƂXšϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕA$ŀԚ$ɍԚQhTĚW
ɱƏWʄ65o6S9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷP0o$=qnWѡƂŎѷ
XŀԚŎѷ4m\ɍԚŎѷ6ĚWɱƏ5nǦġTƿŕA$ѡƂŎѷġûWɱƏ6IRqS
9$ɶΔŷήSɱƏ̠ЫtʘLO1p%)чKμ9*$)ŲoɽC*Wm2SѡƂŎѷ6=
WϗTȋAO1p6$)чKμ9*WƸƂX$ŀԚŎѷ)чKp*$)μ9*XGqHqѡ
ƂŎѷġû)чKμ9*WϾeƂsEWԃy¥jy¥Wm2TšϵŎѷ6˸З5
nɱƏƿŕ6IRqpbRWɱƏƿŕPXS9$ǦġTɱƏƿŕtSAɱƏ6IRqS1
WP0p%=WϗWѡƂŎѷX$ŀԚŎѷW)чKp*$)Ųp*$GAOɍԚŎѷ)μ9*$
)ɽC*Q1DqhÉÁϷ·§¶WҁɃQAOǢК?qp6$GqnŀԚŎѷQɍԚŎѷ
6ѡƂ?qI)чKμ9*$)ŲoɽC*SRXɱƏ6ǦġTΐѫP7S1s;P0p%I
JA$)чKμ9*$)ŲoɽC*Wm2Sy¥ WԧWѡƂŎѷXǢКОT¾ȱyº¥
?qΐѫ6P7$GWɱƏtѧ3КɐP7qY҂Δ6ȂS1QН3nqp% 
 èÁtҫd3pQ$ѡƂŎѷWŀԚŎѷdIXɍԚŎѷWɱƏƿŕWȱƂ1Xy¥
y¥y¥y¥y¥ Q19ԛTGWȱƂXǇ71Qѭ3m2%C
SsKǢКОTQLOX$y¥y¥y¥y¥y¥ Q19ԛ
TКɐƦԋȱ6ƼCQН3nqp%ɏLO˸҆̍PX$ϥ 3 ϡPèÁWm2SѡƂŎѷW
ˉA1y¥ĳԧt̊ϾeQA$)ǢКОTQLOКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2Sh
WSW5*Q12҆̍҅Ԣt˓n5TCpIgdD$̢Wm2Sé҃tϠO$҆̍tǫ
ˋCp=QP̕ѵtє2=QTAI% 
 
 ,  ՐѡƂŎѷWŀԚQɍԚTM1OƁ&WƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bR
     ǢКОWКɐXGqTɜBOԋA9Sp%

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	§§ c2C"T¢
Չ҆̍ǹҒО
 ÉƪWŖӠWǇǢPˍ˸ҁtǺʹAO1pÁϷ·§¶WǢКО 30 ƄP0p%҆̍Tş
ŅAIǹҒОX$ǂƪҁʾЧtÌTǫˋAO1pǂƪҁǺӮWǇǢTƬǢÉWƢȧΒP$
ǢКОġƕˍ˸ΝǢWϿԳ6S9$ˉ A1ˍ˸ҁЫŅѸԳ N1 TƂ̐AO1pǢКОP0
p%ÉƪƪĨPˍ˸ҁtǺʹAO1pǢКОWƸƂ$¾жήT 3 ȧΒWԃˍ˸ҁЫŅѸԳ
N1$N2 SRtųԳA$3 ȧΒWǢКОPh N1 Wқ̐tʘLO1pƸƂ60p6$˸҆
̍PX$1skpѡƂŎѷTM1OCPTǢКA$5Mˍ˸ҁ6ͽӗAIQɡsqpԵǢ
ȧWƢȧΒtǹҒQAI% 
Պ҆̍Ĩǯ 
 ҆̍ĨǯXǇ79£{y½$˄Γİ$ˍÉЛѴ$ϽÔɍWɱ
ҍ҆̍Q12ՌMTĳ;nqp%Հæӫ 2 ŪͺՁ  
 £{y½TX$ˍ˸ҁǢК̨$ˍ˸ҁЫŅ$ˍ˸ΝǢϿԳSRtѱĠAOhnL
I%GAO$£{y½WˮɍWԚδTX)ѡƂŎѷQXü5$ξLO1dC5%ξ
LO1pѡƂŎѷtбΖTʚ<O9J?1*Q12ԚδtѲ;Հƨ 4Ձ$ǢКОTбΖT
¢w¥AOhnLI%ՀѼA9Xæӫ 21 tŪͺՁ 
 
ƨ 4Ն£{y½ɄȺ 
 GWδήX$WKTєLIѡƂŎѷtΔ1ItǫˋCpŀT$ǢКОXRWm2
SѡƂŎѷtбүXξLO1pQбȚķˈAO1p5tНǴAm2QCphWP0p%d
I$ǢКОWбȚķˈQǫԃWӓΔЫŅWӱTü5ș60pW5R25tНǴAm2QѲ
ƛtψAIhWP0p% 
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 ˄ΓİX$ǢКОT 30 ҁWѡƂŎѷtʪψA$GqnWѡƂŎѷtΔ1O$ο
˄tþnEpP0p%ÂWƨ 5 Wm2T$ǢКО6)ɈX͆7İAI*Wm2S˄
tΓİAIƸƂ$GWҁțA9ΐѫAP7I5ķˈ6ԋA9SpIg$P7pJ;Ħû
ή·͂6ĳ5pο˄tþpm2ʙψAI%ǢКО6ѡƂŎѷtÿLOǫԃTRWm2S˄
tΓİCp5$dIRWm2S҂Δ6Ѥnqp5t˓n5TCp=QtδήQCp%ՀѼ
A9Xæӫ 22 tŪͺՁ 
 
ƨ 5Ն˄ΓİɄȺ 
 ˍÉЛѴX$ѡƂŎѷ6ƇdqO1p˄ЬtǢКОTʪψA$˄ ЬthQT˄Ь
TΏqIѡƂŎѷtÉƪҁTѴCP0pՀƨ 6Ձ%˄ΓİQƃB9 30 ƛ0
oՀѼA9Xæӫ 23 tŪͺՁ$˄ЬPΔ1IѡƂŎѷX$˄ΓİPÿΔAIѡƂ
ŎѷQƃ̜W 30 ҁP0p%ǢКО6ѡƂŎѷtƇuJˍ˸ҁW˄țA9ΐѫA$Éƪ
ҁTѴEp5R25t͢ǩAm2QCpΐѫȱP0p%PʪψAI˄ЬX$
ÌT˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,W˄ЬtÿΔA$ǢКОT˄ЬÉWѡƂŎѷtЛѴ
AOhn2=QTAI%Ā3Y)ԻXdJȁ҃tˬ7І;O1p%*W˄ЬPX$ÌÞģ
W)Ի*t)Ɉ*TД7ʫ3O)ɈXdJȁ҃tˬ7І;O1p%*QʪψCpSR$Ӛ
ǪĈ̦tŇ3I%ÉTXȁ҃W˄ЬWb5$þĀhŇ3I% 
 
ƨ 6ՆˍÉЛѴɄȺ 
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 ˄ΓİPΓİAI˄6҂ΔP0p5R25Xˍ˸ҁ̱ҁѺО 2 ƄՀˍ˸ҁʾȟ$
ƪҁʾȟՁTĂԡAyx¤{tєLI%1 ƄXˍ˸ҁʾʠ̨ 10 ȧP$ÌTÉ
ƪWǇǢPˍ˸ҁtʾ3O1p%1 ƄXƪҁʾʠ̨ 20 ȧP$ˍ˸WԵϧǢ̎Pƪҁtʑ
ɂAO1p%ǢКО6ΓİAI˄TM1OǢКО6ѡƂŎѷțA9ΐѫA$̦ A1˄Q
AOɽoϠLO1pR25TM1OķˈAOhnLI% 
 ΅T$ǢКО60pѡƂŎѷTM1O˸ɂTGWɱƏPΐѫAο˄tþLO1pW5W
ķˈ6ԋA1ƸƂX$ǢКОTӌЁtŲo$ΓİAI˄TM1OɱƏWφѾWþ̗tєL
I% 
 ˍÉЛѴPX$҂ѴP0p5R25XϦО6є1$ÌT+ˉˍͬҺħ-ƼѮ΃.,
(2002)$+ÉƪҁǇҺħ,(1994)SRtŪНTAI% 
ՋPÿΔAIѡƂŎѷ 
 ˄Γİ4m\ЛѴPÿΔAI 30 ҁWѡƂŎѷX$èÂWʄԛPʐİAI% 
 
 Ն˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,5nŲoİAIѡƂŎѷ 242 ҁTM1O$ˬ7   
  ѭшW½§½P0p+NTT ½§½µ½ˍ˸ҁWҁɃ΅ɣ,(ǈӧ¼ 
  ҽь 2000)tΔ1O$GqHqWѡƂŎѷWÿΔԠȱt҆`p% 
 Ն˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,5nŲoİAIѡƂŎѷ 242 ҁt˸ρϛT4; 
  pѡƂŎѷW 5 MWɱƏĳԧTƵN1O$ɱƏ>QTµw¥Cp% 
 ՆɱƏ>QTµw¥AI 242 ҁtP҆`IÿΔԠȱTƵN1O$ƁɱƏP 
  ÿΔԠȱWԵ1ԛP 6 ҁDMѡƂŎѷtʐİCp% 
 
 +NTT ½§½µ½ˍ˸ҁWҁɃ΅ɣ,X 14 ȧӱTΪє?qI˳ˍˉТWѱ
×½TǹA$ɄɴϹѫ̆tєLOšҁtĴoĳ;ʐİAI 36 ¿ҁ6ƇdqI½
P0o$²½ѱ×Wb5$Ͽ͟Ԕ$˄ мԔSRǃ̜S±º¶T4;pѱ×6Ƈdq$
Ȭ1ĳӧPÿΔ?qpҁ6ΏqpźЫɣ6Ե1QН3nqp%G=P$áƣW҆̍PX$
˿Á˗̟Wȁ҃+ԩW̤tФ;,PʐİAIѡƂŎѷt+NTT ½§½µ½ˍ
˸ҁWҁɃ΅ɣ,tΔ1O$GWÿΔԠȱt҆`p=QTAI% 
 dI$ɱƏĳԧT4;py¥ TѻɂCpѡƂŎѷ6+ԩW̤tФ;,5nŲoİA
I 242 ҁÉ 2 ҁA5S5LIIg$̬oW 4 ҁXĝєρϛPŲoÁ<O1pѡƂŎѷt
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ÁӀAIʄԛP҆`$ӂŇAI% 
 PÿΔAIѡƂŎѷ 30ҁXј 3WӊoP0p% 
ј 3 PÿΔAIѡƂŎѷՀѯ 30ҁՁ 
y¥ ʘKІ;p$joεC$ˬ7І;p$ų;Ųp$ʛoҾp$ΒeİC 
y¥ ƾoİC$ɡ1İC$ѭ1İC$͐qİC$ƅ1Ƃ2$ӦSoƂ2 
y¥ Ѐ\æ9$Ųoæ;p$ɽoϠM$βoÁ6p$Ųoț9$ҁo5;p 
y¥ чKһf$ӂ1һf$Ðoһf$ϞLһf$Ġoһf$ѹgһf 
y¥  ʅKĴp$чKμ9$ŲoɽC$İAʌ9$ɂOæ;p$äæ;p 
 PÿΔAIƂѯ 30 ҁWѡƂŎѷTӲAO$ŀԚ4m\ɍԚQSpšϵŎѷXǢ
КОTQLOCPTǢКAI=Q60pˌКҁP0p=QXφѾ͟P0p% 
Ռ҆̍Wʄԛ 
 ҆̍X҆̍ĨǯT́LO$èÂWm2S͐qPєLI% 
 
ƨ 7Ն҆̍W͐q
 dD$£{y½tǢКОTӢȝA$ѱĠAOhn1ϥ 1ƣδWƣŰtє2%ƣŰ
6ϽsLIn$˄ ΓİWΔ϶WˮĶW 1¨½tӢȝCp%˄ ΓİWΔ϶X
Ƃѯ 3¨½P0pՀæӫ 22tŪͺՁ%˄ΓİX$ӜʍХPɂOXdphWtӜ
^SRWӜʍQXӘ1$ο˄tΓİCpQ12ǢКОTQLO̘gOҔʑW55p
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þ̗P0p%ȃ˫áƣ 30 ҁQ12̘gOǃ1ѡƂŎѷtÿLOǢКО6¾M¾Mѯ 30
Wο˄tΓİAS;qYSnS1%Ā3Y$¾ƣWP 10 ĉDMWѡƂŎѷtʪψ
A$¾ˍØˍϖȱˍTKt41OǫˋCpˊ̈́hН3nqp6$ĳ5nS5LIѡƂŎѷ
tҺˬP҆`IoҞƛAIoɑКAIoAO$̦ A9ΓİCp5R25TɆԙ6İO9p
źЫɣ6Ե1%ʼT$áƣXӶnqI˛ӱՀο˄tΓİCpWTřĳS˛ӱՁtǢКОT
Ä3$Չ¨½DMӢȝA$ƣŰCpQ12ʄԛtВoҾAєLI%GqXǢКО6¾Ӕ
TѫϩΔ϶tų;ŲLI˛W¥·±½jҔʑSRtȂAPh͠Ȃ?EpIgPh0
o$dIƣϩ΋tĆM=QThMS6pQН3nqp% 
 ˄Γİ6Ͻso$ƣŰ6͟uJɍ$̢XЛѴWΔ϶tӢȝAI%ЛѴ
X˄ΓİQƃ̜T 30 ƛP0p6$ЛѴWƸƂΔ϶X 2 ¨½ЈoTAO
1p%GqXʪψ?qO1p˄ЬWÉPÿsqO1pѡƂŎѷtÉƪҁTѴCQ12=Q
P$˄ΓİT̳`O̳ҶήTǯ˔P0pIg$¾˅ӢȝAƣŰtєLI% 
 ØMWġO6ϽÔAIɍ$ϽÔɍΔWҞƛ϶Հƨ 8ՁtӢȝA$ƣŰtє
LIՀѼA9Xæӫ 24 tŪͺՁ%=WҞƛ϶XǢКО6ǫԃTѡƂŎѷW˄Γİ4m\
ЛѴtϽ3$ѡƂŎѷTM1OWɱҍj̵N1IͳSRtô2=QtδήQAIh
WP0p% 
 
ƨ 8ՆϽÔɍWҞƛ϶ɄȺ 
 ǢКОTXҞƛ϶TƣϩA$Γİ4m\ЛѴWĨǯtřĳΐѫA$ѫϩCpWT
˄Ьt҄eŲpWTřĳS˛ӱtÄ3I%S4$ǢКОWҞƛ϶ѱĠ˛jӎє˛$
ϦО6GWƸT4oҺˬWÿΔύ̥jԅƃƽQWϏҁ$ζ҇SRtύ̥Cpm2Ɛ\5;
I% 
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	§ ca4`D
 ˄ΓİtǫˋCpŀT$ǢКОбүXRWm2SѡƂŎѷtξLO1pQбȚķ
ˈAO1pW5t˓n5TCpIg$ξLO1pѡƂŎѷtбΖTʚ<OhnLIЀ̈$
ǢКОXƂѯ 172 ҁՀΠSoҁˁX 91 ҁՁWѡƂŎѷtʚ<I%GWå$)Ȼ7͡A*$
)ŃoƂ1*$)ƛ1ƂsE*Wm2SƄѷŕAIhWtʚ<IǢКОj)ӱTƂ2*Wm
2S)ŎѷՃŎѷ*PXS1hWhʚ<O1p% 
ј 4 ξLO1pQбȚķˈAIѡƂŎѷÁ÷ 5 ÷ 
ϥ 1 ÷ ѤεC10
ϥ 2 ÷ ϠKÈ^8
ϥ 3 ÷ ų;Ųp6
ϥ 4 ÷ ˬ7εC5$Ðoһf5$ѺAƂ25
ϥ 5 ÷
ӂ15;p4$Н3İC4$Н3εC4$æ7Ƃ24$
ŲoİC4$Ȼ7ų;p4$҄eĴp4

 ˸ρϛT4;pѡƂŎѷWɱƏĳԧTƵN1O$Á÷ 5 ÷Tʚ<IѡƂŎѷteOep
Q$ϥ 1 ÷W)ѤεC*Xy¥$ϥ 2 ÷W)ϠKÈ^*Xy¥$ϥ 3 ÷W)ų
;Ųp*hy¥P0p%
 dI$ϥ 4 ÷W)ˬ7εC*Xy¥$)Ðoһf*Xy¥$)ѺAƂ2*Xy
¥$ϥ 5 ÷W)ӂ15;p*Xy¥$)Н3İC*Xy¥$)Н3εC*Xy
¥$)æ7Ƃ2*Xy¥$)ŲoİC*Xy¥$)Ȼ7ų;p*Xy¥$)҄
eĴp*Xy¥P0p%
 GWåThǢКОXèÂWm2SՀΠSoҁˁ 91 ҁ$ȷ`ҁˁ 172 ҁՁѡƂŎѷtξ
LO1pQʚ<O1p%

Т7Ġp$șAÁ<p$ÿ1Ĵp$ŲoÁ<p$ҠoİC$joεC$ƾqĴp$Үo55p$ɡ
1İC$Т7Ġqp$Т7Ųp$äÁ6p$Ȳoһf$ϠKÁ6p$Ҽoμ9$Ԫ\İC$ŲoĠ
qp$Ȼ7Á<p$ҫeİC$ΗAһf$҄e5;p$ê8Ѥp$ѭ1İC$Ġqһf$Ŏ7ǘg
p$ʅKƂ2$ʅKĴp$ΒeİC$ӂ1һf$ӂ1M;p$ӂ1ѹgp$ӄoİC$ʏA5;p$
ʏAİC$чKһf$ҮoÁ6p$ɡ1һf$ˬ7Á<p$ˬ7Ųp$ˬ7ǘgp$Т753C$
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ĴoĊC$ϾeƂsEp$Ͼeһf$ϾeϠOp$șAİC$Ͱeӊp$ň;Ƃ2$ϠKÁ<p$
ϠKĠp$ϠKÂ<p$ԫ`Ͻsp$ԫ`ǘgp$ÿ1=SC$þoİC$ϞLһf$Ҫ\Á6p$
Ԫ\Á6p$Ԫ\̧9$Ԫ\һf$Ԫ\ʿp$ŲoƂ2$Ųoʇ2$Qo0sEp$Ųo55p$
ŲoϾf$К1ǘgp$Ðoң3p$ҪVԪYC$Ȼ7İC$Ȼ7Ųp$[L55p$ōɁAXB
gp$ƅ1Ƃ2$joM;p$Ɛ\5;p$Ɛ\İC$ǰo55pՀʚ<IѡƂŎѷWy¥ĳԧ
4m\ȱˁXæӫ 3 tŪͺՁ

)Ŏ7ǘgp*$)К1ǘgp*Q1LIЂҁήѡƂŎѷWw¨tјCɍԚŎѷ)/
ǘgp*WåTh$)ΒeİC*$)ŲoƂ2*$)ÿ1=SC*Q1LIɍԚŎѷ)İC*
j)Ƃ2*$)=SC*SRtʘM?d@dSϗԧWЂҁήѡƂŎѷtʚ<O1p%
 ҁɃήShWtѤOepQ$Ā3Y$)ê8Ѥp*$)ĴoĊC*$)ϾeϠOp*$)Ͱe
ӊp*$)ҪVԪYC*$)Ȼ7Ųp*$)Ԫ\̧9*SRǃ̜ShWtʚ<O1p%CSsK$
=qnWѡƂŎѷXǢКО6КɐP7IQXѭ1ԋ16$ǢКОTQLOԲ̋e60p=
Q5n$ǢКОбү6ξLO1pQбȚķˈAIQѭ3m2%
 ǢКО6ʚ<IѡƂŎѷWÉTX$ŀӀAI)Ȼ7͡A*$)ŃoƂ1*$)ƛ1ƂsE*
Wm2SƄѷŕAIhWj)ӱTƂ2*Wm2S)ŎѷՃŎѷ*PXS1hWWå$)ƾ
oĴp*t)ƾqĴp*Q҂ϩAIǢКОh1I%)Ղӂ1ʏC*$)ՂϠKÂ<p*Q1
LIŀԚŎѷQɍԚŎѷWϾeƂsE6ÃźЫShWtØMʚ<O1p6$ŀԚŎѷQɍ
ԚŎѷWϾeƂsET41OXbcϾeƂsEźЫȘA1ѡƂŎѷ6ʚ<O1p% 
 )ՂТ7Ȣp*$)ՂѤƅ52*SRh)Ղӂ1ʏC*Qƃ̜TŀԚŎѷQɍԚŎѷWϾ
eƂsE6ÃźЫP0p%)ՂТ7Ȣp*$)ՂѤƅ52*SRT=qTM1OΖ˸(1996)
4m\ Matsumoto(1996)PX$ɍԚ6·ɴƿŕtјAŀԚ6GqtȻ7ҡ=CŧƤQS
pİ́×tјCŧƤѡƂŎѷT41OX$Ѐ̈tјCɍԚŎѷ6ԓŎþÌήPS;qYS
nS1QAO1p%Ā3Y$)͸;̩UՀԓŎþÌήՃԓŎþÌήՁ*$)͆7̼fՀŎþÌ
ήՃԓŎþÌήՁ*Wm2TԓŎþÌήSŎѷtɍԚQCphWXǡƬCp6$)ՂΣqȲ
pՀԓŎþÌήՃŎþÌήՁ*$)ՂТ7ȢpՀŎþÌήՃŎþÌήՁ*Wm2SŎþÌήS
ŎѷtɍԚQCpѡƂŎѷXǡƬAS1Q12=QP0p% 
 )ՂϠKÂ<p*WƸƂ$)ϠKÁ<p*XϾeƂsEźЫP0p%ƃ̜T$)ʘKÁ<
p*XϾeƂsEźЫP$)ՂʘKÂ<p*XÃźЫP0p%A5A$)ѤÂ<p*$)ѤÁ
<p*XÇˊźЫP$ŀԚŎѷWˊƅɣQӲą60pQН3nqp% 
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	§§ Xt3%$&a4`
 ˄ΓİPX$˸ρϛT4;pѡƂŎѷW 5 MWɱƏĳԧTƵN1O$ѡƂŎѷ
30 ҁtǢКОTʪψA$ο˄tþpm2T̸gI%ʪψ?qIѡƂŎѷtÿLO̦A1
˄6þqp5R25tНǴAm2QAIhWP$ǢКОWѡƂŎѷWǫԃWӓΔŅt͢ǩ
Cp=QtδήQAO1p%˄ΓİPŲoÁ<I 30 ҁWѡƂŎѷW̦ϩ΋X̢W
ӊoP0p%

ƨ 9Ն˄ΓİT4;p 30 ҁW̦ϩ΋
 ƨ 9 5nǢКОW˄ΓİWЀ̈tġûήTНǴCpQ$˄ ΓİWȦƯ̦ϩ
΋X 63.0%P0o$50%tÁƣLO1I%=W=QX$ġûήTѤpQǢКО6=qnW
ѡƂŎѷWКɐT41O$ӓΔWԔ$΅ TѡƂŎѷtÿLO˄tΓİCpQ12=QPX$
GqbRԵ9S1=Q6ϟ3p%
 ̦ϩ΋6ˮhԵ1WX)joεC*$)ˬ7І;p*$)βoÁ6p*W 3 ҁP$̦ϩ΋X
96.7%P0LI%)joεC*$)ˬ7І;p*QQhT$y¥P$=qnWѡƂŎѷ
XǢКОWКɐ6ӎuP1pQѭ3m2% 
 GW̢TԵ1WX$)ѭ1İC*6 93.3%P0LI%ɱƏĳԧy¥P0p% 
 ɱƏĳԧy¥/ dP$ƁɱƏĳԧWÉP$̦ϩ΋6ˮhԵ1WX$y¥PX
)joεC*$)ˬ7І;p*6 96.7%P0o$y¥PX)ѭ1İC*6 93.3%P0o$
y¥PX)βoÁ6p*6 96.7%P0o$y¥PX)чKһf*6 83.3%P0o$
y¥ PX)чKμ9*6 90.0%P0LI% 
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 ɱƏĳԧy¥/ dP$ƁɱƏĳԧWÉP$̦ϩ΋6ˮhø1WX$y¥PX
)ʛoҾp*6 70.0%P0o$y¥PX)ƅ1Ƃ2*6 63.3%P0o$y¥PX
)Ųoț9*6 40.0%P0o$y¥PX)ѹgһf*6 40.0%P0o$y¥ PX
)ŲoɽC*Q)İAʌ9*6GqHq 13.3%P0oˮhø5LI% 
 ˄ΓİPWѡƂŎѷ 30 ҁWƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋X̢WӊoP0p%

ƨ 10Ն˄ΓİT4;pƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋
 ˄ΓİT4;pѡƂŎѷWƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋X$y¥6ˮhԵ9$
83.9%P0o$GW̢Ty¥P 80.0%P0LI%ȦƯ̦ϩ΋6ˮhø1WXɱƏĳԧ
Wy¥ P$36.7%P0LI% 
 ƨ5nĳ5pm2T$ȦƯ̦ϩ΋XԵ1ԛ5ny¥$y¥$y¥$y¥
$y¥ QSo$CSsK$ѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ7
1bRǢКОWКɐ6˫TԋA1=Q6˓n5TSo$é҃6̕ѵP7I% 
	§§ %$&a4`
 ЛѴPX$˸ ρϛT4;pѡƂŎѷWՍMWɱƏĳԧTƵN1O$˄ Γİ
PÿΔAI 30 ҁWѡƂŎѷ6ƇdqIˍ˸ҁW˄tǢКОTʪψA$GqnWѡƂŎѷ
tÉƪҁTЛѴ?EIhWP$ǢКО60p˄ЬWÉP$ѡƂŎѷWɱƏțA9ΐѫP
7O1p5R25t͢ǩCp=QtδήQCp%ЛѴPŲoÁ<I˄ЬT4;pѡ
ƂŎѷ 30 ҁW̦ϩ΋X̢WӊoP0p%
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
ƨ 11ՆЛѴT4;p 30 ҁW̦ϩ΋
 ƨ 11 5nǢКОWЛѴWЀ̈tġûήTНǴCpQ$ЛѴWȦƯ̦ϩ΋
X 73.8%P0o$50%tÁƣLO1I%˄ΓİWȦƯ̦ϩ΋ 63.0%moԵ9$ǢК
ОX=qnWѡƂŎѷWКɐT41O$΅ TѡƂŎѷtÿLO˄tΓİCpmo$˄ ЬW
ÉTƇdqO1pѡƂŎѷtΐѫCpQ12ΐѫЫŅWb26Ե1=Q6ϟ3p%
 ̦ϩ΋6ˮhԵ1WX)joεC*$)ɡ1İC*$)ΒeİC*$)͐qİC*W 4 ҁP$
̦ϩ΋X 100%P0LI%)joεC*$)ΒeİC*XɱƏĳԧWy¥P$)ɡ1İC*$
)͐qİC*Xy¥P$=qnWѡƂŎѷTM1O$ǢКОXΐѫ6m9P7O1p% 
 GW̢TԵ1WX$)ʘKІ;p*$)ˬ7І;p*6GqHq 96.7%P0LI%=qn
ɱƏĳԧy¥P0o$ǢКОTQLOm9ΐѫP7$Кɐ6ӎuJQѭ3m2%)j
oεC*X˄ΓİT41Oh̦ϩ΋(96.7%)6hLQhԵ9$ǢКОTQLO¾Ο
Кɐ6ӎuP1pѡƂŎѷP0p% 
 ɱƏĳԧy¥/ dP$ƁɱƏĳԧWÉP$̦ϩ΋6ˮhԵ1WX$y¥PX
)joεC*$)ΒeİC*6 100%P0o$y¥PX)ɡ1İC*$)͐qİC*6 100%
P0o$y¥PX)Ųoæ;p*$)ɽoϠM*$)Ųoț9*$)ҁo5;p*6GqH
q 86.7%P0o$y¥PX)Ġoһf*6 90.0%P0o$y¥ PX)чKμ9*
6 80.0%P0LI%ɱƏĳԧy¥/ dP$ƁɱƏĳԧWÉP$̦ϩ΋6ˮhø1W
X$y¥PX)ʛoҾp*6 80.0%P0o$y¥PX)ƾoİC*6 73.3%P0
o$y¥PX)βoÁ6p*6 10.0%P0o$y¥PX)ѹgһf*$)Ðoһf*
6GqHq 40.0%Pˮhø9$y¥ PX)ɂOæ;p*6 16.7%Pˮhø5LI% 
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 ЛѴPWѡƂŎѷ 30 ҁWƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋X̢WӊoP0p%

ƨ 12ՆЛѴT4;pƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋
 ЛѴT4;pѡƂŎѷWƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋X$y¥6ˮhԵ9$
93.9%P0o$GW̢Ty¥P 88.9%P0LI%ȦƯ̦ϩ΋6ˮhø1WXɱƏĳԧ
Wy¥ P$46.1%P0LI%ЛѴT41Oh$ƁɱƏĳԧWȦƯ̦ϩ΋XԵ1
ԛ5ny¥$y¥$y¥$y¥$y¥ QSo$CSsK$ѡƂŎѷ
WŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОWКɐ6˫TԋA1=Q6
˓n5TSo$é҃6̕ѵP7I% 
 )βoÁ6p*X˄Γİ4m\ЛѴPXѡƂŎѷWɱƏĳԧWy¥T
ĳԧA$tєLO1I%Q=r6$ЛѴPX)βoÁ6p*t)бĳP
AInA1ŀԶX͵ӋþTȬ1ԣTчK55o$G=5nsD5TβoÁ6LIԞT5
;Oɒ5S¡WΦҨ6̬LO1p%*Q1LI˄ЬPʪψAIIg$ɱƏĳԧWy
¥WɱƏPʝ3I=QTSp%ɏLO$ЛѴPXƁɱƏĳԧW̦ϩ΋TɆԙ60
p=QtѾgS;qYSnS1%)βoÁ6p*tɱƏĳԧWy¥TCpQ$ɱƏ>
QTѡƂŎѷWҁˁXy¥6 7 ҁ$y¥6 6 ҁ$y¥6 5 ҁ$y¥6 6
ҁ$y¥ 6 6 ҁQSp%GqTɏ1ȦƯ̦ϩ΋t̸gpQèÂWm2TSp%
%$&#7R94¤J>gq
y¥ y¥ y¥ y¥ y¥  
88.9% 86.0% 81.9% 66.7% 46.1% 
 CSsK$)βoÁ6p*Xy¥TĠo$ЛѴT4;pƁɱƏĳԧWȦƯ̦
ϩ΋Xy¥$y¥$y¥$y¥$y¥ QSLO1p%y¥tӸ
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9Q$ȦƯ̦ϩ΋Xy¥y¥y¥y¥ QSo$ЛѴT41
OѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОWКɐ6ԋA1
Qѭ3pJr2% 
 áƣ$ЛѴT4;p)βoÁ6p*W˄ЬWʪψWäˊP$ЛѴT41O
)βoÁ6p*ty¥WĳԧTĳԧAdQgpWXɁȻSQ=rh0p6$åW 29
ҁWѡƂŎѷWÇWȦƯ̦ϩ΋tèÂWm2TdQgp=QTCp% 
 
ΟſXGqHqWy¥tјC%
ƨ 13ՆÇT4;pȦƯ̦ϩ΋
 ƨ 13 PX$ѡƂŎѷtGqHqWy¥ԛTÈ`OeI%ƨ5nhĳ5pm2T$Ǣ
КОWΓİQЛѴW̦ϩ΋Wș6ˮhǇ71WXy¥W)βoÁ6p*P0p%)β
oÁ6p*TM1OǢКОXbc$)̵Œ6βuTSp*WɱƏP̦A1ο˄tΓİAO
1půԔ$ЛѴT41OX)βoÁ6p*W΄ΐήɱƏ)βLIm2TԵ9Sp%
2DI59Sp%*Pʪψ?qI˄ЬT41Obc$)̵Œ6βuTSp*WɱƏPЛѴA
O1I%ՀѼA9Xϥ 6 ϡPӀ`pՁGW̢Țϩ΋Wș6Ǉ75LIWX$)Ġoһf*$
)ӂ1һf*$)Ųoæ;p*$)Ųoț9*P$y¥Qy¥TȋCp%
 S4$ƨ5neOĳ5pm2T$y¥W 6 ҁXΓİQЛѴWӱW̦ϩ΋WșXGq
bRǇ79S9$y¥5ny¥$y¥_ϔpTMq̦ϩ΋Wș6ͱA1Qѭ
3m2%Gq6y¥ WƸƂX$ΓİQЛѴWӱW̦ϩ΋WșXͱA9S9$̦ϩ΋6
Γİ¼ЛѴQhTԵ1ƸƂh0qY$Γİ¼ЛѴQhTø1ƸƂh0LI%=W=Q5n$
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y¥$y¥$y¥$y¥WԛTѡƂŎѷT4;pΓİQ˄ЬPWΐѫW
±¥6ͱA9SpQН3nqp%¾ˊ$y¥ XġûήTȦƯ̦ϩ΋6ø16$Ǣ
КОXy¥ Wm2SѡƂŎѷX˄WΓİQΐѫWϖȱTș6S1=Q6ĳ5p% 
	§ %$&)M;D
 ˄ΓİQˍÉЛѴWØMWġO6ϽÔAIɍ$ǢКОTĪȱҞƛ϶tӢȝA$ƣ
ϩt̸gI%=WҞƛ϶XǢКО6ǫԃTѡƂŎѷW˄Γİ4m\ЛѴtϽ3$ѡ
ƂŎѷTM1Oʎ1O1pɱҍj̵N1IͳSRt˓n5TCp=QtδήQAIhW
P0p%˸ Ҟƛ϶PXՍMWѲƛTmo$ÌTǢКОWѡƂŎѷWÿΔQǢКTӲCpҞ
ƛtєLI%ՀѼA9Xæӫ 24tŪͺՁèÂ$GWЀ̈tНǴCp% 
	§§ 85.u
 dD$ѡƂŎѷWÿΔTM1O$ǢКО6˞̮ˍ˸ҁP˄ϡtˬ9˛jˍ˸ҁPðѺt
Cp˛RWϖȱѡƂŎѷtÿ25tƛ2I%GWЀ̈$̢Wm2SƣϩtɐI% 
 -Q3ˍ˸ҁP˄ϡtˬ9˛jðѺtCp˛$ѡƂŎѷtÿ1dC5%. 
 -X1Ր15Ƅ  113Ր9Ƅ  ͵ƣϩՐ6Ƅ. 
 )X1*Qϩ3IǢКОX 15ƄP$6ŃtţgO4o$)113*Qϩ3IǢКОX 9
ƄP 4 ŃtţgO1I%)ÿ2*Qϩ3IǢКОX)ÿsS1*Qϩ3IǢКОmoǃ1
6$ġûήTepQˍ˸ҁP˄ϡtˬ9˛jðѺtCp˛$ѡƂŎѷtGqbRԠБTÿ
sS1ĕƅ60p=Q6ĳ5p%=W=QXǢКОT4;pѡƂŎѷW˄ΓİWЀ
̈thўæ;p=Q6P7p%˄ ΓİWȦƯ̦ϩ΋X 63.0%P$ǢКОXѡƂŎѷ
tÿLO˄tΓİCpӓΔЫŅ6GqbRԵ9S1=Q6ĳ5LI% 
 -Q3X1RuS˛m9ÿ1dC5%. 
 ѡƂŎѷtRuS˛Tm9ÿ25tТ1IQ=r$)þ˄tˬ9˛*$)˄ϡtˬ9˛*
j)̈́ɌWÉTm9ÿsqdC*Հ)*ĨXǢКОWƣϩWdd$èÂƃ̜ՁQƣϩAIǢ
КО6ǃ9$ÌT˄ϡtˬ9˛TÿLO1p=Q6ϟ3p%̱ ҁWÉƪҁΑƺPˍ˸ҁt
Ǣ^ǃ9WǢКОTQLO$ˍ˸ҁtÿLOðѺCp̠ðX̚V)ðѺ*Wʠ̗J;P$
GWåW)Ƶχˍ˸ҁՀˍ˸PW)ЊƂˍ˸ҁ*TζɂՁ*)þ˄*)Фѫ*SRWʠ̗P
X$ÉƪҁPʠ̗6єsqp=Q6ǃ1%ɏLO$ѡƂŎѷtŵԟPÿ2±ºX$)Ѻ
C*ƸԔPXS9)ˬ9*ƸԔPǃ1Q12=Q6ĳ5p% 
 =Wm2SÿΔƸԔtʚ<Ib5T$)ŎѷJ;PřĳTјΏP7S1˛*$)1r1r
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SɱƏtјC˛*$)ѡԉS̵ʘKtјC˛*$)ØMWɱƏtјC˛*Wm2T$ѡƂŎѷ
W΅ɔtɱҍAIƣϩh0LI%=qX$šϵŎѷT̳`ґ5SјΏ6P7pѡƂŎѷW
΅ɔtǢКОhɱҍAO1O$šϵŎѷJ;PXřĳTјΏP7S1˛j?d@dSɱƏ
tјAI1˛XѡƂŎѷtÿ42QCpɱҍtʘLO1p=Q6ĳ5p% 
 åˊ$ѡƂŎѷtÿsS1Qϩ3IǢКОX$ÿsS1ΐΖQAOèÂWm2TӀ`O
1I% 
 -Q3Հ113ՁÿsS1GWΐΖXՕ. 
 dD$ǢКОбnѡƂŎѷtřĳTǢКP7O1S1QѾҍAO1p·͂tů˖Cpƣ
ϩtɐI%Ā3Y$)үTM;S15n*)ÁʄBiS15n*)m9ξnS1$P7pJ
;ÿsS1*ՀǢКОWƣϩWdd$èÂƃ̜ՁϧP0p% 
 dI$)εKTѧ3p=Q6KlLQ͵ΐJ*$)m9ѧ3dEu*ϧ$ѱɺ6ԋA1Q
12ƣϩh0LI%GWå$ѡƂŎѷWÿ1ˊ6ĳ5nS1WPÿsS1QӀ`IǢКО
h1I%)ÿ1T915n*)ÿ1ˊXԋA1WP*)ɱҍWÉPGWm2Sÿ1ˊtбͷ
Tÿ3S1*SR6GqTɂIp% 
 èÁW=Q5n$ѡƂŎѷtÿsS1ΐΖQAO$ѡƂŎѷ6řĳTǢКP7O1S1
=Q$ѧ3T91Q12=Q$GAO$ÿ1ˊ6ĳ5nDбͷTÿ3S1Q12ՋͳTd
Qgp=Q6P7p%GqPX$ǢКОXʠ̗PѡƂŎѷWüTM1O$RWm2SƸԔ
P$RWm2TʙȀtų;O1pWJr25% 
 ʠ̗WÉP$ѡƂŎѷTM1Oʾ3OhnLI5R25TM1OҞƛAIQ=r$)ʾ
3OhnLI*Qϩ3IǢКО6 20 ƄP$)ʾ3OhnLO1S1*Qϩ3IǢКО6 5
Ƅ$)ѧ3O1S1*Qϩ3IǢКО6 5 ƄP0LI%bQuRWǢКОXʠ̗Pʾ3O
hnLIQϩ3O1I%˫ T$ĦûήTRWm2SƸԔPʾ3OhnLI5tТ1IQ=
r$ƨ 14 WӊoWƣϩtɐI% 
 -Q21 ʠ̗PXRWm2SƸԔPʾ3Ohn1dAI5%. 
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ƨ 14ՆRWm2SƸԔPʾ3OhnLI5
 )ðѺ*$)Ƶχˍ˸ҁ˄̈́*$)ÁϷˍ˸ҁ*$)þ˄*Q1LI?d@dSʠ̗PѡƂŎ
ѷTM1Oʾ3OhnLO1I%ƨ 14 Phĳ5pm2T$)ѡƂŎѷWÿ1ˊtӱӘ3I
˛*Tʾ3OhnLIQϩ3IǢКОX 8 ƄP0o$ʠ̗ÉǢКԚδQAOѡƂŎѷtʾ
3Ohn2åT$҂ΔtΆAI˛TʙȀtų;O1p=Q6ǃ1Qѭ3p% 
ʠ̗É$ĦûήTѡƂŎѷWüTM1O$RWm2Tʾ3OhnLI5WҞƛTM1O
XèÂW=Q6˓n5TSLI% 
 -Q22 ѡƂŎѷWüTM1ORWm2Tʾ3Ohn1dAI5%. 
ј 5 üTM1ORWm2Tʾ3OhnLI5 
ѡƂŎѷWÿ1ˊtӱӘ3I˛ 8 Ƅ 
ðѺWʠ̗W˛ 5 Ƅ 
þ˄SR˄ϡtˬ9ʠ̗W˛ 3 Ƅ 
GWå¼Ƶχˍ˸ҁ˄̈́tК2˛ 2 Ƅ 
GWå¼W˛ 1 Ƅ 
GWå¼ÁϷˍ˸ҁʠ̗ 1 Ƅ 
Ƃѯ 20 Ƅ 
üTM1OՀƣϩˁՁ RWm2Tʾ3OhnLI5ՀǢКОWƣϩWddՁ 
˄ϡÉWѡƂŎѷWɱƏ 
(4) 
¼ ѡƂŎѷtʠ̗W˸˄TĠqOGWǫԃήTʘLO1pɱƏtʾ3O 
¼ ˄ϡQ5Q5$ѡƂŎѷTð2%GW˛$ĝΒXGWšҁXѡƂŎѷ
JQѭLI%GWɱƏhʾ3OhnLI% 
¼ šҁQ˄ϡt҃˓AO9qI˛$ѡƂŎѷWÿ1ˊtʾ3dAI% 
ԧõWѡƂŎѷ 
(3) 
¼ ѡƂŎѷTõO1pŎѷhKlLQϼâAO9J?LI% 
¼ )/5;p*Q)/55p*5nSLIѡƂŎѷWӘ1TM1OōɁAI% 
¼ ˄ϡtˬ9ʠ̗P$)ɡ1İC*Q)Н3İC*WӘ1tʾ3Ohn1dA
I% 
ɍrTM9ɍԚŎѷ 
(2) 
¼ )İC*Q12šҁtК2Q7$GqTM1OWѡƂŎѷ)ѭ1İC*Q5 
¼ ɍrWІ:ŎѷWɄȺTM1O$GAO˞̮RWm2SƸPÿ25TM1O 
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 ј 5 Wm2T$˄ ϡÉTΏqpѡƂŎѷWɱƏ$ԧõWѡƂŎѷ$ɍrTM9ɍԚŎѷ$
ѡƂŎѷбûWɱƏjÿ1ˊ$҄eˊ$ʤІWˊ̈́$ѡƂ?qpѣϹSR$̜&S=QT
M1Oʾ3OhnLO1p=Q6ĳ5p%ÉPh$˄ϡÉWѡƂŎѷWɱƏՀGW˄ЬW
ÉPWɱƏՁ$ԧõWѡƂŎѷՀ)ɡ1İC*Q)Н3İC*ϧՁ$ɍԚŎѷՀ)՘55p*
Q)՘5;p*ϧбåǹtʘLO1pɍԚŎѷWӘ1ϧՁWՋMWµ½TM1Oʾ
3OhnLIQƣϩAIǢКО6ǃ5LI% 
 èÁTʚ<Iƣϩèǂ$)˄̈́Wʠ̗PĝΒ6IJϮšT҃˓AO9qdAI%*$)þ˄
ʠ̗P$hLQѡƂŎѷtÿ3YɱƏñӗT11ɇ6ϠM*QӀ`IǢКОh1I%ƨ
14 PѤI$ǢКԚδQAOWʙȀhƇdqO1p=Q6ϟ3p% 
 GqPX$ǢКОXm9ĳ5nS1ѡƂŎѷ60pƸƂ$ĝΒTҞƛAIo$Һˬt҆
`IoCpWJr25% 
 -Q4 ĝΒTҞƛAIo$ҺˬP҆`IoAdAI5%. 
 -AIՐ21 Ƅ AS5LIՐ5 Ƅ ѧ3O1S1Ր3 Ƅ ͵ƣϩՐ1 Ƅ. 
 ʾȟTҞƛAIo$ҺˬP҆`IoAIQƣϩAIǢКОX 21 ƄP$ġûW 8 Ńtţ
gO1I%ĦûήTRWm2SҞƛtAIo$҆`IoAI5tТ1I% 
 -Q41 RWm2SҞƛtAIo$҆`IoAdAI5%. 
 ¼ ɱƏĳ5nS1šҁQ5$4SBҁȅ60pšҁQ5$ê8Ѥp$ʅKѤp 
 ¼ ӘLIѡƂŎѷXRuSӘ2ɱƏQƃBɱƏ60odC5% 
 ¼ )55p*$)5;p*WӘ1TM1OҞƛAI% 
 ¼ õO1pѭшQWӘ1Xü5% 
 ѡƂŎѷWɱƏ$ԧõWѡƂŎѷTM1OҞƛAIo$҆ `IoAO1pQӀ`IǢК
О6ǃ5LI%ƃ̜T$)Հ)ʏAһf*tĀT0<OՁ)V dCՃһf*WƸƂWŎѷ6;
L=2ǃ16$RuS˛Tÿ1dC5%*) =WѡƂŎѷXRWƸƂPÿsqpb261
1WPC5Օ*) ҺˬWĀ$ĦûήSÿ1ˊ$ÿ2Ƹʃ*SRWƣϩ5n$ѡƂŎѷWÿ
ɱƏ$ÿ1ˊ$҄eˊ 
(2$2$2) 
¼ ѡƂŎѷX˄ϡWÉTɱƏQÿ1ˊ6ƂLO1p5R25$ɱƏQÿ1ˊQ
ŷtӋLI% 
¼ ѡƂŎѷWΪԘQɱƏ$Ā3Y$ɡ1İC4h1JCɰҡ́Ô% 
ʤІWˊ̈́$ѡƂѣϹ 
(1$1) 
¼ ʤІWˊ̈́ 
¼ ѡƂŎѷWƔѷĳ̆TM1O$ѡƂѣϹjѡƂ?qIҁ 
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1ˊTM1OҞƛAIo$҆`IoCpǢКОhǃ5LI%dI$ѡƂŎѷtRuS˛T
ÿ2W5$RuSƸƂTÿ2W5ϧ$ĦûήSÿ1ˊTM1OW΢ƛhǃ9$IQ3$Һ
ˬTĀQAOʚ<nqO1Oh$ĦûήSÿ1ˊjÿ2ƸԔTӲAOXřĳTΐѫP7O
1S1=Q6ĳ5p% 
èÁWm2SѡƂŎѷWÿ1ˊèǂ$ƣϩ6ǃ5LIWXèÂWm2SѡƂŎѷW΅ɔ
jѡƂŎѷWǢКˊ̈́TӲCphWP0LI% 
 ¼ RWm2S΅ɔ60odC5% 
 ¼ R2AOƃBŎѷXӘ2ƔѷTĠpQ$Ә2ɱƏtјC5% 
 ¼ R2AOˍ˸ҁTѡƂŎѷtI9?u0pWPC5% 
 ¼ ѡƂŎѷtōɁCpˊ̈́XSuPC5% 
 ЀƂɍR2AOӘ2ɱƏTSpW5$R2AOˍ˸ҁWѡƂŎѷXґǲP0pW5$d
IRWm2S΅ɔtʘLO1pW5TM1O΢ƛTɡ1$ҞƛAIo҆`IoAO1I%
dI 1 ƄP0p6$ѡƂŎѷGWhWTM1OGqbR͛9ōɁAI=Q6S9$)J1
I1GWѡƂŎѷWɱƏ$GAOäϾeJ;TM1O1r1rҞƛAѧ3pWP$͛ 9ō
ɁAI=Q60doS1*QƣϩAIǢКОh1I% 
	§§ 85BOQ
 ˄Γİ4m\ˍÉЛѴtϽ3I˛ͳP$ǢКО6ѡƂŎѷWǢКtRWϖ
ȱɗѣJQɡLO1p5TM1OҞƛAI% 
 -Q5 ˍ˸ҁǢКWÉP$ѡƂŎѷWКɐXɗѣJQɡ1dC5%1 MӜuP"tM;
O9J?1%dI$GWΐΖtˬ1O9J?1%. 
 -(A)ɗѣՐ20 Ƅ (B)ȂAɗѣՐ2 Ƅ (C)0doɗѣPXS1Ր1 Ƅ  
  (D)ġͷɗѣPXS1ՐՈƄ  (E)͵ƣϩՐ7 Ƅ . 
 )(A)ɗѣ¼(B)ȂAɗѣ*Qϩ3IǢКОX 22 ƄSWTǹA)(C)0doɗѣPXS1*
Qϩ3IǢКОX 1 ƄP$9 ŃèÁWǢКО6ѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pQɱҍAO1
p=Q6ĳ5p%GWΐΖTM1Oʚ<IhWXGqHqèÂWӊoP0p% 
-A ɗѣ. 
 ¼ ˍ˸ҁWÉT$ѡƂŎѷtm9ÿ2%ÿ1ˊtĳ5nS1ˍ˸ҁnA1ˍ˸ҁt 
   Ǣ`S1PC% 
 ¼ ˍ˸ÞQѺC˛$ˍ˸Þ6m9ѡƂŎѷtÿ2%QOhӦѣJQɡ2% 
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 ¼ ˍ˸ҁtѺCj˄ϡtˬ9SRбͷSˍ˸ҁtǢuP1p=QTɗѣJQɡ2% 
 ¼ hLQˍ˸ҁnA1%ˍ˸ҁtÁʄTѺEpWPC% 
 ¼ ѡƂŎѷXбĳWˍ˸ҁtˍ˸ҁnA9AO9qdC5n% 
 ¼ hLQˍ˸ҁnA1ˍ˸ҁtүTM;I1% 
 ==5n$ǢКОX)ˍ˸Þ6m9ѡƂŎѷtÿ2*QA$)ˍ˸ҁnA1ˍ˸ҁ*t
Ǣ^TXѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pQН3O1p%Mdo$ˍ ˸ҁ̱ҁѺОTҽ1бͷ
Sˍ˸ҁtǢ^TXѡƂŎѷtКɐCpɗѣ60pQН3O1p% 
 GWåWΐΖXèÂWӊoP0p% 
 ¼ јΏthLQΒ7Β7?Enqp%ĹΔXĄĹPC% 
 ¼ šҁtґ5TAO$ѧ3pˍ˸ҁtǃ9Cp% 
 ¼ ǃ9WɱƏtϮšTјΏP7p% 
 ¼ ѡƂŎѷtКɐAS1Q$¾ӠĳWšҁWɱƏTDq60p% 
 ¼ бĳ6јΏAI1=QtKiuQñ3pQɡ2% 
 ǢКОXѡƂŎѷtÿ2=QTmo)јΏ6hLQΒ7Β7AO1p*$)šҁtґ5T
Cp*$)ǃ9WɱƏtϮšTјΏP7p*$)јΏAI1=QtKiuQñ3p*QН3$
ѡƂŎѷtКɐP7S1Q$šҁWɱƏtΐѫCpԃ)ɱƏTDq60p*QН3O1p%
ŀӀWm2T)ˍ˸ҁnA1ˍ˸ҁtǢ`p*$)јΏtґ5TCp*Q12ΐΖèǂTh$
)ˍ˸ҁWÉTQOhӦѣSӠĳPΐѫCqYˍ˸ҁ6Β5Ep*$)ˍ˸ҁWÉPѡƂŎ
ѷWˁ6ǃ1$ÿ2ƸƂ6ǃ9$ӦѣJ*Q$ˁ 6ǃ9m9ÿsq$ӦѣP0pQɱҍA$
)̠ð60qY$hLQĦûήTК1I1*QН3O1p=Q6ĳ5p% 
-B ȂAɗѣ. 
 ¼ I9?uC8pWP$ѧ3pWXԔĊ9?1%J5n$b5W˄ǠtÿLOh1 
   1JQɡ1dC% 
 ¼ ˍ˸ҁtүTM;pIgTX$GqSoWѡƂŎѷtʈʬCpɗѣ60odC% 
 ˍ˸ҁtүTM;pÁP$ѡƂŎѷtʈʬCpɗѣX0p6$ѡƂŎѷWˁ6ǃ9$Ǣ
КОTQLOҔʑ655pIg$åWјΏPѭ1ʫ3qY11Qɡ2=Q5n$ѡƂŎѷ
WКɐ6)ȂAɗѣ*P0pQAI% 
-C 0doɗѣPS1.  
 ¼ ʈŎѷʒȹՄ¾жӡЫΐѫßÎɱɡ%ՀѡƂŎѷWŀԚQɍԚtĳ;OН3pQǇûüWɱƏ 
5ΐѫP7pՅϦОѴՁ 
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 =WƣϩОX)ǇûüWɱƏ5ΐѫP7p*QН3O1p6$Ā3Y)ʅKĴp*Wm
2T$ŀԚŎѷ)ʅMՀʅ daՁ*QɍԚŎѷ)ĴpՀĴ qieՁ*tGqHqĳ;IƸƂ$ˍ
˸ҁPh$ÉƪҁPh$)ʅKĴpՀď̥ ting zhi¼É̥ zhong zhi*˸́WɱƏ6ʥ͢P
7pѴPXS1ĀSR60p×tξnS1%=Wm2SǢКОX$ŀԚ$ɍԚ6hQhQ
WšϵŎѷWɱƏ5nƿŕAЀƂ?qIѡƂŎѷTM1O҂ΔtΆCźЫɣ6Ե9Sp% 
 ˮɍT$Q5 TĝJLOIDVI Q1 WѡƂŎѷġжTM1O$ԋA1=Q$m9ĳ5
nS1=QSRTӲCpбΖѱӀteOep% 
-Q1ՀŀΞՁѡƂŎѷTM1OԋA1=Q$m9s5nS1=QhLQξoI1=Q6 
   0qY$бΖTˬ1O9J?1%. 
 =qTǹCpƣϩĨǯXǇ79 3 MTĳ;nqp% 
ՉՁɱƏjҁ̛ɽ$Ӌҁ̈́TM1O 
ՊՁÿ1ˊ$Кɐˊ̈́SRTM1O 
ՋՁЛѴTM1O 
ՉՁɱƏjҁ̛ɽ$Ӌҁ̈́TM1O  
¼ ѡƂŎѷWɱƏ$̛ɽSRTM1OWξҍ6ξoI1% 
 ¼ ̛ѷ̈́ՀӋҁ̈́	ϦО͈Ձ$ѥɌՀ˄̈́	ϦО͈Ձ$ɱƏ601d1% 
 ¼ ɱƏ6ѡԉ$ɛqjC1$ѡƂŎѷWɱƏSRtξoI1% 
¼ ѡƂŎѷW̛ɽQѡƂAIŎѷW˄̈́ÁWӲąTM1OhLQξoI1PC% 
 ÌTѡƂŎѷWɱƏ$̛ɽ$̛ѷ̈́ՀӋҁ̈́ՁTM1Om9ĳ5nS1QA$GWm2
Sξҍ6ɗѣP0pQН3O1p%΅ TǢКОXЀƂɍ$ĚWŎѷWɱƏ6ƿspѡƂŎ
ѷ6ǃ1=QtɱҍAIÁ$)΅ĸSɱƏtʘMѡƂŎѷthLQξoI9$͛9ōɁA
I1*QɳBO1p% 
dI)ͬǠJ;tѤO$GWɱƏtН3İCWXԋA1*QA$)ɱƏ6m9ĳ5nS
1ѭш60p%ɂOOhӱӘ3I˛60p*QɱƏ6ʥ͢P7S1ѡƂŎѷTԋA?tɳ
BO1p%GAO$ѡƂŎѷTX)m9ӱӘ3jC1hW*60o$GqX)ɱƏWҽ1
hW*P0pQӀ`$GqnWԧЗWѡƂŎѷXԋͳP0pQAI% 
ՊՁÿ1ˊ$Кɐˊ̈́SRTM1O 
èÂWm2TѡƂŎѷWÿ1ˊ$̛ ɽ$Кɐˊ̈́TM1OhLQξoI1Q12ƣϩh
ȂS9S5LI% 
 ¼ ѡƂŎѷWĦûήSÿ1ˊtξoI1uPC% 
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 ¼ R2ѧ3qYm9ĳ5p5$ξoI1PC%ÉƪÞTQLOKlLQԋA1Qɡ 
   1dC% 
ՋՁЛѴTM1O 
èÁWb5TЛѴTӲAOѱӀAIǢКОh1I%ˍ ˸PϥØѭҁQAOˍ˸ҁtǢ
uP1pΝǢΒQΠSo$̱ ƪPǂƪҁQAOˍ˸ҁtǢuP1pǢКОTQLO$Л
ѴXӦѣS¾MWϑδP0o$ˍ˸ƪĨQXΠSLI҅ԢQSLO1p% 
 ¼ ѡƂŎѷWЛѴ$hLQξoI1% 
 ¼ ѡƂŎѷWЛѴ60doP7S1%)ʅKĴp*$)ŲoɽC*$)Ġoһf*$)Aæ 
   ;p* 
 ¼ ѡƂŎѷWЛѴˊ̈́thLQξoI1% 
 ÉPh)ʅKĴp*$)ŲoɽC*$)Ġoһf*$)äæ;p*SR$ЀƂTmLOĚWŎ
ѷWɱƏ6ƿŕAO1pҁtʚ<$ЛѴ6P7S1QAO1p=Q5n$=WϗWѡƂŎ
ѷXIQ3˄Ь60LOhǢКОXΐѫAT91hWQʥǴ?qp% 
	§§ %$&)M;!
èÁ$ɍWҞƛTM1O̕ѰAO7I=QtèÂTdQgp% 
ՉՁѡƂŎѷWÿΔ·͂TM1O 
ǢКОXˍ˸ҁP˄ϡtˬ9˛jðѺtCp˛$ѡƂŎѷtGqbRԠБTÿsS1ĕ
ƅ60p%ѡƂŎѷtÿ2ƸƂX$ÌT˄ϡtˬ9˛P0p%ѡƂŎѷtÿsS1ΐΖQ
AO$ѡƂŎѷ6КɐP7O1S1=QQÿ1ˊ6ĳ5nS1IgбͷTÿ3S1=QP
0p% 
ՊՁǢКW¥¸QĨǯ 
ǢКОX)ðѺ*$)Ƶχˍ˸ҁ˄̈́*$)þ˄*Q1LI?d@dSʠ̗PǢКԚδQA
OК2èǂ$΅T$ѡƂŎѷWÿ1ˊtӱӘ3I˛Tʾ3Ohn2=Q6ĳ5LI%Ħû
ήTX$˄ϡÉWѡƂŎѷWɱƏ$ԧõWѡƂŎѷ$ɍrTM9ɍԚŎѷ$ɱƏ$ÿ1ˊ
tÌTʾ3OhnLO1I%dI$ѡƂŎѷWɱƏ$ԧõWѡƂŎѷ$ѡƂŎѷWĦûή
Sÿ1ˊT΢ƛtɳB$ҞƛAIo$ҺˬP҆`IoCpǢКО6ǃ1å$šϵŎѷWЀ
ƂɍWɱƏWƿŕ$ѡƂŎѷWˁ4m\΅ɔTM1Oΐѫ6ÃřĳPm9ҞƛtAO1I% 
ՋՁѡƂŎѷWǢКWɗѣɣTM1O 
ǢКОW 9 ŃèÁ6ѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pQɱҍAO1I%Кɐ6ɗѣP0pΐ
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ΖQAO$ˍ˸ҁnA?6јΏP7p$јΏ6ґ5TSp$m9ÿsq$ӦѣP0pS
R6ʚ<nqO1I% 
ѡƂŎѷWɱƏ$̛ɽ$̛ѷ̈́ՀӋҁ̈́Ձ$ЛѴTM1OhLQξoI1QɳB$ɱƏ
6ʥ͢P7S1ѡƂŎѷQ)ɱƏWҽ1*ԧЗWѡƂŎѷTƦԋtɳBO1I% 
	§ Noi!
 èÁ$˄Γİ$ЛѴ$ɱҍ҆̍WЀ̈t̕ѰAO7I%==5n$ǢКО
WѡƂŎѷWКɐ·͂tèÂTdQgp% 
ՉՁ ϗWЀ̈5nepКɐ·͂
ΓİWЀ̈TmpQ$y¥W$ŀɍWŎѷ6ĥTšϵŎѷP$ЀƂɍɱƏƿ
ŕWS1hWTM1OX̦ϩ6 80%tҢ3O1pWTǹA$y¥ WŀԚ¼ɍԚŎѷ
QhTĚWɱƏWʄ65o6S9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1phWX̦ϩ6 36.7%Q$
y¥T̳`$Ŝ͠AO1p=Q6ĳ5LI% 
ЛѴtѤpQȦƯ̦ϩ΋6 73Ն8%P$˄ΓİWȦƯ̦ϩ΋ 63.0ԿmoԵ
1=Q5n$þ˄WÉPѡƂŎѷtÿ2=Qmo$˄ ЬTƇdqO¾ǩWɱƏtʘMѡƂ
ŎѷtΐѫCp=QWb26ęqO1p=Q6ĳ5LI% 
?nT$Γİ¼ЛѴGqHqWWӱWӲątepQ$y¥WҁPX0doѤ
nqS5LIÇӱWș6$y¥5nT5;OȬ6o$y¥ TвLOdI
ȂS9SpQ12ΏҒhφѾP7I%y¥XΓİhΐѫhˮhj?A1=Q$y¥
 XΓİ$ΐѫQhTƦԋP0p=Q6ĳ5p% 
ՊՁɍҞƛ϶WЀ̈ 
ɍWҞƛ϶X$ǢКОWѡƂŎѷWÿΔ·͂$ǢКW¥¸$КɐWɗѣɣT
M1O҆`IhWP0p%G=PX$ʠ̗˛ӱWȂS1)ðѺ*ʠ̗PX0doÿΔED$
)þ˄*Wʠ̗Pˬ9Q7Tÿ2=Q6ǃ1=Q6ĳ5LI%ɱƏjÿ1ˊ6m9ĳ5n
S1=Q60doÿsqS1ΐΖQAOʚ<nqO1p%dI$ǢКW¥¸QAOX$
ǢКԚδQAOʠ̗WÉTϾeһdqO1pèǂT$҂ΔWƸԔPʙʲtų;$G=PѼ
A1҃˓tų;pQ12½6ǃ5LI%ɱƏjӋҁ̈́$ÿ1ˊTM1OҞƛAIo$
҆`IoAO1pǫɴ6Ʒƍ?q$ЀƂɍWɱƏWƿŕtò2ҁTM1OWҞƛ6ǃ1=
QX$WЀ̈QhӲąCphWQʥǴ?qp%КɐWɗѣɣTM1OX$ѡƂŎѷ
WɇŃՀ)ˍ˸ҁnA1*)ґ5SјΏ*)Ӧѣ*SRՁ6Ѿҍ?qO4o$90%èÁWǢ
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КО6ɗѣP0pQƣϩAO1p%?nT$Ӌҁ̈́jÿ1ˊ$dIЛѴSRTM1OhL
QǢКAI1Q12ѣ˲hʪψ?qO1p% 
 èÁ$ϥ 5 ϡPX˄Γİ$ˍÉЛѴ$ϽÔɍWɱҍ҆̍tє1$Ǣ
КОWѡƂŎѷWĦûήSКɐ·͂$ÿΔ4m\КɐTӲCpɱҍt˓n5TAI%̢ ϡ
PX$ǢКО6ΓİAIο˄thQTĉ&WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tє1$RWm2
S҂Δ6Ѥnqp5t˓n5TCp%
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 
  Noi'FPr?Fn4`

§ Noi'FPr?4`D
 ŀϡP̚ѩAI=Q5n$˸ϡPX$ΓİAI˄thQT҂Δĳ̆tє2%GWԃ$Л
ѴT4;pѡƂŎѷWЛѴ$ǢКО6ΓİAI˄WɱƏφѾ$ϥ 4 ϡPНǴAIǹ
ɜCpÉƪҁјΏSRtͺnAƂsEORWm2S҂Δ60o$RWm2SɆԙ6Ѥnq
p5TM1OНǴCp%Հ(52)/(192)XǢКО6ΓİAI҂Δ˄P0p%ο˄T4;p̐
ňѷj͎ΔSRWӱӘ1XНɷAS1%Ձ 
ʘKІ;p
 )ʘKІ;p*WΓİT4;p̦ϩ΋X 86.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
96.7%P0LI%)ʘKІ;p*XèÂWm2S҂Δ6ѤnqI% 
 
   (52)ʘKІ;S1ǇөtʘM% 
 
 ǢКОX)ʘKĴqS1bRWǇөtʘLO1p*ɱƏPο˄tþoI5LIQ12=
QP$==PX)ʘKĴp*Q͜ƃAO1p=Q6ĳ5LI%ЛѴPX$)0nk
phW5nü5tǢ\Ųr2QCpǛŒtʘKІ;pӶo$ȧМ1p=QXGqbRWр
ΧPXS1%*Q12˄ЬT41OšϵŎѷ)ʘM*WɱƏPΐѫA$)ʘMʗ na*Q
ѴAO1I%)ʘKІ;p*TǹɜCpÉƪҁX)Ćʘ bao chi*QÉƪҁT41Oh)Ŏ
ѷՃŎѷ*PǹɜCp%
joεC
 )joεC*WΓİT4;p̦ϩ΋X 96.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
100%P0LI%)joεC*X)ʘKІ;p*Qƃ̜TÇT4;p̦ϩ΋X̘gO
Ե5LI% 
 
   (53)бĳW­tjoεAO9J?1% 
 
 )ʄІ7­Pä×tjoεC*Wm2Sο˄Sn҂ΔPXS16(53)Wm2T)­
tjoεC*X҂ΔP0p%ǢКОX)joεC*tšϵŎѷ)εC*WɱƏPΐѫA$
ο˄tΓİAO1I% 
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-ˬ7І;p.
 )ˬ7І;p*XΓİ$ЛѴQh̦ϩ΋6 96.7%P$(54)W)ԫ`p=Q
Tˬ7І;p*Q1LI)ˬ9*WɱƏPο˄tΓİA$ЛѴPh)ˬ9*WɱƏ
WePΐѫA)Ĭ xie*QЛѴAO1I% 
 
   (54)ԫ`p=QTˬ7І;p% 
 
ų;Ųp
 )ų;Ųp*WΓİT4;p̦ϩ΋X 80.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
90.0%P0LI%   
 
   (55)½x½WҀ1tų;ŲLIˊXáȠ½tμOİȠAO9J?1% 
   (56)áǢ˴ˉA1ˍ˸ҁWʠ̗tų;ŲpÕǩSuPC% 
 
 (55)$(56)Wm2TǢКОX)/ų;p*WɱƏPο˄tΓİAO1I%)ų;Ųp*W
ΓİT41OX$)ųԝCp*ɱƏWåTh)ǟāTQLOų;ŲoT91ѺJLI%*W
m2T)Ȼ7ų;p*WɱƏP̦A9˄tΓİAIǢКОhǃ5LI%ǹɜCpÉƪҁX
)Űĺ shou dao*Pˍ˸ҁQƃ̜T)ŎѷՃŎѷ*PǹɜAO1p% 
ʛoҾp
 )ʛoҾp*WΓİT4;p̦ϩ΋X 70.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
80.0%P0LI%)ʛoҾp*T41OǢКОX)ВoҾC*WɱƏPΐѫA$ο˄tΓ
İAIǢКО6ǃ5LI% 
 
   (57)ʛoҾLOʸƜAOhЀȆǋʽAOAdLI% 
   (58)üƣhʛoҾLOm2j9ѧ3OAd1dAI% 
   (59)є95є9d15ϏXę̌ÃˈSWPʛoҾp=QXAdAI% 
   (60)üȱh=WìTM1OʛoҾpW6m9Sp̵XġͷS1% 
 
 ÁPʚ<I҂Δ˄W)ВoҾAʸƜCp*$)üƣhВoҾAѧ3p*$)ę̌ÃˈSӁ1
tВoҾC*SRWɱƏPΐѫAο˄tþLI=QX$ΓİAI˄WɱƏφѾtӊAφѾ
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P7I%ЛѴPh)ĤйWª½¶¨º$GuShWtʎ3OėIKXƮӖtÁo$
˛ʋϠK̥dLOͣWˊtʛoҾLI%*Q12˄ЬP)ɉҾ wang fanɉɑCp$є
LIóIoCp*$)ůǀ fan fuВoҾC*SRQЛѴA$)ВoҾC*$)ɉɑ*Wɱ
ƏPΐѫAO1I% 
ΒeİC
 )ΒeİC*WΓİT4;p̦ϩ΋X 73.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
100.0%P0LI% 
 
   (61)ŉŅAOЕA1л6ΒeİC% 
   (62)ΣqpWPӆ<pН3XΒeİAI% 
   (63)ɈǑXΒeİCS6nөʘKJ% 
 
 ЛѴT41OX)ιWмѕ6Βeİ?qpIgTXǒԆĻȱ6ɗѣÃź̡J5n
J%*W˄ЬPǢКОġƕ̦A9ΐѫAO1p6$ΓİPXÁTʚ<O1pm2S
҂Δ6ѤnqI%ΓİAI˄WɱƏφѾtӊA$ǢКОX(61)W)ЕA1л6ΒeİC
ЕA1л6Β;p*$(62)W)ΣqIWPӆ<pН3XΒeİAIӆ<pН36нΒ3
IՀΒdqIՁ*$(63))ɈǑXΒeİCS6nөʘKJɈǑXΒdqM7WөʘKJ*
WɱƏPΐѫA$ο˄tþLO1I=Q6ĳ5LI% 
 èÁ$˸ρϛPєsqIy¥ĳԧTȋCp)ʘKІ;p*$)joεC*$)ˬ7І;
p*$)ų;Ųp*$)ʛoҾp*$)ΒeİC*WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tєLI%GW
Ѐ̈$y¥W=qnWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁXˍ˸ҁQƃ̜T)ŎѷՃŎѷ*P$
ǢКОT41OhΐѫЫŅX̘gOԵ9$ǫԃW˄ΓİЫŅhԵ1=Q6˓n5TSLI% 
ƾoİC
 )ƾoİC*WΓİT4;p̦ϩ΋X 83.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
73.3%P0LI% 
 
   (64)=WƚƔXÞ̵60p%ƾoİC=QXjC1PC% 
   (65)=WȰXԓȣTÞ̵60p%áˍWºtġӠƾoİAI% 
   (66)=W΄XˮҽÞ̵60pJ5nġӠƾoİAI% 
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 )ƾoİC*T41OX$ǢКОTXÁTʚ<O1pm2S)ƚƔ6Þ̵SWPġӠƾ
oĴqI*WɱƏPΐѫA$)ƾoĴp*Q͜ƃAO҂ΔtΆAIĀ6΅ɔP0p%dI$
)ƾoİC*t)/tƾoǘgp*WɱƏPο˄tþpå$)0WǑX¾ǄTƄtƾoİ
AdAI*Q)ՀбŎѷήTՁÆӱTƄtȬgp*WɱƏPο˄tΓİAIǢКОh1I%
)ƾoĴp*Q͜ƃAO1p=QXЛѴPhφѾP7I%)ɈXɿÖWǘdpεŀ
TрŊAOŕǢыƔWȗƸtʄTĠq$яm;WҳЯtƾoİAI%*W˄ЬT41Oh
)ƘǦ shou wanƾoĴp*$)DĞ mai guangƾoĴp$ƾoM9C*QЛѴAO1
I% 
ɡ1İC$ѭ1İCWƸƂX$ΓİT4;p̦ϩ΋XGqHq 90.0%$93.3%
P$ЛѴT4;p̦ϩ΋XGqHq 100.0%$90.0%P0LI%2 MWѡƂŎѷQ
hΓİ$ЛѴPW̦ϩ΋XԵ9$Кɐ6ӎuP1p=Q6ϟ3p%҂ΔXb
cS9$)ǳpŀT1MhН3O1IƛԢWϩ3tɡ1İAI*$)=uS=QtåÞTѭ
1İ?S1P9J?1*SRQο˄tþLIǢКО61I%)ѭ1İC*WЛѴP
XIJ)ѭ2*WɱƏPΐѫA)Ė jiang $ę shuo*QЛѴAO1I% 
͐qİC
 )͐qİC*WΓİT4;p̦ϩ΋X 80.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
100.0%P0o$˄ЬT41OXǢКОġƕΐѫ6Áʄ9P7O1I% 
 
   (67)2qA?W0doT͘6͐qİAOAd1dAI% 
   (68);6AOѓ6İI̱tѤpQɈǑX͘t͐qİAOAdLI% 
   (69)ίTIdLI̶t͐qİ?ES1P9J?1% 
 
 (67)$(68)Wm2T)͘t͐qİAOAdLI*Q˄tΓİAIǢКО6ǃ9$)͘t͐
C*WɱPΐѫAO1I%(69)W)̶t͐qİ?ES1P9J?1*hƃ̜P)̶t͐?
S1P9J?1*WɱƏPο˄tþLO1I% 
ƅ1Ƃ2
 )ƅ1Ƃ2*WΓİT4;p̦ϩ΋X 63.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
76.7%P0o$ɱƏĳԧWy¥WΓİT41OX̦ϩ΋6¾Οø5LI%҂ΔTXè
ÂWm2Sĕƅ6ѤnqI% 
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   (70)ɣ̐Tƅ1ƂLOÇÞXëи1ŭӗTSodAI% 
   (71)RuSƦԋTƅ1ƂLOhҔ;S1PɧqS1P9J?1% 
   (72)Ō̵thLOƦԋTƅ51ƂLI% 
   (73)ǐǢΒTƅ1ƂLO1p=W˸X§´½TSLI% 
   (74)=Wδ̝tƅ1ƂLOōɁCp% 
   (75)δ̝tƅ1ƂLO6uYLO9J?1% 
  
 (70)/(73)dPѩǴAOepQ$)ƅ1Ƃ2*tǢКОX)/6Ƃ2*$)ՀƦԋSR×ɴ
tεѦCpՁTƅ7Ƃ2*$)ՀӄoĝjǹҒtψCՁ/ƅ;*Q12ɱƏPΐѫAO1p
=Q6ĳ5p%dD$(70)W)ɣ̐Tƅ1ƂLOëи1ŭӗTSodAI*XɍԚŎѷ)Ƃ
2*W 2 MWhW6¾гCp¼ƂгCpQɱƏPʝ3O1I%=qXЛѴPhѤn
q$)ėIKXØÞ7oPƅ1ƂLO1I%*W˄ЬP)ӅƂ shi heƂ2$õƂ2*Q
12ÉƪҁPЛѴAO1I% 
 (71)Q(72)PX$ǢКОXÌT)ƦԋTƅ1Ƃ2*Pο˄tΓİAO1p6$=qX)×
ɴtεѦCp*WɱƏtʘM)ƅ7Ƃ2*Qʝ3I=Q6ĳ5p%(73)WƸƂX$ӄoĝ
jǹҒtψC)ƅ;*WɱƏPΐѫAO1I%(74) $(75)X0pˊƅtƅ5Ep)ƅ;p*
WɱƏP)δ̝Tƅ;OԜɀpՀōɁCpՁ*Qʝ3O1I%)ƅ7Ƃ2*QǹɜCpÉƪ
)ĶĶíĕ mian mian xiang qu*QƢǠͽҁTѴC=Q6P7p%mLO$=WϗWѡ
ƂŎѷXǢКОTQLOΐѫAT99$҂ΔtΆAIQН3nqp% 
ӦSoƂ2
 )ӦSoƂ2*WΓİT4;p̦ϩ΋X 70.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
93.3%P0o$˄ЬT4;pΐѫXP7O1p6˄ΓİPX$èÂWm2S҂Δ6Ѥnq
I%
 
   (76)=QAW˗ϬWĭïe6ӦSo01dC% 
   (77)̶Qw¶½¶t͜FOKiuQӦSoƂLO1I% 
   (78)ƛԢQϩ3XӦSoƂsS1BiS1% 
  
 )ӦSoƂ2*t(76)Wm2TŀԚŎѷ)ӦSp*WɱƏP)ĭïe6ӦSo02*Q
˄tΓİAO1I%(77)W)̶Qw¶½¶t͜FOӦSoƂLO1I*Q12WX҂Δ
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P$)/þΔ6ӦSoƂLO1p*$)ːƏ6ӦSoƂLO1p*SRWο˄Sn̦A1%  
(78)PX)ƛԢQϩ36¾гAS1*WɱƏPʝ3)ƛԢQϩ36ӦSoƂsS1*Qο
˄tþLO1I%)ӦSoƂ2*TǹɜCpÉƪҁXϥ 4 ϡWНǴPhӀ`Im2T$)Ӧ
ӦŴŴƬ¾ҡ chong chong die die zai yi qi*QSo$̛ɽѣϹX)ŁѷՃŎѷՃƄ*P
ҁ·§¶èÁW£·½јΏTSphWP0p%ÉƪҁT41O£·½јΏPǹɜCp
Ig$=WϗWѡƂŎѷXǢКОTQLOhКɐ6ԋA1Qѭ3p% 
 èÁ$˸ρϛPєsqIy¥ĳԧTȋCp)ƾoİC*$)ɡ1İC*$)ѭ1İC*$
)͐qİC*$)ƅ1Ƃ2*$)ӦSoƂ2*WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tєLI%GWЀ
̈$y¥W=qnWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁXˍ˸ҁQƃ̜T)ŎѷՃŎѷ*Pǹ
ɜCphWՀ)ɡ1İC*$)͐qİC*Ձ$ƢǠͽҁPǹɜCphWՀ)ƅ1Ƃ2*Ձ$£·½
јΏPǹɜCphWՀ)ӦSoƂ2*ՁQ¾ǹ¾PXS1Ig$ǢКОTQLOhƢǠͽ
ҁTSphWj£·½јΏTSpѡƂŎѷX̳ҶήTԋA1% 
Ѐ\æ9
)Ѐ\æ9*WΓİ$ЛѴT4;p̦ϩ΋XÇQh 83.3%P0LI%
ΓİAI˄TѤnqp҂ΔXèÂWm2P0p%
 
   (79)ёЀ\tЀ\æ1O1OɈX5=m9Ѥ3p% 
   (80)ҟ1л6Ό?uW5YuTЀ\æ1O1O$7q1% 
 
 (79)PX)ёЀ\tЀuP1p*WɱƏP$(80)PX$)л6ԖTM1O1p*WɱƏP
ο˄tþr2QAI=Q6ΓİAI˄WɱƏφѾPĳ5LI%)Ѐ\æ9*Xy¥)ŀ
ԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nʐҒήSɱƏTƿŕAI
ѡƂŎѷ*Tĳԧ?qp%)Ѐ\æ9*X)Ѐ^*$)æ9*6˸́WɱƏ5nƿŕA$ʐ
ҒήSɱƏtʘLO1p%=Wm2SѡƂŎѷTM1OǢКОXÁPʚ<O1p҂ΔĀW
m2TŀԚŎѷ$ɾ1XɍԚŎѷWeWɱƏPΐѫAO1p=Q6ĳ5LI%GWm2X
ĕƅXЛѴPhφѾCp=Q6P7I%ЛѴPX)іTXėWɖTAL5o
Q̏tÂrA$ɰ1İW̪uRXG=TЀ\æ1O1p%*W˄ЬT41OǢКОXΓİ
Qƃ̜T)Ѐ^*WɱƏW)ϲÁ ji shang *$)ϲ ji*QЛѴAO1I%)Ѐ\æ
9*TǹɜCpÉƪҁјΏX)ĀϲƬ¾ҡ lian xi zai yi qi*P̛ɽѣϹX)ŎѷՃŎѷ
ՃŁѷ*Pҁ·§¶èÁW£·½јΏQAOǹɜCp%ŀӀW)ӦSoƂ2*Qƃ̜P
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ÉƪҁPX£·½јΏPǹɜCp=WϗWѡƂŎѷWƸƂ$GWɆԙPǢКОXКɐ6
ԋA1%
Ųoæ;p
 )Ųoæ;p*WΓİT4;p̦ϩ΋X 43.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
86.7%P0o$ÌTÂTʚ<O1pm2S҂ΔĀ6ѤnqI% 
 
   (81)hA=q6̦A1Qɡ2Q$#tŲoæ;S?1% 
   (82)ѿΒˍWˍŭӗT½tŲoæ;nqI% 
   (83)ä×W=QtŲoæ;pWXϏWН3J% 
   (84)=Wä×XR2Ųoæ;In115Ϗ6s5nS1% 
   (85)üȧӱōɁAIɍсҁtAi`pЫŅtŲoæ;I% 
 
 dD$(81)$(82)Wm2T)̦A1Qɡ2Q#tŲæ;S?1*$)½tŲoæ;n
qI*Q)Ųoæ;p*t)#tM;p*$)ŭӗT½tM;p*W)M;p*WɱƏ
PѫӥAGWm2SɱƏPο˄tΓİAO1I%GW̢W҂ΔĀ(83) ä×W=QtŲo
æ;pWXϏWН3I*Q(84) =Wä×XR2Ųoæ;In115Ϗ6s5nS1*X
ΓİAI˄WɱƏφѾtӊA$ǢКОX)ä×TŲoϾf*WɱƏPΐѫAO1p=Q6
˓n5TSLI%)Ųoæ;p*W҂ΔXGWåTh$(85)W)üȧӱōɁAIɍсҁt
Ai`pЫŅtŲoæ;I*Wm2T)сҁtAi`pЫŅtүTM;I*QAOʝ3p
ƸƂh0o$)Ųoæ;p*Wm2T˸ρϛPWy¥XŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6ʐ
ҒήɱƏTƿŕA$ǢКОXʥ͢AT99$ÁӀWm2S?d@dS҂Δ˄tΓİAIQ
Н3nqp% 
ɽoϠM
 )ɽoϠM*WΓİT4;p̦ϩ΋X 66.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
86.7%P0o$ǢКОX)ɽoϠM*tÌT)ńϠCp*WɱƏPΐѫCp=Q6˓n5
TSLI% 
 
   (86)10 ȧ4;pWŉŅTmLOɈXjLQбĳWðϊtɽoϠKdAI% 
   (87)ðϊtɽoϠMIgTX1r1rрŊtAS;qYSodEu% 
   (88)=WðϊWÀȧŀɽoϠMWPˉA1ðϊQѭLOh11% 
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   (89)GWǢ̎XũȧɽoϠIqIY5oSWPáȧh2ĊqdAI% 
   (90)11Ѐ̈tɽoϠMm2TԜɀodC% 
 
 ҂ΔĀ(86)/(90)1Dqh)ðϊ6ńϠ?qp*$)Ǣ̎6ńϠ?qp*Q12ɱƏPʝ
3O1I%GWŧƤTM1O$ǢКОX)ɽoϠM*WŀԚŎѷQɍԚŎѷWͬǠtŲo$
GWҁTɂIp)ɽϠ cheng lińϠCp$ńϠ?qp*Qʥ͢AIQ12%ЛѴ
PW̦ϩ΋X 86.7%QGqbRø9S5LI6$)ÆWÉ6üʼ=uSԩTɽoϠLO1
pW5s5p5hAqS1%*Q12˄ЬWÉT41Oh))ɽϠ cheng lińϠCp$ń
Ϡ?qp**QЛѴAIǢКО6Ȃˁ1I%=W=QX$ͬǠtƇfѡƂŎѷPŀԚŎѷ
QɍԚŎѷWͬǠtÉƪҁTϾeƂsEOʥ͢Am2QCpǢКОWѡƂŎѷΐѫW0
pϗWˊΞQhѭ3m2% 
βoÁ6p
 )βoÁ6p*WΓİT4;p̦ϩ΋X 96.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
10.0%P0o$дƏ͛1=QT$ΓİЫŅ6̘gOԵ9$˄ЬÉWѡƂŎѷWΐѫȱX̘
gOø5LI%ǢКОX˄ΓİT41Obcġƕ6)̵Œ6βuTSp*WɱƏP̦A1
ο˄tΓİAO1I%J6$ЛѴPX$)бĳPAInA1ŀԶX͵ӋþT
Ȭ1ԣTчK55o$G=5nsD5TβoÁ6LIԞT5;Oɒ5S¡WΦҨ6̬
LO1p%*Q1LI˄ЬtʪψAIWTh55snD$bQuRWǢКОX)̵Œ6β
uTSp*WɱƏPЛѴAO1I%>9ȂˁWǢКО6˄ЬT́LO)βLIm2TԵ9
Sp%2DI59Sp*W)βoÁ6p*˸́WɱƏPʝ3O1I%)βoÁ6p*X)β
LIm2TԵ9Sp*WɱƏWƸƂy¥TȋA$)̵Œ6βuTSp*WʐҒήSɱ
ƏWƸƂy¥QAOÿsq$ǢКОXʐҒήSɱƏξҍWb26)βoÁ6p*W˸
́WɱƏξҍmoКɐP7O1p=Q6ĳ5p%ǢКОTQLOŀԚŎѷ)βp*hɍԚ
Ŏѷ)Á6p*hˌКWšϵŎѷP0p6$šϵŎѷ)βp*WƸƂ)>ԬtуυTβp*
WΔ̈́PÿsqpèǂǢКОTXGqbRԲ̋e6S1%šϵŎѷ)βp*X)βoÁ6
p*moÿΔԠȱhø1%)βoÁ6p*WŀԚŎѷ)βp*W=Wm2SΔ̈́6ɆԙA$
ǢКОW˄ΓİQЛѴ̦ϩ΋WӱTщA1ș60pJr2% 
Ųoț9
 )Ųoț9*WΓİT4;p̦ϩ΋X 40.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
86.7%P0o$)Ųoț9*h)Ųoæ;p*Qƃ̜T?d@dSϗԧW҂ΔĀ6Ѥnq
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I% 
 
   (91)½¥tŲoț1O9J?1åÞtÿ2˛ĄĹPC% 
   (92)ɈX=W϶tŲoț1O7q1Sё&TʋC% 
   (93)͞˳WЃtѤO5nGWЃtAL5oŲoț7dAI% 
   (94)˃tŲoț79J?1% 
   (95)ρϛWѺtŲoț1OĝΒQѺAI% 
   (96)̃ÝTμ9QǇŒSˉТѱОTŲoț5qO7I% 
   (97)0WÞXŲoț9=Q6ɐɱJ% 
   (98)ɈXdLC:SÞSWPŲoț9X7n1PC% 
 
  (91)/(93)X)½¥tŲoț1O9J?1*$)ԶtŲoț1Oё&Tʋp*$)Ѓt
ѤO5nAL5oŲoț9*QǢКО6)Ųoț9*t1DqhɍԚŎѷ)ț9*WɱƏ
Pʝ3ο˄tΓİAI=Q6ĳ5p%(94)W)˃tŲoț1O9J?1*Q12҂Δ˄Q$
(96)W)̃ÝTμ9QǇŒWˉТѱОTŲoț5qO7I*Q12҂Δ˄XǢКО6Gq
Hq)˃tƧf*$)ˉТѱОTƧdqp*WɱƏW)Ƨf*PѫӥAIhWP$(95)W)ρ
ϛWѺtŲoț1OĝΒQѺAI*X)ρϛWѺtg:LO*WɱƏPѫӥAIhWQķ
ˈP7p%҂Δ˄(97)Q(98)XΓİAI˄WɱƏtφѾAIQ=r$)Ųoț9*t)ǜ˪
ή$˧ ˘S*WɱƏPΐѫAO1p=Q6ĳ5LI%=qXЛѴPhΏqI҂ΔP$
ʪψ?qI)бĳQбĳtŲoț9×΄QWҧԊtφѾCp=QP0p%*Q12˄ЬT
41O)Ⱦ˪ wan quǜ˪*QЛѴAO1I% 
ҁo5;p
 )ҁo5;p*WΓİT4;p̦ϩ΋X 50.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
86.7%P0o$)ҁo5;p*Q)ѺA5;p*W͜ƃ$)ҁo5;p*Q)ѺAƂ2*Q
W͜ƃ6ǃ9ѤnqI% 
 
   (99)ˍ˸ÞTҁo5;pIgTˍ˸ҁtКLO1p% 
   (100)ҟWÞtҁo5;nqInC>1ɠ1JQɡ1dC% 
   (101)5s11ǑWǟ5nҁo5;nqOC>92qA5LI% 
   (102)R=PѤI=Q60pm2SɳB6AO0WÞTҁo5;dAI% 
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   (103)=WØÞXDLQG=Pҁo5;p% 
   (104)ÇѨQҁo5;IɍΝǢCpÕǩTSLI% 
   (105)ɈǑQXҁo5;O˸ɂT11ÞJQɡ1dC 
 
 (99)/(102)dPX)ҁo5;p*Q)ѺA5;p*W͜ƃP0p%(99)W)ˍ˸ÞTҁ
o5;pIgTˍ˸ҁtКLO1p*X)ˍ˸ÞTѺA5;p*Q12ɱƏPјΏAI5
LIQ12%(100)$(101)$(102)hƃ̜P0p%(103)W)ØÞXDLQG=Pҁo5;
p*$(104)W)ÇѨQҁo5;IɍΝǢCpÕǩTSLI*PX)ҁo5;p*Q)ѺA
Ƃ2*t͜ƃAO1p=Q6ĳ5p% 
 èÁ$˸ρϛPєsqIѡƂŎѷWy¥TȋCp)Ѐ\æ9*$)Ųoæ;p*$)ɽ
oϠM*$)βoÁ6p*$)Ųoț9*$)ҁo5;p*WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tєL
I%y¥X)ŀԚŎѷdIXɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nʐҒή
SɱƏTƿŕAIѡƂŎѷ*P0o$΄ΐήɱƏ5nʐҒήSɱƏTƿŕA$dIĦûή
SŎþSR5nԊq$ʐҒήShW_QƿŕAO1p%mLOǢКОX=Wy¥WѡƂ
ŎѷtŀԚŎѷ$0p1XɍԚŎѷ5nʥ͢Cp=QTmo$҂ΔTh?d@dShW6
ѤnqI%)ɽoϠM*WƸƂX$ǢКОXͬǠJ;tϾeƂsEIÉƪҁјΏP˄tΓ
İAO1I%ǹɜCpÉƪҁјΏX$Ā3Y)Ѐ\æ9ĀϲƬ¾ҡ lian xi zai yi qi*
P̛ɽѣϹX)ŎѷՃŎѷՃŁѷ*P£·½јΏTSphWj$)ҁo5;pʰĘ da 
hua*P)ŎѷՃƄѷ*W̛ɽѣϹTSphWSRǃ̜SǹɜӲątƌAO1I%ɏLO$
=qnWѡƂŎѷXǢКОTQLO?d@dS҂ΔtΆCťӽɣ6Եdo$ǹɜCpÉƪ
ҁhdKdKP0pIg$ǢКWԋͳQSLO1pQН3nqp% 
чKһf
 )чKһf*WΓİT4;p̦ϩ΋X 83.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
73.3%P0o$ǢКОWÌS҂ΔSèÂWӊoP0p% 
 
   (106)0WΘWδ6чKһedC% 
   (107)=uSTчKһuP9J?1% 
   (108)ɈǑXɦɲTчKһdqI% 
   (109)=WØÞXɲɭTчKһuP1p% 
   (110)ɈXÃɱҍW2KTťӽTчKһuJ% 
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 dD$(106)Q(107)Wm2T)0WΘWδ6чKһedC*$)=uSTчKһuP9J
?1*XΓİAI˄WɱƏφѾWЀ̈$ǢКО6)чKμ9*WɱƏPʝ3$ÁѱWο˄
tΓİAI=Q6ĳ5LI%GAO$ЛѴPh$)ϐ6ҽN9Q$1MhɈWɖX
ȂADMчKһuP1LI%*Q12˄ЬP)чKһf*t)чKμ9*t͜ƃAO1p
=Q6φѾP7I% 
ӂ1һf
 )ӂ1һf*WΓİT4;p̦ϩ΋X 43.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
86.7%P0o$ÌTŀԚŎѷ)ӂ2*tƇf)ӂ15;p*Q͜ƃAO1pĕƅ6Ɂ5L
I%èÂWm2Sο˄tΓİAO1I% 
 
   (111)ҕȝtCoTCnqIQIuGWÞtӂ1һuP1dAI% 
   (112)ϏXDLQɈWɍPӂ1һuP1pb5Tüh̵TCp̵6S1% 
   (113)ɈXDLQ=Wǅtӂ1һgdC% 
   (114)eS?uбĳW˶́WΒ͎t¾ΒɼƑӂ1һf% 
 
 ҂Δ˄(111)/҂Δ˄(114)X)GWÞtӂ15;p*$)ɍPӂ15;p*$)ǅtӂ15
;p*$)˶́WΒ͎t¾ΒɼƑӂ15;p*Q)ӂ15;p*Q͜ƃAO1p=Q6ĳ5
p% 
Ðoһf
 )Ðoһf*WΓİT4;p̦ϩ΋X 46.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
40.0%P0o$ÌTèÂWm2S҂Δ6ѤnqI% 
 
   (115)ǮTĠpQ£v½TÐoһuJ% 
   (116)ɈǑXɈWбҴұTÐoһfW6¾ΟȩES=QJQɡ1dC% 
   (117)11̵TÐoһdqOÃӡƂS×6İOAdLI% 
   (118)ÉƪXá¸½¶ŕWӖTÐoһuP1p% 
   (119)áWm1҆ǟtÐoһuPˮɍdP6uYodAl2% 
   (120)GW̠ðTÐoһuPˉA1ɽАt0<I1% 
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 )Ðoһf*X0pԝƳWĨӠQ12=QtɁ҆AO1pIg$(115)W)£v½T
Ðoһf*Q(116)W)ɈWбҴұTÐoһf*Wm2SјΏXӊȣAS1%)ԱTÐoһ
f*Q12јΏh҂ΔP0p%дƏ͛1=QT$ǢКОXŀԚŎѷ)Ðp*W˸́W)Ð
΄WÁ$dIXÉTүtД9%Ðo΄PϔŎCp%*WɱƏWåT$)Œ1Td5EOCC
f*WɱƏPѫӥA$)11̵TÐoһf*$)¸½¶ŕWӖTÐoһf*$)m1҆ǟ
TÐoһf*$)̠ðTÐoһf*SRW҂Δ˄tΓİAO1I%)Ðoһf*WЛѴ
PXÌTŀԚŎѷ)Ðp*WɱƏJ;tʝ3$)ɈXԺLO˸tӯB$ұTÐo=uP
5nº´t5;I%*Q12˄ЬP)ưzuoÐpՀȲpՁ*$)ÐchengÐp*
QЛѴAIǢКО6ǃ5LI%
ϞLһf
 )ϞLһf*WΓİT4;p̦ϩ΋X 50.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
70.0%P0o$̢Wm2S҂Δ6ѤnqI% 
 
   (121)=Wí̗XӭȧTsIpŉŅt_Oj6OÆΛǃƪϯǇʄí̗TϞLһuJ% 
   (122)ɈX¾ƅTɖtρϛTϞLһuP1p% 
   (123)ɈXбĳWρϛTϞLһuP1p% 
   (124)ϏXŀŢ1O1dC%ɈXϞLһuP7dAI$\L9oAdAI% 
   (125)ϏtϞLһuPɈXŀTҥtİAdAI% 
 
 )ÆΛǃƪϯǇʄí̗TϞLһuJ*Q12҂Δ˄XΓİAI˄WɱƏφѾtӊAOǢ
КО6)Ǉʄí̗TӎİAI*Q12ɱƏPѫӥAO1p=Q6ĳ5LI%(122)W)¾
ƅTɖtρϛTϞLһf*Q(123)W)бĳWρϛTϞLһuP1p*X1Dqh)ρϛ
TʅKһuP1p*QɱPјΏAI9$)ϞLһf*t)ǺɞCp%ġŅPԈÉAO;É
Cp*WɱƏξҍQAOʝ3O1I%GWm2S҂ΔXЛѴPhφѾP7I%)Ϟ
Lһf*W˄Ь)²ª½WÁW͹фWϫt«TϞLһuP5n$4hfr
TėWʄtM5uPұWȉ̏TmBWcLI%*T41Oh)Úњ re zhongʅKһf*
QЛѴAO1I%
Ġoһf
 )Ġoһf*WΓİT4;p̦ϩ΋X 43.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
90.0%P0o$ΓİQЛѴW̦ϩ΋WșXǇ71%ΓİT4;p҂ΔXèÂWm2P0p% 
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   (126)Ե̎tŝ̗AO5nǇǢTĠoһf% 
   (127)чKIӠƔtKiuQ̠̒TĠoһf% 
   (128)ʱȡtԖWÉTĠoһedC% 
   (129)ĳ5nS1=Qh҈˄TĠoһeS?1% 
   (130)ɈǑXбĳWЕA?TĠoһuP1OÞTǞsqI% 
 
 (126)W)ǇǢTĠoһf*XɱƏ6ĳ5nDšϵT)Ġp*WɱƏPο˄tþLO1
I%(127)/(129)X)ӠƔt̠̒TĠoһfĠqһf*$)ʱȡtԖWÉTĠoһfĠ
qһf*$)ĳ5nS1=Qh҈˄TĠoһfĠqһf*Wm2T$1Dqh)Ġoһf*
t)Ġqһf*WɱƏTѫӥAO1I% 
ѹgһf
 )ѹgһf*WΓİ$ЛѴT4;p̦ϩ΋XÇQh 40.0%P0o$
ǢКОTQLOΐѫAT99$КɐP7O1S1=Q6ϟ3p%ΓİT41OÌT
èÂWm2S҂Δ6ѤnqI%
 
   (131)ɈXm9ÞtѹgһfnA1ѭшtѭ1dC% 
   (132)åÞѺtѹgһdS1P9J?1% 
   (133)1MhɈWѺtѹgһuP1p% 
   (134)=Wȁ҃TѹgһuPh2Ӓ\SRXAS1% 
 
 )ѹgһf*X)MgO1qp%MgnqpJ;¾̂TĠqp*Q12ɱƏJ6$ǢК
ОX(131)W)m9Þtѹgһfѭшtѭ2*Q(132)W)åÞWѺtѹgһf*$(133)W
)ɈWѺtѹgһf*X1Dqh)ϞLһf*WɱƏPΐѫA$ο˄tþLO1I%)ѹ
gһf*Wh2[QMW)ξҍtfjeT4c3p*WɱƏțA9ΐѫA$)ѨIKX
ǟāTξҍtѹgһuP1p*Q12˄tΓİAIǢКОh1I%GWå$(134)Wm2
T)ȁ҃TѹgһuPh2Ӓ\IRXAS1*PX$)/TǅÉTSp%Xdoһf*W
ɱƏPʝ3O1I%=W҂ΔTM1OXЛѴPhѤnq$)ûÉtDIDITĴo
ѝ5q$ûWĠŵQİŵT¥´Wy¥tѹgһdqIddрAeʌ1O̩u
J%*Wm2S˄ЬJ6$)͖̽ chen jinXdoһf*QЛѴAO1I% 
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 èÁ$˸ρϛPєsqIy¥ĳԧTȋCp)чKһf*$)ӂ1һf*$)Ðoһf*$
)ϞLһf*$)Ġoһf*$)ѹgһf*WѡƂŎѷTM1O҂Δĳ̆tєLI%GWЀ̈$
y¥)ɍԚŎѷ6šϵŎѷQAOÿsqS1hWP$ʤҺŕAO1pѡƂŎѷ*Tĳ
ԧ?qp=qnWѡƂŎѷX$jXoŀԚŎѷ6)Ðp*$)Ġp*$)ӂ2*SRQGqb
RǃЗήPɱƏ6Ãӈ˓SšϵŎѷPS1Th55snD$ɍԚŎѷQSp)һf*WɆ
ԙPǢКОTQLOGWɱƏΐѫXǯ˔PXS1% 
ʅKĴp
 )ʅKĴp*WΓİT4;p̦ϩ΋X 46.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
66.7%P0o$ǢКОTXÌTèÂWm2S҂Δ6ѤnqI% 
 
   (135)ɈQ;u6tAI0Q$¾ĴʅKĴodAI% 
   (136)0WØÞXǇƟơtAOŭɭhɟoPʅKĴnqI% 
   (137)AՐʅKĴLO9J?1=qtØMTAObA15n BՐ11PCm 
   (138)=WɍWǋʽtʅKĴpIgTɈōɁTǺɖAI% 
   (139)ЄǹʅKĴLOjr2QɈX̺ɖAI% 
 
 )ʅKĴp*WƸƂ$˸ρϛPXy¥ )šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕ
A$ŀԚ$ɍԚQhTĚWɱƏWʄ65oS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷ*
TĳԧAI%ŀԚŎѷ)ʅM*QɍԚŎѷ)Ĵp*WĚWɱƏ5nǦġTƿŕA$ѡƂŎ
ѷġûWɱƏ6IRqS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷP0p%)ʅKĴp*
X)0QtĴoʞOO$¾ɜϽsoTCp*WɱƏJ6$ǢКОX(135)Q(136)$(137)
Wm2T)ɈQ¾ĴʅKĴp*$)ŭɭtʅKĴp*$)ØMTʅKĴp*Q1Dqh)Ĵˈ*
WɱƏPΐѫA$ο˄tþLO1I%Q=r6$=W)ʅKĴp*h)ɽoϠM*Wƃ̜
W҂ΔP$)ʅKĴp*WŀԚQɍԚWͬǠtQo$GWͬǠT0IpÉƪҁ)ʅˈ da duan
ˈKĴp*Qʝ3O1I%=qXΓİAI˄WɱƏφѾtӊAOhφѾP7I% 
 GWå)ʅKĴp*t)ԋȆtϞσCp*WɱƏW)ÐoĴp*QΐѫAOĠp=Qh
˓n5TSLI%(138)Q(139)6GW҂Δ˄P0p%
чKμ9
 )чKμ9*WΓİT4;p̦ϩ΋X 90.0%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
80.0%P0o$y¥ WÉPXΓİ$ЛѴQQhȚϩ΋6̘gOԵ1%)чKμ5S
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1P9J?1*Q1LI҂Δ˄6Ѥnqpb5$bc̦ѫP0LI%ЛѴT41O$
ʪψ?qI˄Ь)śɍX̵ĳ6чKμ9º£{yºW½¤x½j$¶yªx
½64CCgPC%*ÉW)чKμ9*t)͗̽ xiao chenчKһf$ øч di luoч
Kһf*QЛѴAIǢКО6ǃ9$=W=Q5n)чKһf*WɱƏPΐѫA$˄ΓİP
)чKμ5S1P9J?1*Q12ο˄tþLI=Q6ϟ3p%
ŲoɽC
 )ŲoɽC*WΓİT4;p̦ϩ΋X 13.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
23.3%P0o$ǢКОTQLOΓİ$ЛѴQhTƦԋP0p=Q6ĳ5p%)ŲoɽC*
TXÌTèÂTm2S҂Δ6ѤnqI% 
 
   (140)=WķǟtʏCQǎϳ6ŲoɽAdAI% 
   (141)¾ȧӱWŉŅTmLOjLQǇǢWƂ̐tŲoɽAdAI% 
   (142)À»˯WŉŅP11ɽ̈tŲoɽC% 
   (143)=WρϛXӭȧ5;OjLQŲoɽAI% 
   (144)¾ȧӱWŉŅPɈXˮɍTɽņtŲoɽC% 
   (145)ádPŲoɽAIɽ̈X=W҈˄TǇ7S??<TSodC% 
   (146)ÇˊWŉŅthQTAOǎϳ6ŲoɽAI% 
 
 )ŲoɽC*t˸ρϛPXy¥ )šϵŎѷQAOÿsqpԃWɱƏ5nƿŕA$ŀ
Ԛ$ɍԚQhTĚWɱƏWʄ65oS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1pѡƂŎѷ*Tĳԧ
AI%)ŲoɽC*X)ëќCp%ëεo?Ep%dI$SJgO̠Ǟtm9?Ep*ɱ
ƏP$ŀԚŎѷ)Ųp*QɍԚŎѷ)ɽC*WĚWɱƏ5nǦġTƿŕA$ѡƂŎѷġû
WɱƏ6IRqS9$ɶΔŷήSɱƏtʘLO1p%mLO$ǢКОTQLOGWɱƏX
ʥ͢AT99$̦ϩ΋Xø1%(140)/(146)W҂Δ˄tepQ$1Dqh)ǦɽCp$̈
IC$ɽAӏ<p*WɱƏPΐѫA$ο˄tþLO1I% 
İAʌ9
 )İAʌ9*WΓİT4;p̦ϩ΋X 13.3%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
50.0%P0o$ΓİW̦ϩ΋X)ŲoɽC*Qƃ̜Pˮhø5LI%ÌTèÂWm2S҂
Δ6ѤnqI% 
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   (147)ɈXѺAS6n¾϶tİAʌ1OϏWŀTД7dAI% 
   (148)ɈX5=m9ıtİAʌ1Oɿ1XBgdAI% 
   (149)ԌPӖ6RrRrTSLOҥ6͇5nİAʌ9=Q?3ԋA9Sp% 
   (150)=WӪϦt¾˸İAʌ1O9J?1% 
   (151)ŅtİAʌ1OˮɍdPҠoІ;O1I% 
   (152)GWѸƂPġӠWŅtİAʌ1I% 
   (153)бĳWϿԳXġӠİAʌ1I% 
   (154)=W˻tØԀTӓ^IgTΌ?uXġӠWŅtİAʌ1I% 
   (155)ӱӘLO1pQ=rtİAʌ1O9J?1% 
   (156){Cp˛ӱӘ1tİAʌ1O9J?1% 
 
 )İAʌ9*X)åÞWԂt256LIoJdAIoAO$бĳ6ĝT×tCp*ɱƏ
P)å϶tİAʌ9½¥*Wm2Tÿsqp%ŀԚŎѷ)İC*QɍԚŎѷ)ʌ9*
XĚWɱƏ5nǦġTƿŕA$¾ϗWɶΔŷήSɱƏtʘM%ǢКОTQLOʥ͢6ԋA
9$(148)/(150)Wm2T)ıtİAʌ9*$)ҥtİAʌ9*$)ӪϦt¾˸İAʌ9*Q
)/tʌ7İC*WɱƏPΐѫAO1I%ΓİAI˄WɱƏφѾtAIЀ̈$ǢКОXɱ
ƏWʥ͢6ԋA9)ɽoϠM*$)ʅKĴp*Qƃ̜TͬǠJ;tQoÉƪҁTA$)ʌ7
İC*T0Ip)ʌİ ba chu*QΐѫAOĠp=Q6˓n5TSLI% 
ɂOæ;p
 )ɂOæ;p*WΓİT4;p̦ϩ΋X 16.7%P$ЛѴT4;p̦ϩ΋X
16.7%P0o$Γİ$ЛѴQhȚϩ΋6̘gOø9$ǢКОXКɐƦԋP0LI%)ɂ
Oæ;p*W҂ΔTXèÂWhW60LI% 
 
   (157)=WƛԢTM1OeuSXġӠɂOæ;dC% 
   (158)ϩ36ĳ5nS16ɡ1æ1IWtɂOæ;I% 
   (159)ɈXҝ1ǟPC%ĝΒXGWS>tѭ1İCQɈXC:ѫϩtɂOæ;p% 
   (160)0II51~¶tԤTɂOæ;O·tѫ͗Cp% 
   (161)dJˉÞPC5n=Wä×tɂOæ;nqp5S% 
   (162)j`3$˱TXü5ɂOæ;O1pWՕ͋sS;qYSnS1% 
   (163)10ԾtɂOæ;p΄tɈT0<dAI%GW5soTɈ5n 10ԾtɂOæ; 
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     p΍Ύthn1dAI% 
    
 )ɂOæ;p*X)XL7oGqQѭsDT$ü5T5=M;Oɬ9ѭ2%0O=Cp*
WɱƏP)ěTɂOæ;Oȼtbgp*SRWΔ̈́QAOÿsqp%(157)/(159)X)ƛ
ԢtɂOæ;p*$)ϩ3tɂOæ;p*$)ѫϩtɂOæ;p*Q)ϿԳjŏTmLO$Õ
͢$ʥ͢tήÉ?Ep*WɱƏPÿLO1p=Q6ĳ5p%(160)W)0II51~¶
tԤTɂOæ;O·tѫ͗Cp*X)ɂOp*W˸́WɱƏ)΄SRtϔŎ?EO
åW΄TŒ1m9Ѭqpm2TCp%^M;p*PΔ1$)ɂOæ;p*W҂Δ˄QSL
I%(161))dJˉÞPC5n=Wä×tɂOæ;nqp5S*WƸƂX)ɂOp*Wh
2¾MW)üÞ5WÉP0p΅ǩWÞtʙƄAO҅ԢtÄ3p*WɱƏP)ɂOæ;p*
tΐѫAO1I% 
 (162)W)j`3$˱ TXü5ɂOæ;O1pWՕ͋sS;qYSnS1*WƸƂX)/
6M1O1p%æμAO1p*WɱƏPʝ3I҂ΔĀP0p%ˮɍW(163)X)10Ծtɂ
Oæ;p΄*Q˄tþo$)ɂOæ;p*t)/T0IphW$/TζɂCphW*Qΐ
ѫAO1p=Q6ĳ5p% 
äæ;p
 )äæ;p*WΓİ$ЛѴQh̦ϩ΋X 40.0%P0o$ǢКОX̢Wm2
S҂Δ˄tΓİAO1I% 
 
   (164)бĳWä×tKiuQäæ;p=QTM1OhΔɖ6ɗѣPC% 
   (165)=Wä×XԋA1ɈJ;6äæ;I% 
   (166)ϏX1MhKiuQä×täæ;p% 
   (167)=Wȗϖtäæ;pèÁ)̥g*QѭLOh̥dnS1m% 
   (168)ϏXÚȧŀ5n0WðϊPäæ;O1p% 
   (169)Ӎ˷TXKiuQӠȉtäæ;m2QɡLI% 
 
 )äæ;p*X)ωĘþ̈́SRtүTM;?Ep%ҰtCp*WɱƏJ6$ǢКОX(164)
/(167)Wm2T)ä×tKiuQäæ;p*$)ȗϖtäæ;p*SRQ1LI҂Δ˄t
ΓİA$ΓİAI˄WɱƏφѾtAIЀ̈$)ä×SRtǦɽCp$äÁ<p*WɱƏP
ΐѫAOĠp=Q6ĳ5LI%GWɱƏPΐѫAIW6ŧƤP҂ΔTSLIWXЛѴ
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PhѤnqI%)GWιԔδ?$˕Ѩ5n7KuQäæ;nqIW6ĩҐǮP0LI%*
Q12˄ЬP)äæ;p*t)ĎǓ zuo haoՀä×SRtՁKiuQCp*QЛѴAO
1I% 

§ !
 èÁ$PÿΔAI 30 ҁWĉ&WѡƂŎѷW҂ΔTM1OНǴtєLI%ǢКО
6ΓİAI˄TM1O$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpјΏ$ΓİAI˄WɱƏWφѾTƵ
N7҂Δĳ̆tєLIЀ̈$ÌTèÂW҂Δ6ԥщP0LI%
1ՆŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷWeWɱƏPʝ3p

  (170) ½x½WҀ1tų;ŲLIˊXáȠ½tμOİȠAO9J?1% 
  (171) áǢ˴ˉA1ˍ˸ҁWʠ̗tų;ŲpÕǩSuPC% 
  (172) ɈǑXɦɲTчKһdqI% 
  (173) ɈXÃɱҍW2KTťӽTчKһuJ% 
  (174) 11̵TÐoһdqOÃӡƂS×6İOAdLI% 
  (175) áWm1҆ǟtÐoһuPˮɍdP6uYodAl2% 
 
 )ų;Ųp*t)ų;p*WɱƏPʝ3Ib5$)чKһf*$)Ðoһf*PX$Gq
Hq)Ȼ7=dqpɳBWCp·ɴTвp*$)Œ1Td5EOCCf*WɱƏW)чKp*$
)Ðp*PѫӥAO1I% 
2ՆƃBŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷtƇfåWѡƂŎѷQW͜ƃCp

  (176) =WȰXԓȣTÞ̵60p%áˍWºtġӠƾoİAIƾoĴqI 
  (177) ˍ˸ÞTҁo5;pIgTˍ˸ҁtКLO1pѺA5;p 
  (178) ҕȝtCoTCnqIQIuGWÞtӂ1һuP1dAIӂ15;p 
  (179) eS?uбĳW˶́WΒ͎t¾ΒɼƑӂ1һfӂ15;p 
 
 )ƾoİC*t)DĞ mai guangƾoĴqp*$)ӂ1һf*t)ӂÁ zhui shang
ӂ15;p*Q͜ƃCpĕƅhѤnqp%
3ՆŀԚŎѷ$ɍԚŎѷWͬǠWetϾeƂsEp
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
  (180) 10 ȧ4;pWŉŅTmLOɈXjLQбĳWðϊtɽoϠKdAI% 
  (181) GWǢ̎XũȧɽoϠIqIY5oSWPáȧh2ĊqdAI% 
  (182) 0WØÞXǇƟơtAOŭɭhɟoPʅKĴnqI% 
  (183)  AՐʅKĴLO9J?1=qtØMTAObA15n BՐ11PCm 
  (184) ԌPӖ6RrRrTSLOҥ6͇5nİAʌ9=Q?3ԋA9Sp% 
  (185) ɈX5=m9ıtİAʌ1Oɿ1XBgdAI% 
 
 )ɽoϠM*PX$ͬǠtQo)ɽϠ cheng lińϠCp*Qʝ3$)ʅKĴp*WƸ
ƂhŀԚQɍԚWͬǠtQo)ʅˈ da duanˈKĴp*Qʝ3O1p%)İAʌ9*X
)ʌ7İC*WɱƏtʘLO1p)ʌİ ba chu*QΐѫAO1p%
4ՆGWå

  (186) 0WÞXŲoț9=Q6ɐɱJ% 
  (187) ɈXdLC:SÞSWPŲoț9X7n1PC% 
  (188) ɈǑXбĳWЕA?TĠoһuP1OÞTǞsqI% 
  (189) =Wȁ҃TѹgһuPh2Ӓ\SRXAS1% 
  (190) ¾ȧӱWŉŅTmLOjLQǇǢWƂ̐tŲoɽAdAI% 
  (191) ádPŲoɽAIɽ̈X=W҈˄TǇ7S??<TSodC% 
  (192) бĳWä×tKiuQäæ;p=QTM1OhΔɖ6ɗѣPC% 
 
 (186)$(187)W)Ųoț9*X)Ⱦ˪ wan quǜ˪*WɱƏP$(188)W)Ġoһf*
Q(189) ѹgһf*X)/ǅÉTSp$XdoһfՀ͖̽ chen jinՁ*WɱƏPʝ3O
1p%(190)$(191)W)ŲoɽC*WƸƂX$)/tӏ<p*WɱƏPΐѫA$(192)W)ä
æ;p*WƸƂ$)ä×tǦɽCpՀĎǓ zuo haoՁ*W)Ǧɽ*WɱPΐѫAO1I% 
 èÁ$ǢКОWÌS҂ΔTM1OeI%̢ϡPX$=qnW҂Δ$ĦûήSКɐ·͂t
ҫd3$ˍ˸ҁʾЧΏƸ_WɜΔTM1OН3p% 
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   Z\Wr@Pu
§ Z\WIRc
 ˍ˸ҁʾЧT4;p)ҁɃʾЧ*WÉɖ҅ԢW¾MT$ʾȟWǢКОTǹCpҁɃʙȀ
6ʚ<nqp%=WɱƏPX$ÉƪƪĨPÁϷ·§¶T0pǢКОWʠ̗͎ŎT$ǫԃT
ӲsLO1pʾȟTǹCpɱҍ҆̍X˰ΰS½tʪāAO9qpQɡsqp%
 ǢКОWҁɃǢКTӲspǢКОбүWѣϹXǢКОWΒ͎ϿԳ$ǢКɱ̣SRǃȎT
͡p6$ǢКĨǯ5nѤpQҁɃWɱƏӌɰTmpѱɺWƛԢ$̠ ЫҁQĨǯҁSR6ʚ
<nqp(ӴӠå1995)%
 ʾȟWʙȀĨǯ$ʙȀӨ$µ¶T5;p˛ӱ$ʙȀѩ$ʾ˾Wʪψˊ̈́SRXǢКО
WѡƂŎѷWКɐTɆԙCpѣϹQAOН3nqp%èÁtҫd3O$˸ ρϛPXʾЧΏ
ƸPˍ˸ҁtʾ3O1pˍ˸ҁʾȟTɱҍ҆̍tє1$ѡƂŎѷʾЧWΏ·TM1OНǴ
tє2=QTCp%ɱҍ҆̍WÌSδή$ǹҒ$ĨǯXèÂWӊoP0p%
ՀՉՁ҆̍δή
 ˍ˸ҁʾȟбү6ʘLO1pѡƂŎѷѩ$ѡƂŎѷʙȀѩXRWm2ShW5t˓
   n5TCp%
 ѡƂŎѷWʾЧ͎ŎÉ$ƛԢTSLO1pͳ$ʸƜC`7ͳXü5t̕ѰCp%
ՀՊՁ҆̍ǹҒО
 ҆̍WǹҒX$ÉƪWǇǢPˍ˸ҁtʾ3O1pˍ˸ҁʾȟ 15 ƄP0p%ġƕÉƪҁ
̱ҁѺОWʾȟP0o$ǢКОWКɐTӲCp҆̍tєLIǇǢPˍ˸ҁtʾ3O1p%
ȦƯʾʠ̨ 7 ȧP$ʾʠ̨6ˮhο1ʾȟX 4 »˯$ˮhӭ1ʾȟX 18 ȧP0LI%ʾ
ʠ̨ 5 ȧ˶ͧWʾȟX 4 Ƅ$5 ȧ/9 ȧ6 7 Ƅ$10 ȧ/15 ȧ6 3 Ƅ$15 ȧèÁ6 1 ƄP
0LI% 
 èÂʑɂǢȧQʑɂϑδ$ÿΔʾ˾WѼϻP0p% 
 ʑɂǢȧՐ1 ȧΒ 7 Ƅ$2 ȧΒ 11 Ƅ$3 ȧΒ 3 Ƅ 
 ʑɂϑδՐ-Ƶχˍ˸ҁ.$-ðѺ.$-Фѫ.$-ÁϷˍ˸ҁ. 
 ÿΔʾ˾Ր-Ƶχˍ˸ҁ.+Ƶχˍ˸ҁЊƂʾϖ,ՀԵϧʾЧİ΃ϊՁ$+ÉT̝ͨˍ˸ 
              ҁ,ՀÞ̴ʾЧİ΃ϊՁ$+ˉЍˍ˸ҁ,ՀÁ͕ǂƪҁʾЧİ 
              ΃ϊՁ$+ЊƂˍ˸ҁ,ՀŖÝǇǢİ΃ϊՁ 
      -ðѺ.+Ƶχˍ˸ҁŵҁʾϖ,ՀԵϧʾЧİ΃ϊՁ 
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      -Фѫ.+̲ˍWТ7Qo 50 ˍ,ՀĮÞϊՁ$¯xwқˇ 
      -ÁϷˍ˸ҁ.+ÁϷˍ˸ҁ,ՀÁ͕ǂƪҁʾЧİ΃ϊՁ 
ՀՋՁ҆̍Ĩǯ
 ˍ˸ҁʾȟWɱҍ҆̍WɄȺXèÂWӊoP0p%

ƨ 15Նˍ˸ҁʾȟWɱҍ҆̍WɄȺ 
 ҆̍PXdD$ƨ 15 Wm2TʾȟWʾʠ̨$ʑɂǢȧ$ʑɂԚδ$ÿΔʾ˾WѼϻt
ѱĠAOhnLI%ѡƂŎѷWʙȀѩTӲCpҞƛԚδ$ѡƂŎѷѩTӲCpҞƛԚδ$
ѡƂŎѷWКɐWɗѣɣTӲCpҞƛԚδ$ˍ ˸ҁʾЧ͎ŎÉWƛԢͳ¼ʸƜͳTӲCp
бΖѱӀ5nSLO1p%ՀѼA9Xæӫ 4 tŪͺՁèÂ$ˍ˸ҁʾЧΏƸWʾȟXѡƂ
ŎѷT41ORWm2SʙȀѩ4m\RWm2SѡƂŎѷѩtʘLO1pW5$ѡƂŎѷ
ʾЧWΏ·TM1OНǴCp% 
§§ 85UG
 dD$ǢКОTѡƂŎѷTM1Oʾ3I=Q60p5R25tƛ2I%GWЀ̈$ġƕ
6)ʾ3I=Q60p*Qϩ3I% 
 -Q1 ˍ˸ҁʾЧWÉP$ádPѡƂŎѷtʾ3I=Q60odC5%.
 -ʾ3I=Q60pՐ15 Ƅ ġƕ. 
 ˍ˸ҁʾʠ̨WӭοTӲąS9$ѡƂŎѷTM1Oġƕʾ3IϿԳ60LI%ĦûήT
RWm2SƸԔPʾ3I5tǾVIQ=r$èÂWm2Sƣϩ60LI% 
 -Q11 RWm2SƸԔPʾ3dAI5%.ՀǢКОWƣϩWdd$èÂƃ̜Ձ
 ¼ðѺWʠ̗W˛
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 ¼þ˄SR˄ϡtˬ9ʠ̗W˛
 ¼ϱ҄Wʠ̗W˛
 ¼Ƶχˍ˸ҁWʠ̗W˛
 ¼ФѫWʠ̗Pʾ3I=Q60p%
 þ˄Wʠ̗jϱ҄Wʠ̗TӶLOѡƂŎѷWʾЧtєLO1pWPXS9$ðѺWʠ̗$
Ƶχˍ˸ҁWʠ̗$ФѫWʠ̗Q1LI?d@dSʠ̗PѡƂŎѷtʾ3O1p=Q6ĳ
5p%moĦûήTXèÂWƸԔPѡƂŎѷtʾ3O1IQϩ3I%
 ¼Ƶχˍ˸ҁW˸˄WÉTÿsqIѡƂŎѷ
 ¼W˄ϡTİO1p˛
 ¼˄ϡTİI˛
 MdoġOѡƂŎѷ6˄ÉTÿsqIԃTʙȀtєLO1p%ҁɃǢКTXɱƨήǢК
QæԁήǢК60p%ʾ ȟWƣϩ5nѡƂŎѷTM1OXæԁήǢК6ÌTєsqO1p
=Q6ĳ5p%GW̢TǃˁWƣϩtţgO1IWX˄̈́tʾ3p˛P0LI%
 ¼˄̈́ѣͳt҃˓AI˛
 ¼˄̈́QAOʾ3p˛
 ¼Ƶχˍ˸ҁWʠ̗P˄̈́tʾ3p˛
 ÉƪƪĨPİ΃?qIˍ˸ҁWÌʾ˾PX$Ā3Y)ӵoİC*W)/İC*j)҄e
Ĵp*W)/Ĵp*Q1LIɍԚŎѷt˄̈́ԚδQAOϠOpƸƂ6ǃ1%ÁӀW)˄̈́
QAOʾ3p*W6GWm2SЂҁήѡƂŎѷWɍԚW=QP$ΒΓɣ6Ե1ЂҁήѡƂ
ŎѷX˄̈́QAOʝ3O1p%ѡƂŎѷWüTM1O$ĦûήTRWm2Tʾ3I5WҞ
ƛTM1OXèÂW=Q6˓n5TSLI%
-Q12 ѡƂŎѷWüTM1ORWm2Tʾ3dAI5%ĦûήTˬ1O9J?1%. 
ј 6 üTM1ORWm2Tʾ3I5 
üTM1OՀƣϩˁՁ RWm2Tʾ3I5ՀʾȟWƣϩWddՁ
ĳԧ$ɱƏӲą
(3$4) 
¼ĳԧTM1O)ѠҥӲą*$)ɄȺήɱƏ_Wϔє*$)ÌӀӲą*$)ÈĵӲą*$
)ʐҒήɱƏ_Wϔє*WՍMWˊԔ5nʾ3dAI%
¼ѡƂWӲąTmLOGqHqĀtʚ<O҃˓AOʾ3dAI%
¼ѡƂŎѷWɱƏӲą$Ā3YѠҥӲą$ÈĵӲą$ÌӀӲą$ɄȺήɱƏ_
Wϔє$ʐҒήɱƏ_Wϔє
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¼dD$ǇӨWĀt0<S6nѡƂŎѷWŀԚŎѷQɍԚŎѷWɱƏ΅ɔtǢ
ΒTdQgOhn2%ÌTGWѡƂŎѷW¥¸y¥ɱƏΔ̈́TӦͳtД1
O҃˓Cp%GWåWɱƏ_WʖɀX$Кɐ·͂TɜBO$҃˓tӎgp%
¼)Т7ҾC*)Т7*XТ9Q12Ŏѷ5n$)ҾC*Q12ŎѷQ¾ЋTS
pQ$šΈWŎѷPјES1ɱƏtјC
ɍrTM9ɍԚŎѷ
(2)
¼ÌTm9ÿsqO1pѡƂŎѷWɍrWӠĳWɱƏƂ1SRĀ3Y)/Ĵp*
WƵ˸ήSÿ1ˊSR%
¼ѡƂŎѷWҁƵ$Ā3Y/5;p$/İC$/Ĵp$/Ĵqp$/һf$/
ʌ9$/ǘgp$/Ͻsp$/ɐp$/5Vp$/C8pSR
ʤЇ́
(2)
¼ѡƂŎѷWʤІtÉɖTʾ3I%ɱƏhѬqI%
¼ѡƂŎѷWʤЇ́QɱƏtʾ3dAI%
̛ɽ$̛ɽ̈́
(2)
¼ѡƂŎѷWɱƏdIX̛ɽ̈́TM1O
¼ѡƂŎѷWҁ̛ɽ$Ā3Y V+V$N+V$A+V
͎Δ
(1)
¼)ʘLO9p*W͎Δtʾ3I˛$M1PT)Ðoң3p*Wm2SѡƂŎ
ѷX͎ΔXɍrWŎѷWԧTɏ2SRQʾ3I%
̚ɞ$ѥĿ
(1$1)
¼ѡƂŎѷW̚ɞ
¼ѡƂŎѷWѥĿ
 ј 6 W2K$ѡƂŎѷWĳԧ$ɱƏӲąTM1Oʾ3O1pˍ˸ҁʾȟ6ˮhǃ5LI%
ĳԧ$ɱƏӲąTM1OX$)ѠҥӲą*$)ÈĵӲą*$)ÌӀӲą*$)ɄȺήɱƏ_Wϔ
є*$)ʐҒήɱƏ_Wϔє*Q1LIՍMWĳԧP҃˓AO1I%dI$ѡƂWӲąTm
LOGqHqĀtʚ<O҃˓A$ŀԚŎѷQɍԚŎѷWɱƏ΅ɔthʾ3pQAO1p%
)GWѡƂŎѷW¥¸y¥ɱƏΔ̈́TӦͳt41O҃˓A$GWåWɱƏ_WʖɀX$
Кɐ·͂TɜBO$҃˓tӎgp%*Q12ѱӀtѤpQ$ǃЗήSɱƏtʘLO1pѡ
ƂŎѷWƸƂ$¥¸y¥ɱƏΔ̈́èǂXǢКОWКɐ·͂TɜBO҃˓Cp=QTS
o$řĳS҃˓TSLO1p5R25X΢ƛP0p%åˊ$)Т7ҾC*Wm2TŀԚŎ
ѷ)Т9*QɍԚŎѷ)ҾC*tϾeƂsEp=QTmo$šϵŎѷPXјsES1ɱƏ
tʘM=Q$MdoѡƂŎѷW΅ɔTM1Ohʾ3O1I%
 èÂ$ǢКО5nѡƂŎѷTӲCpҞƛtų;I=Q60p5R25$ĦûήTXRW
m2SҞƛ6ǃ5LI5TM1OѤOep% 
 -Q2 ѡƂŎѷTM1OҞƛ?qI=Q60odC5%. 
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 -0pՐ4 Ƅ S1Ր6 Ƅ ѧ3O1S1Ր1 Ƅ ͵ƣϩՐ4 Ƅ. 
 ĦûήTRWm2SҞƛ60LI5XèÂWӊoP0p% 
 -Q21 RWm2SҞƛtų;dAI5%ĦûήTˬ1O9J?1%. 
 ¼ bQuRɱƏTM1OWҞƛPC% 
 ¼ ѡƂŎѷWɱƏ$ѡƂŎѷWÿ1ˊ 
 ¼ ɱƏXü5%ÿ1ˊXR2Sp5%͎ΔɄjбåɣXƿsp5TM1OҞƛ?qO 
   1I% 
 ¼ ¾ȧΒP˄TİO7IѡƂŎѷT)˞ӊWŎѷPXS1S*Q12΢ƛ60LO$ 
   ҃˓AO1dAI% 
 ѡƂŎѷWɱƏTӲCpҞƛ6ˮhǃ9$¾ȧΒMdoĶϷ·§¶T41OhѡƂŎѷ
6˄ÉTΏqIƸƂ$GqTM1O҃˓AO1I%ɱƏTӲCpҞƛèǂ$ѡƂŎѷWÿ
1ˊ$͎ΔɄ$бåɣTM1OҞƛtų;O1I% 
§§ WI85
 ==PX$ˍ ˸ҁʾȟбү6ѡƂŎѷTM1ORWm2SɱҍhʘLO1pW5TM1
OНǴCp%dD$ˍ˸ҁʾȟTѡƂŎѷXRWm2ShWJQɡ25ǾVI% 
 -Q3 ѡƂŎѷXRWm2ShWJQɡ1dC5%ĦûήTˬ1O9J?1%. 
 ʾȟXѡƂŎѷtÌTѡƂŎѷW̛ɽQѡƂŎѷWјΏW΅ɔQ12ØMWԔPН3
O1I% 
 ¼ ŎѷWÉϠɄWɍTh2¾MWŎѷ6M1O$ġûQAO¾MWŎѷWm2TSL
IhWJQН3O1dC% 
 ¼ ØMWŎѷWѡƂTmLOP7IŎѷW=QJQɡLO1dC% 
 ¼ ØMWŎþtƂsEOјCWTÿ2Ŏѷ$2 ҁWѡƂTmLOP7IŎѷ 
 ¼ ØMWŎѷ5nSLO1phW% 
 ¼ Ή1ɱƏPX$ѡƂŎѷX¾MWŎѷQh¾MWŎѷtЀ\M;OP7IѡƂҁJ 
   Qɡ2% 
 ¼ ĦûήSɱƏtʘLO1pØMWŎѷtϾeƂsEIhWP0p% 
 ¾MXѡƂŎѷW̛ɽTӲCpƣϩP$ÌTØMWŎѷ5nSo$ġûTŎѷWĖ7t
AO1phWtѡƂŎѷJQН3O1p%ÉTX$)ØMWŎþtƂsEOјCWTÿ2
Ŏѷ*Q)Ŏþ*tјCԃTÿ2hWQAOʝ3O1p%dI$)ĦûήSɱƏtʘLO
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1pØMWŎѷtϾeƂsEIhW*P0pQɱҍAO4o$Ā3Y)Ųoʏ?3p*W
ƸƂ$)Ųo*XѡƂŎѷWÉPXĦûήSɱƏtʘIS16$ɍԚŎѷ)ʏ?3p*Q
ЀƂCp=QTmo$šϵŎѷ)ʏ?3p*J;PXјsES1јΏTSLO1pQ12
ѱӀh0LI%dI$ØMWŎѷ5nSLO1phWJQɱҍXAO1phWW$)Ħû
ήSɱƏtʘLO1p*$)ØMWŎþtƂsEO*Qϩ3Iʾȟh1O$ǃȂ01d1T
ʝ3pm2TѤ3p% 
 h2¾MXšϵŎѷQ̳`$ѡƂŎѷW΅ɔtӀ`O1p=QP$ÌTXèÂW΅ɔt
ψAO1p% 
 ¼ ÉƪҁThƃBm2SΏҒ60pWP$ˍ˸ҁ΅˰ShWJQɡsS1$Ŏþjþ 
ΔW̮Ԁj·ɴ6ĦûήȚφTјΏP7phWJQɡ2% 
 ¼ јΏtmoґ5T$˓φTCpѭшP0pQɡLO1dC% 
 ¼ šҁQAOh$˄̈́ѣͳQAOhѧ3S;qYSnS1hW 
 ¼ ¾MWšҁQAO҃˓AT910p1X҃˓A7qS1˛60p%GWÿ1ˊt2 
   d9҃˓Am2QCpTX0p1XǢΒTΐѫAOhn2IgTX¾MWšҁG 
   WhWWĨǯXdJdJҥoS1%˄ j҇Ѻ·§¶SRtĜĳTНɷAIÁP$Ȁ 
   ĠC`7PXS15Qɡsqp% 
 ¼ ØMWŎѷ6¾ЋTSp=QP$šΈPXѭ1јES1ɱƏtјC=Q6P7p% 
 ¼ 0pŎþWјΏŅtԵgpIgWǡƬJQɡ1dC%Ā3Y$)ùf*Q)ùeһf* 
   tÿ2˛$)ùf*XIJΏ·tӀ`pJ;TǹAO$)ùeһf*WƸƂX˫TŪ 
   ÄCpϖȱtјC=Q6P7dC%ѡƂŎѷtÿ2=QTmLOјΏŅ6ґ5TS 
   p=QTMS6odC% 
 èÁ$ˍ ˸ҁʾȟXѡƂŎѷTM1OÌTŎþjþΔW̮Ԁj·ɴ6ĦûήȚφTј
ΏP7p=Q6P7$јΏtmoґ5T˓φTA$šϵŎѷPXѭ1јES1ɱƏtјC
=Q6P7pQɱҍAO1I%dIѡƂŎѷXƵχˍ˸ҁWōɁT41O$̡ 5ES1Ԛ
δP0pQʙʲA$ѡԉSɱƏ̛ӋtʘLO1O$GWКɐXԋA1hWP0pQǢКW
ɗѣɣQКɐWƦԋtʙʲAO1p%̢ X$ʾ ЧΏƸWʾȟXѡƂŎѷWКɐTM1Oɗ
ѣJQɡLO1p5R25TM1OНǴCp=QTCp% 
¥¨¦85NOQ
 -Q4 ѡƂŎѷWКɐXɗѣJQɡ1dC5%. 
 -(A)ɗѣՐ11 Ƅ (B)ȂAɗѣՐ3 Ƅ (C)0doɗѣPXS1Ր1 Ƅ. 
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 ѡƂŎѷWКɐ6)(A)ɗѣ¼(B)ȂAɗѣ*Qϩ3IʾȟX 14 ƄP$bQuRWʾȟ
Xˍ˸ҁʾЧT41OѡƂŎѷXКɐWɗѣ60pQН3O1p%)(C)0doɗѣPXS
1*Qϩ3IʾȟX 1 ƄP0LI%ɗѣQAIn0p1XɗѣPS1QAInGWΐΖX
ü5TM1OǾVIQ=rèÂWm2SƣϩtɐI% 
 -Q КɐWɗѣɣGWΐΖXՕ. 
 ѡƂŎѷWКɐ6)(A)ɗѣ*P0pQɱҍAO1pʾȟX$GWΐΖTM1O)бͷ
Sˍ˸ҁtКɐCp*Ig$)šҁ¼˄̈́ѣͳQAOӦѣPˍ˸ҁWōɁ*TɇϠM$)Ń
Ƃ6Ե9$Ǉ7S΅ɔ*tʘLO1pIgQǇ79ՋMʚ<O1I%
 dD$ǢКОTQLOѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pΐΖQAOˮhǃ5LIWXèÂW
m2SΐΖP0p%
 ¼бͷSˍ˸ҁјΏTXɗѣJ5n%бͷSˍ˸ҁtКɐCpIgT%
 ¼ˍ˸ҁWÿΔˊ̈́tүTM;pIgTɗѣSĨǯP0p%
 ¼бͷSˍ˸ҁtүTM;p$ˍ˸ҁјΏtґ5TCpTX̡5ES1%
 ʾȟXѡƂŎѷtКɐCp=QtбͷSˍ˸ҁtүTM;p=QQЀ\æ;O1p%Ǣ
КОhƃ̜T$ѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pΐΖQAO)ˍ˸ҁnA1ˍ˸ҁ$бͷSˍ
˸ҁtǢ`p*=QP0pQɱҍAO1I%ΏƸWʾȟXѡƂŎѷtǢКCpӦѣɣTM
1OhѬqO1p%
 ¼ѡƂŎѷTӲCpξҍ6ÃřĳSddPX$ÁϷ̮ԀTӎh2QAOhS5S5͵
   ΐJ5n%
 ¼šҁQAOh$˄̈́ѣͳQAOhѧ3S;qYSnS1hWWIg%
 ¼ѭҁǫΔTɗѣ$­²½³ºTÃź̡%
 ѡƂŎѷXҁɃQAOh˄̈́QAOhʝ3nq$ҁɃήSđԔQЂҁήSđԔtʘLO
1pIg$ǢКОTQLOǢКWɗѣ60pQН3$ˍ˸ҁtɜΔCpԃ$ˍ˸ҁP­
²½³ºtCpԃ$ɗѣÃź̡P0pQН3O1p%ѡƂŎѷWξҍ6ÃřĳSd
dPX$ÁϷ·§¶TӗCp=QXԋA1QʙʲAIʾȟh1I%ѺAѭшÉɖWĶϷ·
§¶5n$ˬ 7ѭшÉɖWÉÁϷ·§¶TӎfTMqѬqpѡƂŎѷXɢƼA$ǢКWǗ
<TSpźЫɣ60pQН3nqp%
 dI$ѡƂŎѷX̢Wm2S΅ɔtʘLO1pIg$Кɐ6ɗѣP0pQAO1p%
 ¼ŃƂWԵ?6$GW¾ΟWΐΖJQɡ2%
 ¼ѡƂŎѷXˍ˸ҁWǇ7S΅йW¾MJQɡ2%
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 ѡƂŎѷWКɐ6)(B)ȂAɗѣ*Qϩ3IʾȟX 3 ƄP$ĦûήTX̢Wm2SΐΖ
tʚ<O1p% 
 ¼ʾ3S;qYѡƂŎѷ6R212ɱƏ5R212]2Tÿ25ĳ5nS15n
 ¼ĦûήSɱƏtʘK$Β͎PÿsqO1pIg$ɗѣJQɡ2%΅ĸShW)/J
   C*$)/XBgp*Wm2ShWXȂAŲoϾf`7JQɡ2%
 ¼ѡƂŎѷW̛ɽjÿ2˛W͈ɱ×ԚTM1O҃˓Cpɗѣ60pQɡ1dC%
 ѡƂŎѷtʾ3S;qYɱƏjÿ1ˊ6ĳ5nS1Ig$ȂAXʾ3pɗѣ60pQН
3O1p%΅T)/İC*Q)/ǘgp*Wm2SԧЗWhW$ѡƂŎѷW̛ɽjÿ2˛
W͈ɱͳTM1OXȂAŲoϾf`7JQʙʲAO1p%
 ѡƂŎѷWКɐ6)(C)0doɗѣPXS1*Qϩ3IʾȟX 1 ƄP$)¾MWԚδQA
OКɐCpɗѣ6SuQS9S1Qɡsqp*QGWΐΖtӀ`O1p% 
¥©¦Wl5(;£m'V<m
 ˍ˸ҁʾЧΏƸT41O$ƛԢͳQSLO1pͳ$ʸƜC`7ͳ$ǢКОWКɐ·͂W
ƛԢͳ$ʾʠ̈́SRTM1OбΖѱӀAOhnLIЀ̈$èÂWm2Sƣϩ60LI%
 -Q5 ƛԢTSLO1pͳ$ʸƜC`7ͳSR>ɱѤtбΖTˬ1O9J?1%. 
 ¼ ½y½PʙȀAO7IWP$¾MW½¬QAOŲoÁ<I=Q6S9$ 
   ͛9Н3I=Q6S5LI%03OѭsEqYϲЂɣ65;pQ12=QJr2% 
 ¼ ʾȟTmLOѾҍș60pWP$ѡƂŎѷt¾MWӦѣSĨǯQAO΅T˛ӱtΔ 
   1Oʾ3I=QX0odEu%1Mh)M1PT*Q12ɳBPAI% 
 ¼ Кɐ˛˴W̕Ѱ6ɗѣJQɡ1dC% 
 =qX$ѡƂŎѷt΅TǢКԚδQAOʝ3O4nD$æԁήǢКtÌQAO1p=Q
6ϟ3p%GAOКɐW˛˴$ʙȀW̮ԀTM1O̕Ѱ6ɗѣP0pQʙʲAO1p% 
 GWåTX$ѡƂŎѷtǢКCpÁP$ŪНTSpқˇ$Һˬ$ʾϑˬPWѡƂŎѷW
ʇ1$ʪψWäˊ$ЎКՀµ¶ՁSRTӲAO19M5ʸƜͳtʚ<O1p% 
 ¼ ѡƂŎѷWЀƂȱTM1OŪНTSqpқˇ6ȂS1% 
 ¼ ѡƂŎѷWÿ1ˊjÿ2ƸԔtdQgIҺˬ60pQm1% 
 ¼ ʾϑˬPX0doѬqO1S1%ʾʠ̈́hYnYnP$Ђ¾AIѣЇ6S1% 
 ¼ ĶϷWˍ˸ҁǢКОTQLO$ѡƂŎѷtǢ\dAI6$ǫTX0doÿsS1I 
   g$ѡƂŎѷWЎКtƼjC=Q6ɗѣPXS15Q% 
 ¼ ѡƂŎѷ6¾MWšҁQAOʾ3p=QXdJÃҥAO1pQɡsqp%jXo$ 
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   ѡƂŎѷXRWm2TŀɍW˄ЬSRQЀ\M1OΐѫCpW5XǇ×S=QJ 
   Qɡ2%=q5nѡƂŎѷWƵ˸ѥĿtʾ3pQƃ˛TĦûήTGWΓİAI˄t 
   RWm2TʙȀC`7SW5TͶͳtɂOpɗѣ60p% 
 dI$ѡƂŎѷtʙȀCpԃW͈ɱͳQAOèÂWm2ShWtʚ<O1p% 
 ¼ ˍ˸ҁʾЧΏƸT41O$ǢΒTXѡƂŎѷWÿΔtӞ;pĕƅ60p%ʾ˾hѡ 
   ƂŎѷTM1OW҃˓6ҥoS1m2J%ѡƂŎѷtʾ3p˛$ΔĀWŰԈ$ɱƏ 
   ΅ɔWʪψ$ĦûήSÿΔƸԔtĀTŲoÁ<S6n$҃ ˓AIb2611QН3 
   nqp% 
 ¼ ¾жήSѡƂŎѷXQh59$ÁӀAIm2S)/JC*$)/XBgp*Wm2S 
   ŗĸAOÿ2hWXǢКОT̵tM;Ohn2ɗѣ60p% 
 Mdo$ǢКОXѡƂŎѷWÿΔtӞ;pĕƅ60pIg$ĦûήSÿΔƸԔtĀQA
OŲoÁ<S6n҃˓tє1$)/İC*$)/ǘgp*Wm2SԧЗWѡƂŎѷTӲAO
X$ζӘͳTM1OĦûήSʙȀtє2ɗѣ60p% 
 
 èÁ$ˍ˸ҁʾȟtǹҒQAIɱҍ҆̍TM1OНǴAI%ѡƂŎѷWʙȀTӲAO$
ʾȟġƕѡƂŎѷtʾ3I=QX0p6$ÌTѡƂŎѷ6ÿsqIԃTʙȀtє2æԁή
ǢК6єsqO1p=Q6ĳ5LI%ѡƂŎѷWĳԧ$ɱƏӲąTM1Oʾ3Iʾȟ6h
LQhǃ9$ɍrTM9ɍԚŎѷ$ʤЇ́$̛ɽ$͎Δ$̚ɞ$ѥĿSRTM1Ohʾ3
O1I% 
 dI$ˍ˸ҁʾȟXÌT̛ɽQјΏW΅ɔWØMWԔPѡƂŎѷtʝ3O1I%9 Ńè
ÁWʾȟXѡƂŎѷWКɐ6ɗѣP0pQН3$GWΐΖX$бͷSˍ˸ҁtКɐCpI
g$šҁ¼˄̈́ѣͳQAOӦѣPˍ˸ҁōɁTɇϠM$ŃƂ6Ե9Ǉ7S΅ɔtʘLO1
pIgQʙʲAO1I%ʾ Ч͎ŎWÉPX$æԁήǢКWĕƅ6Ɂ1=QjѡƂŎѷtǢ
КCpÁPŪНTSpқˇ$Һˬ$ʾ˾$ʾ˾WÉWʇ1ˊ$ʪψWäˊSRTʸƜWɗ
ѣ60pQʙʲAO1I% 
§ Z\W|:
 ˸ρϛPX$dDĝєρϛWΐ҈ή̊ϾeQÕē҆̍PWƛԢͳtҫd3$ÉƪÞǢК
ОWѡƂŎѷWКɐ·͂t҆`I%˄Γİ$ˍÉЛѴtє1$GWЀ̈5n
ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁјΏthQTЊƂήT҂Δĳ̆tє1$ǢКОWКɐ
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T4;pƦԋͳ$҂ΔSRt˓n5TAI%dI$ѡƂŎѷWКɐ·͂6˓n5TSo$
ѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОWКɐ6Ʀԋȱt
ƼCQ12é҃h̕ѵP7I% 
 èÁWНǴtҫd3$ˍ˸ҁʾЧΏƸPXèÂWͳtʙʲAI1% 
ՆǢКОTQLOѡƂŎѷWŀԚŎѷdIXɍԚŎѷWɱƏƿŕWȱƂ16Ǉ7;qY 
 Ǉ71bRКɐƦԋȱ6ƼA$҂Δhǃ̜TSLO9p%GWm2S҂Δtӳ:Ig$ 
 ʾЧΏƸPX$ǢКОW·§¶TɜBO$ɱƏƿŕWȱƂ16ȁ?1hW5nǇ71h 
 W_QʪψAʙȀCp=Q6˲dA1% 
ՆΓİ¼ЛѴÇWșXy¥5ny¥T5;OȬ6o$y¥XΓİh 
 ΐѫhˮhj?A9$y¥ XΓİ$ΐѫQhTƦԋP0LI%Mdo$ɱƏWƿŕ 
 ȱƂ1Tmo$˄ ЬÉPΐѫźЫSѡƂŎѷj˄ЬÉPhΐѫ6ƦԋSѡƂŎѷ60p% 
 ˄ЬÉPhΐѫƦԋSѡƂŎѷTM1OX$ĶϷPWȀĠXӞ;$ÉÁϷW̮ԀP͈ɱ 
 AS6nʙȀC`7JQН3p% 
ՆǢКОXŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷW΂ˊWɱƏtʝ3pĕƅ6Ɂ9$ÌTÉƪҁP 
 XÈĵӲą$ѠӀӲąWѡƂŎѷ6=qTǹɜCp%=WϗWѡƂŎѷXŀԚŎѷQɍ 
 ԚŎѷQhTGqHqWɱƏTM1OφѾA$RKnWɱƏhӦѣP0p=Qtʾ3p 
 =Q6ɗѣP0p% 
ՆǢКОW˄ΓİTѤnqph2¾MW΅ɔXƃBŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷtƇfå 
 WѡƂŎѷQW͜ƃP0LI%GqnX$ÉƪҁP)ŁѷήĈԯҁՃŎѷ*W$ѠӀӲ 
 ąPǹɜCpѡƂŎѷ6ǃ1%=qn͜ƃAjC1ѡƂŎѷTM1O$R=6RWm2 
 TӘ2W5ĦûήS҃˓tCpɗѣ60p% 
Նy¥$y¥$y¥Wm2TŀԚ0p1XɍԚWɱƏ6ƿŕAO1Oh0 
 pϖȱɱƏWʥ͢6źЫSѡƂŎѷ6ǡƬCp%=WϗWѡƂŎѷTM1OX$GWŎ 
 ѷtƇuJ˄ЬtP7pJ;ǃ9ʪψA$ÿ1ˊQɱƏWǩμtƨp=Q6˲dA1% 
 ¾ˊ$ɱƏWʥ͢6P7D$ѡƂŎѷWͬǠWeWϾeƂsEPΐѫCp҂ΔՀÉƪҁ 
 PX£·½јΏTǹɜCpѡƂŎѷՁhǃ5LIIg$=qnXdDɱƏWφѾt7 
 KuQє2=Q6ǇĴP0r2% 
 
 ˫T$ǢКОWѡƂŎѷWÿΔ$ǢКWɗѣɣTӲCpɱҍ҆̍4m\ˍ˸ҁʾȟWѡ
ƂŎѷʙȀѩ$ѡƂŎѷѩPX̜&Sɱҍjѣ˲6ʚ6LO1I%GqntƇg$ˍ˸ҁ
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ʾЧPXèÂWͳtʙʲAI1% 
ѡƂŎѷWʙȀTM1OX$ǢКԚδQAOʠ̗TϾeһdqp½mo$ǢКО
6ΆAI҂ΔWƸԔ$˄ÉTΏqpѡƂŎѷTM1OæԁήǢКtє2½6ǃ5
LI%áƣWǢКОWѡƂŎѷWКɐ·͂jǢКWɗѣɣ$ʾȟWѡƂŎѷѩSR5
nѤO$ʾЧΏƸPXdD$ǢКԚδQAOѡƂŎѷtûϲήTʙȀCpɗѣ60p
QН3p% 
ѡƂŎѷTM1OɱƏJ;PXS9$˄Ьtǃ9ʪψCp=Qj$ѡƂŎѷW̛Ӌ$
ЛѴTM1OhʙȀCpɗѣ60pQН3p%΅Tˍ˸ҁʾȟWƣϩPʚ6LIm2
T$ŪНTSpқˇ$Һˬ$ʾ˾WÉWʪψWäˊSRWԔPʸƜtє1$ѡƂŎѷ
WǢКtʷʮCpɗѣ60p% 
 
 
 
 
















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§ !
 ˸ρϛPX$dDǚӧ(1999)$̔Ε(1994)WѡƂŎѷWĳԧ4m\Õē҆̍WЀ̈tҫ
d3$ˍ˸ҁʾЧWѩͳ5ny¥5ny¥ dPѡƂŎѷWˉA1ĳԧtѸeI% 
 GAO$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏTM1ƠɽѣϹWԔQɱƏӲąW
Ԕ5nНǴtєLI%ĳ̆ǹҒQAO$˿Á˗̟Wȁ҃)ԩW̤tФ;*QGWÉƪҁѴ
΃Հ̇ȂцѴՁtŲoÁ<$ŲoİAIѡƂŎѷ 336 ҁՀΠSoҁˁ 242 ҁՁTǹɜC
pÉƪҁјΏTM1OНǴtєLI%ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁјΏtǇ79$
ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜCphWQҁ·§¶èÁPǹɜCphWQՊMTǇĸA
I%ҁ0p1XѡƂҁ·§¶PǹɜCphW5nƢǠͽҁtӸ1ƠɽѣϹWƔѷWԔ5
nĦûήTepQ$GqHqWҁX)ŎѷՃŎѷ*$)Ŏѷ*$)ŎѷՃɄǯѷ*$)Ʉǯѷ*$
)ŎѷՃňѷ*$)ŎѷՃƄѷ*Q12ƔѷWϾeƂsETSLO1I%ҁ·§¶èÁPǹ
ɜCphWX$£·½јΏTSphWQŁѷήĈԯҁՃŎѷTSphW60LI%
 dI$)ѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОWКɐ6
˫TԋA1*Q12é҃tϠO$ǢКОTQLO¾ΟКɐAT91ѡƂŎѷXRWm2S
hWSW5$ĦûήSКɐ·͂XRWm2ShW5t˓n5TAI%ÁϷ·§¶WǢКО
30 ƄtǹҒT$ѡƂŎѷTӲCpɱҍ҆̍$˄ Γİ$ˍ ÉЛѴtǫˋAI%
GWЀ̈$ѡƂŎѷWŀԚQɍԚWƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRǢКОWКɐƦ
ԋȱ6ƼA$é҃6̕ѵP7I%2 ϗWTmo$y¥>QWКɐ·͂6˓n5T
SLIå$ǢКОWΓİ$ΐѫTș60p=Qhĳ5LI%ǢКОWѡƂŎѷWÿΔ$Ǣ
КWɗѣɣTӲCpɱҍh˓n5TSLI%
 ˫T$ǢКО6ΓİAI˄TM1O҂Δĳ̆tєLIЀ̈$̢ Wm2S҂Δ6ѤnqI%
1) ŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷWeWɱƏPʝ3p
Հ½x½WҀ1tų;ŲLIˊXáȠ½tμOİȠAO9J?1ՇáǢ˴
ˉA1ˍ˸ҁWʠ̗tų;ŲpÕǩSuPCՁ
2) ƃBŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷtƇfåWѡƂŎѷQW͜ƃCp 
Հ=WȰXԓȣTÞ̵60p%áˍWºtġӠƾoİAIƾoĴqIՇҕȝt
CoTCnqIQIuGWÞtӂ1һuP1dAIӂ15;pՁ 
3) ŀԚŎѷ$ɍԚŎѷWͬǠWetϾeƂsEp 
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Հ10 ȧ4;pWŉŅTmLOɈXjLQбĳWðϊtɽoϠKdAIՇ0WØÞX
ǇƟơtAOŭɭhɟoPʅKĴnqIՁ 
4) GWå 
ՀɈXdLC:SÞSWPŲoț9X7n1PCՇ¾ȧӱWŉŅTmLOjLQǇ
ǢWƂ̐tŲoɽAdAIՁ 
 ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏ$ǢКОWКɐ·͂$ˍ ˸ҁʾȟWɱҍ҆̍
tҫd3$˸ρϛPXˍ˸ҁʾЧ_èÂWm2SʪѭtєLI% 
ՆѡƂŎѷWŀԚŎѷdIXɍԚŎѷWɱƏƿŕWȱƂ16Ǉ7;qYǇ71bRКɐ 
 Ʀԋȱ6ƼA$҂Δhǃ̜TSpIg$ǢКОW·§¶TɜBOɱƏƿŕWȱƂ16ȁ 
 ?1hW5nǇ71hW_QʪψAʙȀCp=Q6˲dA1%
ՆɱƏWƿŕȱƂ1Tmo$˄ ЬÉPΐѫźЫSѡƂŎѷj˄ЬÉPhΐѫ6ƦԋSѡ 
 ƂŎѷ60p%˄ЬÉPhΐѫƦԋSѡƂŎѷTM1OX$ĶϷPWȀĠXӞ;$ÉÁ 
 ϷW̮ԀP͈ɱAS6nʙȀC`7JQН3p% 
ՆŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷW΂ˊWɱƏtʝ3pĕƅ6Ɂ9$=WϗWѡƂŎѷXŀ 
 ԚŎѷQɍԚŎѷQhTGqHqWɱƏTM1OφѾA$RKnWɱƏhӦѣP0p= 
 Qtʾ3p=Q6ɗѣP0p% 
ՆƃBŀԚŎѷ0p1XɍԚŎѷtƇfåWѡƂŎѷQW͜ƃ6ǃ9$=qn͜ƃAj 
 C1ѡƂŎѷTM1O$R=6RWm2TӘ2W5ĦûήS҃˓tCpɗѣ60p%
ՆŀԚ0p1XɍԚWɱƏ6ƿŕAO1Oh0pϖȱɱƏWʥ͢6źЫSѡƂŎѷTM 
 1OX$GWŎѷtƇuJ˄ЬtP7pJ;ǃ9ʪψA$ÿ1ˊQɱƏWǩμtƨp= 
 Q6˲dA1%¾ˊ$ɱƏWʥ͢6P7D$ѡƂŎѷWͬǠWeWϾeƂsEPΐѫC 
 p҂Δhǃ9$ɱƏWφѾt7KuQє2=Q6ǇĴP0p% 
ՆǢКԚδQAOʠ̗TϾeһdqp½mo$҂ΔWƸԔ$˄ÉTΏqpѡƂŎѷ 
 TM1OæԁήǢКtє2½6ǃ9$ǢКԚδQAOѡƂŎѷtûϲήTʙȀCp 
 ɗѣ60p%dI$ǢКWŪНTSpқˇ$Һˬ$ʾ˾WÉWʪψWäˊSRWԔPʸ 
 Ɯtє1$ѡƂŎѷWǢКtʷʮCpɗѣ60p%
§ +M£
 èÁ$˸ ρϛPX 8 ϡTsIoˍ˸ҁʾЧWѩͳ5nѡƂŎѷWˉA1ĳԧtѸe$ˍ
˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏTM1OdQgI%dI$ǢКОWѡƂŎѷWК
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ɐ·͂TM1O˄Γİ$ˍÉЛѴ$ɱҍ҆̍thQTĦûήTĳ̆tє1$
КɐƦԋͳ$Кɐ·͂t˓n5TA$Gqntҫd3ˍ˸ҁʾЧT41ORWm2Tʷʮ
Cp5TM1OʪѭtєLI% 
 A5A$ǢКОW҂ΔTM1OНǴtє2ԃ$ˍ ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWј
ΏWǹɜӲąQWӲsotřĳTψC=Q6P7S5LI%ǢКОT4;pѡƂŎѷWК
ɐ·͂$҂ΔWǫɴX˓n5TSLIhWW$ǹɜӲąWζӘ6ǢКОW҂ΔTŬcCɆ
ԙTM1OѭŬCp=Q6P7D$áɍXGqntѦӧTĠqI˫Spĳ̆TŲoϾeI
1% 
 dI$áƣWT41O$ƃBɱƏĳԧWѡƂŎѷtΠSp˄ЬPʪψAI=QP$
̦ϩ΋TɆԙtŬcAI=QXůηC`7P0p%ƃBѡƂŎѷP0LOhΠSp˄ЬP
ΠSpɱƏtјCѡƂŎѷWǃЗɣTMS6pƛԢP$áɍXTGqnWѣϹtŲ
oĠq$ǃЗɣtʘLO1pѡƂŎѷTM1OǢКОWɱƏξҍW͛?Ȭ?t͢ǩCp=
QhδʙAI1% 
 ˍ˸ҁWѡƂŎѷTǹɜCpÉƪҁWјΏTM1O$ÌTȁ҃QGWÉƪҁѴ΃tŲo
Á<$НǴtєLI6$=qTӲAOháɍXȁ҃J;PS9åW±º¶TsIoĳ̆
tє1I1%GAO$áƣXˍ˸ҁQÉƪҁT4;pѡƂŎѷWûϲtĦûήTʡoÂ<
O˂ΐCpmohfAr$ˍ ˸ҁʾЧWϠƸ5n$ÇѭҁWǹɜӲąQÉƪÞˍ˸ҁǢК
ОWКɐƦԋͳTӦͳtД1I%áɍX$ˍ˸ҁQÉƪҁWѡƂŎѷ$˫TѡƂҁW̛ɽ
ûϲTM1Oh̛ɽѣϹӱW΅ɔt˓n5TA$̳Ҷĳ̆tє1I1% 
 ǢКОWѡƂŎѷWКɐ·͂$ǢКО4m\ˍ˸ҁʾȟWɱҍ҆̍WЀ̈thQTˍ˸
ҁʾЧT41OʙȀWԃWʪѭtєLO1p%A5A$ĦûήTRWm2Tʾ3p`75
Q12ĦûήSʾʠ̈́TӲAOНǴXєsqO1S1% 
 èÁtáɍW҅ԢQAI1% 
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k
 ѭҁWКɐŬ\ϥØѭҁT4;pКɐTӲAOX$ρϛОTmo?d@dSǩЗ6?
qO1p%˸ρϛT4;pѡƂŎѷWКɐX$ѡƂŎѷtÿLO̦A9˄6þqp5
Q12˄ΓİЫŅQ0p˄ЬWÉP̦A9ΐѫP7p5Q12ΐѫЫŅW=QP0p%
2. ȍ˸(1984)PX$̐ɽĳQGWӜʍĻӶtƇgIȤȬ1Ѧͳ5nĳ̆C`7QAO1
p% 
3. Ɇȍ(1993)PX$бŎѷ˄)˵W̉6ʋqI*QåŎѷ˄)ǟā6˵W̉tʋLI*
XɱƏɇŃæÄW¾җɣWé҃TmpQ$ÇОX̛ӋÁƃB¾TΒɽ?qpQʙʲA
O1p%åŎѷ˄W)˵W̉t*6δήҁW÷ДT0pWQƃ̜T)˵W̉6*hƃ
BδήҁW÷ДTΒɽ?qpQAO1p% 
    (7)åŎѷ        (8)ԓǹ̐бŎѷ        (9)ԓЫ̐бŎѷ 
      VP            VP             VP 
   NP1   V’        NP1   V’        NP1   V’ 
 ΘWǟ NP2  V         NP2  V            V 
 ǟā 
    ǑWǟ¹  1BgI     ˵W̉ ʋqI   ΘWǟ  0YqI 
    ˵W̉¹  ʋLI 
(Ɇȍ 1993Ր46) 
  (7)$(8)$(9)XЂҁ̛ӋWÉPh D ̛ӋQƐYqphWP$D ̛ӋT4;p˄̈́Ӳą 
  XҺˬΫӫTѱҷ?qIӀҁWԚ̛ӋWɭƷTmLO̺ǩ?qpQ12% 
4. Ɇȍ(1993)PX$B ԧѡƂŎѷXƵ˸ήTЂҁήSѠ˄̛ӋɄȺTΖ́CphWQɰ
ǩP7pQʙʲAO1p%Ā3Y)̤ʄ6wµwt̤1Ͻ3p*Q12WX)̤ʄ6
Հбĳ6Ձwµwt̤2=QtϽ3p*Q12WQbcϧA1QAO1p% 
5. Ā3Y$)ʏAһf*$)͐Aһf*SRW)һf*X$ɄɴήTXбŎѷP0p6$=
qnѡƂŎѷġûXåŎѷP0pIg$)һf*X˸́WɱƏtǋLO1p%=qnT
M1OɆȍ(1993)X$ҁɃήѡƂŎѷ¼ЂҁήѡƂŎѷWķĸTmqY)Ղ4
ʏATSoһf*$)Ղ͈ĠAһf*QÌҁǽˀҁ$ƿŎѷTѭ1ʫ36P7S9$
ҁɃӠӮPʇ2`7P0pQʙʲAO1p% 
6. )ӊĀ*QXųŎŕSRWЂҁήS˄̠̈́ЫƿʫѥĿWʵþtų;S1ƸƂQ12ɱ
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ƏP0p% 
7. ̄˸(1998)PX$)()PlatoՄwho was a great manՄis on the top shelfՆ(Fauconnier 
1985Ր9)*Wm2SĀ˄T41Oh$ØMWŎѷXƃBÌҁtŲLOX1p6$GW
јChWX¯­½WӲąT0pĸWhWP0pQAO1p%S4$ŧĿWĀǂQ
SpΏҒX=WϗWΏҒQ̳Ҷ̕ѰAOepɗѣ60p5hAqS1QʙʲAO1p% 
8. ØMWŎѷWÌҁTζɂCpϥ¾Ԛ6ЗŐήTƃǩ?qp=QP0p% 
9. ǂԚtʘMhWJ;6ǹ̐tæÄCpQ12¾жήSŧĿW=QP0p% 
10. ˺ (1999)PXÉƪҁP)ŷ̈́ЀƂӲą*QѱAO1p%˸ρϛPXGqt)̛˄ЀƂ
Ӳą*QƐ^% 
11. ѥĿtӚΔAO19y¥%ǸΕ(2001)X PinkernWсҁWŎѷӕũɄWКɐXѥ
ĿtӚΔAO19 default y¥$ԠȱQԧʥTmpӌɰѱɺy¥$GWdd
Ë>Qѧ3p$WΠSp¥¸PКɐCpQ12ʙʲ5né҃tϠOI% 
12. ѾξɱƏ҈PX$0pҁTѡˁWҁЗ60pƸƂ$GqnWҁЗty¯½ƨȺTm
LOјΏCpˊ̈́6ѸenqO1p%̄Ε(2002)TmpQ$)wƨȺ*Q12WX$
ĉ&WҁЗTɂOnqpy¯½ƨȺtŔƇCp1sYwQSpƨȺW=QP0p% 
13. ̄ Ε(2004)X)ҁɃЫŅ*QXɂѻҁtӚĴTÿ1=SCЫŅW=QP0pQǩЗA$
0pҁtӚĴTÿ1=SCTX$GWҁWÿΔWʕoʃQSpѾξήƵγtĨƬŕC
p=Q6ɗѣP0pQʙʲAO1p% 
14. Shirai(1995)PǢКОWɱƏԝƳX L1¥¸y¥Q L2¥¸y¥WζÙþΔT
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